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Director 
This Directory of Maine Labor Organizations has been produced by the staff of 
the Division of Research and Statistics, Bureau of Labor Standards, Department 
of Labor. 
The compilation of this publication is authorized by the following: 
Maine ·Revised Statutes 1964, Title 26, §§ 42, 43, 46: "The bureau 
shall collect, assort and arrange statistical details relating to 
trade unions and other labor organizations ••• He (the 
director) may ••• cause to be printed and distributed bulletins 
••• that shall be of interest and benefit to the State." 
The publication of this directory is made possible by the cooperation of the 
labor organizations listed. For this accomplishment, I want to thank all of 
the labor officials and members of my staff who participated • 
. ~L:<:: PO;-
Director (j 
Bureau of Labor Standards 
State House Station 1145, Augusta, Maine 04333 Offices located at Rm. 709 State Office Building 
Telephone (207) 289-43 13 
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ACT WU AMALGAMATED CLOTHING & TEXTILE WORKERS UNION 
Maine Joint Board 
Address: 265 Lisbon St., P.O. Box 8002, Lewiston, ME 04240 
Pres.: Lucille Barrett, 42 Louise Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Roland Gosselin, 235 Webber Ave., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Priscilla Chasse, 17 Drew St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Theodore Lincoln, P.O. Box 1012, Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Ralph Oliver, P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: Dec. 1986 
AFSCME 
Council #93 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY, & 
MUNICIPAL EMPLOYEES 
Tel. I 
784-4001 
783-0434 
782-0983 
782-6072 
284-4611 
Address: One Community Dr., Augusta, ME 04330 622-6191 
Pres.: Herbert Ollivierre 
Ex. V. Pres.: Joseph Lydon 
Rec. Sec.: Natalie Baker 
Treas.: James Donovan 
Officers Elected: Oct. 1985 Next Election: Oct. 1986 
AFT AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS - MAINE 
Address: 99 Western Ave., Augusta, ME 04330 
Ex. Dir.: Carl Leinonen 
No Date of Election 
AROOSTOOK CENTRAL LABOR COUNCIL 
NO LONGER IN EXISTENCE 
BLE BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE ENGINEERS 
General Committee of Adjustment 
Pres.: Paul A. Currier, RFD 1, Fairfield, ME 04937 
V. Pres.: Erlin L. Leighton, 37 Central St., Waterville, 
Sec./Treas.: Patty Clement, Box 2000, Hill Rd., Clinton, 
Loe. Chrm.: John D. Brown, RFD 2, Box 2740, Clinton, ME 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: 
ME 04901 
ME 04927 
04927 
Dec. 1988 
BRAC BROTHERHOOD OF RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS 
System Board 11 
623-1815 
453-2003 
873-1501 
426-8679 
426-8171 
Address: 148 Main St., Fitchburg, MA 01420 
Gen. Chair.: Oscar Derderian, Sr., 112 Pacific St., 
Fitchburg, MA 01420 
(617) 342-5959 
(617) 343-4715 
Asst. Gen. Chair.: Richard J. Moore, 37 Lake St., P.O. Box 
592, Stillwater, NY 12170 
Sec./Treas.: Same as Asst. Gen. Chair. 
Officers Elected: June 1984 Next Election: 
- v -
(518) 664'-4571 
June 1988 
BRC BROTHERHOOD OF RAILWAY CARMEN Tel. I 
B & M Joint Protective Board 
Gen. Chair.: Earl D. Jones, 12 Ash Swamp Rd., Scarborough, ME 04074 883-4213 
V. Chair.: M.J. Agnew, 255 Lower Newtown Rd., Waterford, NY (518) 571-5183 
12188 
Sec./Treas.: H.J. Barney, 38 S. Factory St., Skowhegan, ME 04976 474-8887 
Officers Elected: June 1985 Next Election: June 1989 
CLUW COALITION OF LABOR UNION WOMEN 
Central Maine Alzina Stevens Chapter 
Pres.: Wanda L. Ingham, 20 Fairbanks St., #3, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Gwendolyn Gatcomb, Rt. 1, ·Box 1530, Winthrop, ME 04364 
Sec.: Carol Webb, 20 Fairbanks St., #7, Augusta, ME 04330 
Treas.: Sylvia Blanchard, 531 Prospect Ave., Rumford, ME 04276 
No Date of Election 
FEDERAL EMPLOYEES METAL TRADES COUNCIL 
622-7091 
Address: PNSY, P.O. Box 2052, Portsmouth, NH 03801 
Pres.: Lawrence V. Cooper, Evergreen T/P, Lebanon, ME 04027 
V. Pres.: Rene Lemelin, 33 Hanson St., Dover, NH 03820 
Sec.: Robert Burleigh, 11 1/2 Grove St., Kennebunk, ME 04043 
Treas.: Glenn Bootland, P.O. Box 96, Rt. 152, W. Nottingham, 
439-4281 
339-9524 
(603) 742-1979 
985-7601 
(603) 942-8645 
NH 03291 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1988 
GREATER BANGOR CENTRAL LABOR COUNCIL 
Pres.: Kenneth C. Devine, 224 State St., Apt. G, Bangor, ME 
V. Pres.: C. William Kinch, 13 N. Birch Hill Estate, Bangor, 
Sec.: David Savage, P.O. Box 298, E. Holden, ME 04429 
04401 947-2304 
ME 04401 
Fin. Sec./Treas.: Kenneth Ward, 114 Chamberland St., Brewer, ME 
04412 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
GREATER PORTLAND FEDERATED LABOR COUNCIL 
Pres.: Patricia McKeen, 17 Montgomery Rd., RFD 1, Westbrook, ME 
04092 
V. Pres.: Paul R. Ward, 157 Evans St., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Hilda S. Dykeman, RFD 1, Box 103A, Kezar Falls, ME 04047 
Treas.: Bruce W. Iverson, 24 State St., Westbrook, ME 04092 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: .Dec. 1985 
lAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS 
District #99 
Pres.: Ronald Gervais, Jr., P.O. Box 301, Westbrook, ME 
V. Pres.: Richard Smith, RFD 3, Box 5230, Skowhegan, ME 
Sec.: Clifton W. Kuhn, P.O. Box 367, Canaan, ME 04976 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
04092 
04976 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1989 
- vi -
947-8629 
989-4739 
892-8017 
799-6498 
625-4088 
856-6276 
Tel. II 
774-7786 
474-8252 
474-3907 
a' 
BAC INTERNATIONAL UNION OF BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN 
Maine State Conference 
Pres.: William Feeney, 186 Maine Ave., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Dennis L. Hurd, P.O. Box 204, Brewer, ME 04412 
Sec.: James McDonald, RFD 2, Box 1070, Brewer, ME 04412 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: April 1984 Next Election: April 1987 
KATAHDIN CENTRAL LABOR COUNCIL 
Pres.: Frank Johnson, Prospect St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Frank DiCentes, 64 Congress St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Doug Rush, Penobscot Ave., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec.: Herbert E. Clark, 180 Bowdoin St., Millinocket, ME 04430 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
MAINE AFL-CIO 
Address: 157 Park St., Suite 1, P.O. Box 1571, Bangor, ME 04401 
Pres.: Charles J. O'Leary 
Tel. I 
723-4463 
723-4054 
723-5746 
V. Pres.: Gwendolyn Gatcomb, RFD 1, Box 1530, Winthrop, ME 04364 377-8622 
Sec./Treas.: Edward F. Gorham 
Otficers Elected: Nov. 1985 Next Election: Nov. 1987 
MAINE LABOR COUNCIL OF UPIU 
Pres.: Raymond Hinckley, 22 Second St., Farmingdale, ME 04345 
1st V. Pres.: George Lindholm, RFD 1, Box 1950, N. Monmouth, ME 
04265 
2nd V. Pres.: Donald Thomas, 6 Stoddard Ln., Hallowell, ME 04347 
Sec. /Treas.: Gwendolyn Gatcomb, RFD 1, B·ox 1530, Winthrop, ME 04364 
Officers Elected: April 1987 Next Election: April 1989 
MAINE LABOR GROUP ON HEALTH 
Address: P.O. Box V, Augusta, ME 04330 
Pres.: Arthur Gordon, 790 Duck Pond Rd., Westbrook, ME 04092 
V. Pres.: Mark Bryant, RR 1, 304A, Albion Rd., S. Windham, ME 04082 
Sec.: Gwendolyn Gatcomb, RFD 1, Box 1530, Winthrop, ME 04364 
Treas.: Edward F. Gorham 
Bus. Agt.: Diana White, RFD 2, Box 433A, Gardiner, ME 04345 
Officers Elected: Sept. 1986 Next Election: Sept. 1987 
MAINE STATE AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
Pres.: Wayne R. Poland, 503 Falmouth Rd., Windham, ME 04062 
V. Pres.: William Conway, P.O. Box 918, Waterville, ME 04901 
Sec./Treas.: David L. Greenlaw, 7 Munjoy St., Portland, ME 04101 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1988 
- vii -
582-3756 
933-2044 
622-5640 
377-8622 
289-2770 
854-2029 
645-8622 
582-6677 
Tel. I 
892-4067 
872-6214 
772-806 7 
MAINE STATE ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS 
Pres.: Frank Kimball, Jr., P.O. Box 10236, Portland, ME 04104 
1st V. Pres.: Carl McGlauflin, 11 Barton St., Presque Isle, ME 04769 
2nd V. Pres.: John Gorham, Brackett Ave., Peaks Island, ME 04108 
Sec./Treas.: Jim Sylvain, P.O. Box 2001, Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: John Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 (617) 
Officers Elected: May 1985 Next Election: May 1987 
MAINE STATE BUILDING & CONSTRUCTION TRADES COUNCIL 
Pres.: Clement Cronin, 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Walter Raymond, 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Sec./Treas.: Edward Welch, 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
No Date of Election 
MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
Address: 65 State St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Robert Ruhlin, 52 Manners Ave., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: ·Harold Webster, 52 Glen St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Norma Arnold, RFD 5, Box 243, Augusta, ME 04330 
Treas.: Bradley Ronco, RFD 1, Box 460, Hallowell, ME 04347 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
MAINE STATE NURSES ASSOCIATION 
Pres.: Phyllis Foster Healy, 13 Pilgrim Rd., Westbrook, ME 04092 
V. Pres.: John Woodside, 9 Sheldon Pl., Waterville, ME 04901 
Sec.: Margaret Ross, 490 College St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Judith Cushman, 7 Shamrock Circle, Brewer, ME 04412 
Ex. Dir.: Jean Murray Fallon, P.O. Box 2240, Augusta, ME 04330 
Officers Elected: Oct. 1986 Next Election: Oct. 1987 
MAINE TEACHERS ASSOCIATION 
Address: 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Pres.: Thomas Vassallo 
V. Pres.: Ann Anctil 
Treas.: Tim Humphrey 
Ex. Dir.: David L. Reinke 
Officers Elected: April 1986 Next Election: June 1988 
NORTHERN NORTHEAST COUNCIL 
Tel. II 
799-6037 
762-6971 
766-5560 
782-2301 
884-2847 
773-6441 
622-3551 
77 2-2552 
622-3151 
942-1174 
623-2128 
622-3386 
622-9834 
797-9246 
873-4881 
783-0931 
989-2047 
622-1057 
622-5866 
Address: 1111 Lisbon St., Lewiston, ME 04240 784-8566 
Pres./Bus. Agt.: Roger G. Perron 
V. Pres.: Robert M. Morin, Jr. 
Sec.: Jay Ward, RR 10, Box 331, Concord, NH 03301 (603) 224-9241 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Nov. 1985 Next Election: Nov. 1988 
- viii -
d 
RLCA NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION 
State Association 
Pres.: Sheila M. Wentworth, 51 Rogers Rd., Kittery, ME 03904 
V. Pres.: Roger L. Desrochers, 247 Guinea Rd., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Ivan H. Proctor, Box 185, W. Paris, ME 04289 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: Harlow E. Powers, Box 78, St. Albans, ME 04971 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
PROFESSIONAL FIRE FIGHTERS OF MAINE 
Pres._: Robert Duplessie, 41 Carol St., Westbrook, ME 04092 
V. Pres.: Tom Doore, P.O. Box 2242, Augusta, ME 04330 
Sec./Treas.: Harold Russell, 576 Ohio St., Bangor, ME 04401 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
STAFF ORGANIZATION OF THE MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
Address: 65 State St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Chuck Hillier 
V. Pres.: Betty Robinson 
Sec.: Crystal Hodson 
Treas.: Meg Castagna 
Officers Elected: May 1987 Next Election: May 1988 
STAFF ORGANIZATION OF THE MAINE TEACHERS ASSOCIATION 
Address: 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Pres.: Elmer Pinkham, 263 State St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Steven E. Crouse, 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Sec./Treas.: Hilda Jones, 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Officers Elected: April 1987 Next Election: April 1988 
TRI CITY MAINE CENTRAL LABOR COUNCIL 
Pres.: Leroy K. Hawes, Box 227, Days Ferry, Woolwich, ME 04579 
V. Pres.: Walter E. Raymond, 174 Northern Ave., Gardiner, ME 04345 
Sec.: Roger W. Parks, 18A Wilson St., Topsham, ME 04086 
Fin. Sec.: Gwendolyn Gatcomb, RFD 1, Box 1530, Winthrop, ME 04346 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Officers Elected: Jan. 1985 Next Election: Dec. 1986 
UTU UNITED TRANSPORTATION UNION 
General Committee of Adjustment 
Gen. Chair.: E. A. Phillips, ~79 Forest Ave., Portland, ME 04103 
Chair.: G. · E. Gagnon, RFD 2, Box 171, Waterville, ME 04901 
Sec.: R. J. Larrabee, Box 332, North St., Brownville Jct., ME 04415 
Bus. Agt.: Same as Gen. Chair. 
Officers Elected: Jan. 1983 Next Election: Jan. 1987 
- ix -
Tel. I 
439-1159 
284-8746 
674-2391 
938-2068 
797-8482 
623-2804 
942-1824 
622-3151 
622-5866 
942-0052 
443-9347 
582-2726 
772-3914 
377-8622 
772-7354 
453-2248 
WASHINGTON COUNTY MAINE LABOR COUNCIL 
Pres.: Irving Marshall, Red Beach, ME 04619 
V. Pres.: Paul Barnard, 23 Franklin St., Calais, ME 04619 
Sec.: Philip B. Hume, 201 Union St., Calais, ME 04619 
Fin. Sec./Treas.: Vernon Wentworth, S. Princeton, ME 04668 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: Dec. 1985 
- x -
Tel. I 
454-3853 
454-3444 
454-3267 
427-6920 
ACTWU AMALGAMATED CLOTHING & TEXTILE WORKERS UNION 
Local #305-T 
Address: P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Pres.: Dolores Nolette, RR 1, Box 498-A, Hollis Ctr., ME 04042 
V. Pres.: Roland ~evasseur, 41 State St., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Jo-Anne Dusseault, P.O. Box 1078, Biddeford, ME 04005 
Treas.: Maggie Marcoux, 177 Hill St., Biddeford, ME 04005 
Bus. Agt.: Ralph Oliver, 44 Emery St., Biddeford, ME 04005 
No Date of Election 
Local #371-C 
Tel.# 
284-4611 
Address: · 867 State Rd., N. Dartmouth, MA 02747 (617) 997-2931 
Pres.: Lois Richards 
Sec.: Elizabeth Lombardo 
Bus. Age.: Cynthia Medeiros 
Officers Elected: Sept. 1984 Next Election: Sept. 1987 
Local #406 
Address: 41 Franklin St., P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Pres.: Ralph Carbone, 19 Hill St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Dave Presby, RFD 1, Box 181, Hollis Ctr., ME 04042 
Sec.: Richard Chretien, Guinea Rd., Biddeford, ME 04005 
Treas.: Donald King, 257 Pool Rd., Biddeford, ME 04005 
Bus. Agt.: Parker Sampson, 823 Portland Rd., Saco, ME 04072 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 
Local #462 
Address: 265 Lisbon St., Lewiston, ME 04240 
Pres.: Lucille Barrett, 42 Louise Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Raymond Berube, 74 Rosedale St., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Priscilla Chasse, 17 Drew St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Theodore Lincoln, 299 Bates St., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Ralph Oliver, P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: Dec. 
Local #486 . 
Address: 10 Water St., Waterville, ME 04901 
Pres.: Janice Littlejohn, 1 High St., Oakland, ME 04963 
V. Pres.: Carol Roux, Box 133, Shawmut, ME 04975 
Sec.: Anne Merrill, 17 Ash St., Waterville, ME 04901 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
1987 
1986 
284-4611 
784-4001 
783-0434 
782-7893 
782-6072 
284-4611 
873-4241 
465-9452 
453-6062 
873-2266 
Bus. Agt.: Cindy Rodrigues, 867 State Rd., N. Dartmouth, MA 
02747 
(617) 673-2964 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1989 
Local 11615-A 
Pres.: Sharon MacDonald, R 2, Box 106, Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Marion Grant, R 3, Box 4660, Gardiner, ME 04345 
Sec.: Shirley Williams, R 2, Box 1350, Litchfield, ME 04350 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
582-1028 
268-4091 
Bus. Agt.: Michael J. Cavanaugh, 142 High St., Rm. 330, Portland, ME 775-4309 
04101 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1989 
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ACTWU 
Local #667 
AMALGAMATED CLOTHING & TEXTILE WORKERS UNION 
(continued) 
Pres.: Mary Kay Damon, 10 Bryant St., S. Portland, ME 04106 
V. Pres •. : Sally Parker, RFD 2, Box 439, S. Windham, ME 04082 
Sec./Treas.: Jeanette Morton, 51 Larch St., Portland, ME 04101 
Bus. Agt.: Michael J. Cavanaugh, 142 High St., Rm. 330, Portland, ME 
04101 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1989 
Local #667-A 
Tel. I 
799-0034 
773-0466 
77 5-4309 
Pres.: Linda A. Boutin, 56 Lincoln St., Saco, ME 04072 
V. Pres.: Ethel Beaudoin, 23 Ledgewood North, Saco, ME 04072 
Sec./Treas.: Martha A. Hobson, 111 Summer St., Biddeford, ME 
Bus. Agt.: Cynthia Medeiros, 867 State Rd., N. Dartmouth, MA 
283-1562 
282-5285 
04005 282-9360 
(617) 997-2931 
02747 
Officers Elected: Oct. 1984 Next Election: Oct. 1987 
Local #725 
Pres.: Linda Dolloff, 7 Kurt St., Brunswick, ME 04011 
V. Pres.: Linda Rice, RR 2, Box 6, Bowdoinham, ME 04008 
Sec.: Evelyn M. Fraser, RFD 3, Box 61, Freeport, ME 04032 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
729-6239 
666-5563 
865-3388 
Bus. Agt.: Michael J. Cavanaugh, 142 High St., Rm. 330, Portland, ME 775-4309 
04101 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1990 
Local 11926 
Pres.: Wanda Creed, 50 Summer St., Dover-Foxcroft, ME 04426 
V. Pres.: Terry Weeks, RFD 3, Box 125A, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Sec.: Nora Church, P.O. Box 101, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Treas.: Same as Sec. 
564-8103 
564-3441 
Bus. Agt.: Michael J. Cavanaugh, 142 High St., Rm. 330, Portland, ME 775-4309 
04101 
Officers Elected: Nov. 1983 Next Election: Nov. 1986 
Local #1856 
Pres.: Joseph Morrison, 2 Ervin Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
V. Pres.: Claire Lowell, 60 Summer St., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Laurette Oliver, 44 Emery St., Biddeford, ME 04005 
Treas.: Lorraine Labbe, 2 Belmont Ave., Biddeford, ME 04005 
Bus. Agt.: Ralph Oliver, 44 Emery St., Biddeford, ME 04005 284-4611 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1987 
Local #2313 
Pres.: George D.R. Gilbert, RFD 4, Box 137, Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Maureen Lambert, 68 Windsor St., Lot 57, Randolph, ME 
04345 
Sec./Treas.: Betty J. Gilman 212 1/2 Mt. Vernon Ave., Augusta, ME 
04330 
622-4484 
582-7873 
626-0915 
Bus. Agt.: Ralph Oliver, 44 Emery St., Biddeford, ME 04005 284-4611 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1988 
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ACTWU AMALGAMATED CLOTHING & TEXTILE WORKERS UNION 
(continued) 
Local #2445 
Address: P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Pres.: Russell Mcintosh, 28 Pine St., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Brian Tremblay, 3 Beckett St., Lewiston, ME 04240 
Sec./Treas.: Stan Struzynski, 190 Bartlett St., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Ralph Oliver, P.O. Drawer 365, Biddeford, ME 04005 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: Dec. 1986 
ATU AMALGAMATED TRANSIT UNION 
Local 11714 
Pres.: Richard Nye, RR 1, Box 396, W. Buxton, ME 04093 
V. Pres.: Ernest G. Pinkham, Jr., 364 Bridge St., Westbrook, ME 
04092 
Sec.: Thomas E.J. Theriault, RFD 2, Crockett Rd., Gorham, 
Fin. Sec.: Bruce W. Iverson, 24 State St., Westbrook, ME 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Officers Elected: Dec. 1983 
Local #1112 
Next Election: 
ME 04038 
04092 
Dec. 1986 
Tel.# 
784-4001 
784-8061 
782-5167 
782-5597 
284-4611 
727-3614 
854-8578 
773-9199 
856-6276 
Pres.: George R. Bouille, 50 Blondel Dr., Secaucus, NJ 07094 (201) 866-6443 
V. Pres.: Juanita Williams, 424 58th Ave., Blandensburg, MD 20710 
Fin. Sec.: Thomas W. Fidrych, 105 Abby Ln., Portland, ME 04103 797-2446 
No Date of Election 
Local #1205 
Pres.: Roger Sewell, 384 School St., Pembrook, MA 02359 (617) 294-0621 
V. Pres.: Roy Nutter, P.O. Box 86, Eliot, ME 03903 439-2989 
Sec.: Daniel Carroll, P.O. Box 26, Gray, ME 04039 657-3927 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: June 1985 Next Election: June 1988 
AFGE AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES 
Local #2024 
Address: PNSY, Box 2067, Portsmouth, NH 03801 439-4242 
Pres.: Marie E. Moore, 31 Post Rd., Greenland, NH 03840 
1st V. Pres.: Albert Woolf, 275 Lincoln Ave., Portsmouth, NH 03801 
Fin. Sec./Treas.: Margaret E. Gove, 480 Rte. 101, Greenland, NH 03840 
Nat'l. Rep.: Guy Colletti, 295 Turnpike St., Canton, MA (617) 828-7080 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1988 
Local #2337 
Pres.: Gardner Mitchell, Seal Cove Rd., Southwest Hbr., ME 04679 
V. Pres.: Ronald Musetti, Hall Quarry, ME 04660 
Sec./Treas.: George Jellison, Box 250, Manset, ME 04656 
Officers Elected: July 1986 Next Election: July 1987 
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244-3933 
244-5452 
244-7468 
AFGE AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES 
(continued) 
Tel. II 
Local 112610 
Address: P.O. 
Pres.: Walter 
1st V. Pres.: 
2nd V. Pres.: 
3rd ·v. Pres. : 
Sec. /Treas.: 
Box 3023, Togus, ME 04330 
H. Glockler, Box 3303, Augusta, ME 04330 
Larry LaBonte, Hanley Rd., Pittston, ME 04345 
James Mason, Allenwood Pk., Augusta, ME 04330 
David E. Hooper, Box 112, E. Winthrop, ME 04343 
Frank Patrick, 15 Lambard Rd., Apt. 5, Augusta, ME 
04330 
623-8411, X544 
623-4487 
582-4868 
582-6022 
395-4227 
623-1846 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1986 
Local #2635 
Pres.: Elmer Harmon, RR 1, Box 328, Machias, ME 04654 
V. Pres.: David Wheeler, Box 211, E. Machias, ME 04630 
Sec.: Cynthia L. Nation, Box 256, E. Machias, ME 04630 
Fin. Sec.: Jane Belt, HCR 74, Box 104, E. Machias, ME 04630 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
Local #2711 
Pres.: Michael E. Casey, 25 Washington St., Calais, ME 04619 
Vo Pres.: Gary L. Cote, 5 Pilgrim Rd., Caribou, ME 04736 
Sec./Treas.: Peggy M. Mills, 85 Pleasant St., Houlton, ME 04730 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1988 
Local #2906 
255-3797 
255-6600 
733-2874 
733-8880 
454-8860 
496-2141 
532-4376 
Address: 574 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Jonathan Bean, P.O. Box 377, Waterboro, ME 04087 
V. Pres.: Dennis Day, 129 Running Hill Rd., Scarborough, 
Sec./Treas.: Kathy Menet, RFD 2, Dyer's Cove, Brunswick, 
Officers Elected: Oct. 1986 Next Election: 
443-6611, X2961 
247-6462 
Local #2943 
Address: P.O. Box 504, Loring AFB, ME 04751 
ME 04070 
ME 04011 
Oct. 1987 
Pres.: Donat Cyr, 9 Riverside East, Lot 10, Ft. Fairfield, ME 04742 
V. Pres.: Roger Gagnon, P.O. Box 45, Washburn, ME 04786 
Sec.: Donald Mcintosh, P.O. Box 128, Westfield, ME 04787 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: April 1985 Next Election: April 1987 
Local #3012 
Pres.: Philip E. Flagg, Jr., 41 Knox Ave., Bangor, ME 04401 
Sec.: Michael D. Hunt, P.O. Box 8, Carmel, ME 04419 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
772-4465 
725-8116 
328-9221 
472-1791 
455-8263 
429-9484 
947-4138 
848-2696 
Bus. Agt.: Guy Colletti, 295 Turnpike St., Canton, MA 02021 (617) 828-7080 
Officers Elected: Oct. 1986 Next Election: 1988 
Local #3013 
Pres.: Paul Lord, P.O. Box 8, Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Steve Gilley, Box 64, Kenduskeag, ME 04450 
Sec./Treas.: Robert L. Tracy, 309 14th St., Bangor, ME 04401 
Officers Elected: Aug. 1986 Next Election: Aug. 1988 
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941-0338 
941-0338 
942-3533 
d 
AFGE 
Local #3728 
AMERICAN FEDERATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES 
(continued) 
Pres.: Arthur Hughes, 13 Martha Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: James Preshong, 44 Western Ave., Fairfield, ME 04937 
Sec./Treas.: Michael LaBreck, 22 Savage St., Fairfield, ME 04937 
Officers Elected: Oct. 1985 Next Election: Oct. 1987 
AFGM AMERICAN FEDERATION OF GRAIN MILLERS 
Local #234 
Pres.: Gordon Bailey, Box 88, RFD 3, Houlton, ME 04730 
V. Pres.: Arnold Gonya, 45 River St., Houlton, ME 04730 
Fin. Sec.: Douglas A. Merritt, Box 591, Houlton, ME 04730 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local #345 
NO LONGER IN·EXISTENCE 
AFM AMERICAN FEDERATION OF MUSICIANS 
Locals #364/#409 
Pres.: Warren Elder, 57 River Rd., Westbrook, ME 04092 
V. Pres.: Jonas Smith, 74 Dennett St., Portland, ME 04102 
Sec.: Stanley W. Watson, 17 Rand Rd., Yarmouth, ME 04096 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Feb. 1986 Next Election: Feb. 1987 
Local #408 
Pres.: Donald Guillerault, 188 Cleaves St., Biddeford, ME 
V. Pres.: Arthur Hildebrand, P.O. Box 1143, Biddeford, ME 
Sec.: Norman Stansfield, 185 Horace Mills Rd., Sanford, ME 
Fin. Sec., Treas., & Bus. Agt.: Same as Sec. 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: 
Local #655 
04005 
04005 
04073 
Dec. 1988 
Tel. I 
78-2-0757 
453-2403 
453-7088 
538-9515 
532-6323 
532-4387 
892-4284 
772-2000 
846-5784 
282-2437 
282-6055 
646-5863 
Address: 1779 NW 28th St., Miami, FL 33142 
Pres.: Alan Kole 
(305) 633-3235 
V. Pres.: William Klinger 
Sec./Treas.: Gary Wisner 
Bus. Agt.: Robert Blount 
No Date of Election 
Local #768 
Pres.: Gordon W. Bowie, RR 1, Box 1016, Winterport, ME 04496 
V. Pres.: Henry F. Watson, 3 Dekin St., Howland, ME 04448 
Sec./Treas.: Ardis C. Polk, P.O. Box 65, Bradford, ME 04410 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
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223-4087 
732-4415 
327-1516 
AFSCME 
Local #220 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY, & 
MUNICIPAL EMPLOYEES 
Pres.: Glenn Tidd, 24 Spring St., Houlton, ME 04730 
V. Pres.: Gordon Willette, Fairview Apts., Limestone, ME 04750 
Sec.: Jerry Hewitt, RFD 2, Caribou, ME 04736 
Fin. Sec./Treas.: Lester Porter, Powers Rd., Caribou, ME 04736 
Bus. Agt.: Same as Sec. 
No Date of Election 
Local #481 
Pres.: James Pritchard, Crystal T/P, Scarborough, ME 04074 
V. Pres.: Joseph Esposito, 1335 Congress St., Portland, ME 04101 
Sec./Treas.: Robert R. Fitzgerald, 45 Madison St., Portland, ME 
04101 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1987 
Local #926 
Pres.: Kenneth Devine, 224 State St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: William Carrigan, 482 1/2 S. Main St., Brewer, ME 04412 
Sec.: Ronald Reed, RFD 1, Box 555, Kenduskeag, ME 04450 
Treas.: Robert T. Breau, 11 March St., Bangor, ME 04401 
Bus. Agt.: John Basso, 1 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local l/1458 
Pres.: Roger R. Paradis, 60 Martin Dr., Lewiston, 
V. Pres.: Randy Brooks, 224 Lane Rd., Auburn, ME 
Sec.: Adrien Dumais, P.O. Box 3174, Lewiston, ME 
ME 04240 
04210 
04240 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: April 1987 
Local #1814 
Next Election: April 1988 
Pres.: Lillian Anderson, RR, Box 182, Oyster River Rd., Thomaston, ME 
04861 
V. Pres.: Charles Ferguson III, R 6, Augusta, ME 04330 
Sec./Treas.: Beth Dawson, 14 1/2 Quimby St., Augusta, ME 04330 
No Date of Election 
Local #1825 
Pres.: Charles F. Proctor, 61 Elm St., Brewer, ME 04412 
V. Pres.: Isaac Farr, 330 State St., Bangor, ME 04401 
Sec.: David A. Tremble, P.O. Box 8063, Bangor, ME 04401 
Fin. Sec./Treas.: Gilbert Andrei, Rt. 2, Box 745, Carmel, ME 04419 
Officers Elected: May 1985 Next Election: May 1987 
Local #1828 
Pres.: Cynthia L. Miller, 41-1 Tall Pines, Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Eilean Hewison, 38 Second Ave., Auburn, ME 04210 
Fin. Sec.: Maurice E. Bolduc, 120 Summer St., Lewiston, ME 04240 
Officers Elected: Sept. 1986 Next Election: Sept. 1987 
Local #2010 
Pres.: James E. Oliver, 31 Snow Pk. P.O. Box 49, Bath, ME 04530 
V. Pres.: Fred Schodenfeldt, RR 1, Box 986, Bath, ME 04530 
Sec./Treas.: Linda Perkins, 38 Williams Dr., Topsham, ME 04086 
Officers Elected: March 1987 Next Election: Feb. 1988 
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Tel. I 
532-9078 
325-4649 
492-7227 
492-2721 
839-5903 
774-7923 
775-1666 
947-2304 
989-1814 
884-8190 
947-0884 
784-0668 
784-6634 
786-4677 
989-7841 
947-6853 
942-6557 
848-5386 
782-6546 
783-3968 
783-9545 
442-8653 
443-5006 
725-8199 
c 
AFSCME 
Local 112011 
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY, & 
MUNICIPAL EMPLOYEES 
(continued) 
NO LONGER IN EXISTENCE 
Local #2089 
Pres.: Colin Goodwin, RFD 1, Box 1263, Brunswick, ME 04011 
V. Pres.: Donald McCurdy, RR 2, Box 570A, Yarmouth, ME 04096 
Sec.: Daniel Warner, Bath, ME 04530 
Treas.: Deborah Powlesland, Shaker Rd., Gray, ME 04039 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: Dec. 1986 
Local #2177 
Pres.: Arthur Cyr, Dorsey Rd., Box 142, Ft. Fairfield, ME 04742 
V. Pres.: Richard Currier, Greasy Ridge Rd., Presque Isle, ME 04769 
Tel. I 
729-1516 
846-4490 
443-2146 
657-4526 
Fin. Sec./Treas.: Gary Wasson, 25 Turner St., Presque Isle, ME 04769 764-6052 
No Date of Election 
Local #2178 
Pres.: Dana Vigue, 2 Walnut St., Waterville, ME 04901 872-5306 
V. Pres.: Clem Breard, 92 Front St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Brian Zemrak, Rt. 1, Box 3715, N. Vassalboro, ME 04962 872-5169 
Treas.: Same as V. Pres. 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
Local #2179 
Pine Tree Legal Assistance, Inc. 
Pres.: Bonnie Steeves, P.O. Box 1207, Presque Isle, ME 04769 
V. Pres.: David S. LeRoy, P.O. Box 2429, Augusta, ME 04330 
Sec.: George Houle, P.O. Box 2429, Augusta, ME 04330 
Fin. Sec.: Corinna Merrill, 61 Main St., Bangor, ME 04401 
Treas.: Carla Cote, 61 Main St., Bangor, ME 04401 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
Local #2739 
Pres.: Trudy A. Levensalor, 1 High St., Dexter, ME 04930 
V. Pres.: Toni Cunningham, 11 Maple St., Dexter, ME 04930 
Sec.: Same as Pres. 
Fin. Sec./Treas.: Irene Schneiweiss, Box 121A, RFD 3, Dover-Foxcroft, 
ME 04426 
Officers Elected: Oct. 1985 Next Election: Oct. 1986 
Local #2968 
Pres.: Nancy E. Marsh, 193 Cottage Rd., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Robyn Egan, 145 Harris Ave., Portland, ME 04103 
Sec.: Lisa Nash, 122 Blackstrap Rd., Falmouth, ME 04105 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
AFT AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 
Local #1661 
Pres.: Joseph R. Jezar, 2 Marion Ave., Biddeford, ME 04005 
Sec.: Joseph Carrier, 34 Rue Birch, Biddeford, ME 04005 
Treas.: Bruce Pineau, 32 Western Ave., Biddeford, ME 04005 
Officers Elected: May 1985 Next Election: May 1987 
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764-4349 
622-4731 
622-4731 
622-4731 
942-8241 
924-7544 
924-6281 
767-5765 
797-0622 
878-2627 
282-0527 
282-3635 
282-9182 
AFT 
Local #3711 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 
(continued) 
Pres.: Gordon S. Johnston, 14 Park St., Sanford, ME 04073 
V. Pres.: William Brazier, Jr., Sandbourne Rd., Acton, ME 04001 
Sec.: Gale Michaud, P.O. Box 282, Sanford, ME 04073 
Treas.: Jacqueline M. Johnson, 11 Shawmut Ave., Sanford, ME 04073 
Officers Elected: May 1983 Next Election: No Date 
Local 113832 
Pres.: Ralph Blanchard, RFD 3, Blanchard Rd., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Sewall E. Additon, RFD 3, Box 952, N. River Rd., Auburn, 
ME 04210 
Sec./Treas.: Kathy Leonard, P.O. Box 1104, Auburn, ME 04210 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
Local 11397 4 
NO LONGER IN EXISTENCE 
Local #4210 
Pres.: Ralph S. Brewer, P.O. Box 275, Rangeley, ME 04970 
V. Pres.: Sara Perry, Box 394, Rangeley, ME 04970 
Sec./Treas.: Wendy M. Brewer, P.O. Box 275, Rangeley, ME 04970 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1987 
Local #4211 
Pres.: Wilma Hobbs, 51 Maple Ave., Farmington, ME 04938 
V. Pres.: Virginia Moody, RFD 1, Box 3890, Wilton, ME 04294 
Sec.: Sharon Huff, RFD 1, Box 7919, Jay, ME 04239 
Treas.: Sally Quirrion, 23 Belleview Dr., Jay, ME 04239 
Officers Eiected: April 1986 Next Election: April 1987 
Local #4273 
Tel. II 
324-5609 
636-2234 
324-8897 
324-4218 
782-4504 
784-9246 
782-7479 
864-5294 
864-5342 
864-5294 
778-4913 
645-2105 
645- 4509 
Address: P.O. Box 391, Bridgton, ME 04111 647-5094 
Pres.: Bernard N. King, Jr. 
V. Pres.: Douglas A. Taft 
Treas.: Peter C. Madura 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1987 
Local #4287 
Pres.: Marian Fowler, P.O. Box 568, Millinocket, ME 04462 
Sec./Treas: Jacqueline Colgan, 100 Knox St., Millinocket, ME 04462 723-8079 
Officers Elected: Sept. 1986 Next Election: Sept. 1987 
Local #4318 
Address: MVR 10, Church Rd., Brunswick, ME 04011 729-6622 
Pres.: Ray Arbour 
V. Pres.: Dave Wollins 
Sec.: John Sczymecki 
Fin. Sec./Treas.: Dick Mosley 
Bus. Agt.: Carol Leinonen, 99 Western Ave., Augusta, ME 04330 623-1815 
Officers Elected: Sept. 1986 Next Election: Sept. 1987 
Local #4380 
Pres.: Wayne D. Sherman, RFD 1, Box 2145, Sabattus, ME 04280 
V. Pres.: Gregory W. French, 8 Haskell St., Auburn, ME 04210 
Sec.: Tacy A. Moyes, 4 2nd St. Ext., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Jean H • . Walker, Box 192, Monmouth, ME 04259 
Officers Elected: March 1987 Next Election: March 1988 
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375-8842 
784-8982 
784-3104 
933-2224 
AFT 
· Local 115059 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS 
(continued 
Tel. I 
Pres.: Lorraine M. Casey, 6 · Bayview St., Lubec, ME 04652 733-4313 
V. Pres.: Judy Robinson, Box 261, RFD 2, Lubec, ME 04652 
Sec.: Laurel Riggs, Lubec, ME 04652 
Treas.: Christy Mahar, RFD 1, Box 114, Lubec, ME 04652 
Officers Elected: Nov. 1985 Next Election: Nov. 1986 
Local #5050 
Pres./Sec.: Cynthia Swift, 181 Pope Rd., Windham, ME 04062 
V. Pres.: Sandra Drago, 53 Brentwood St., Portland, ME 04103 
Treas.: Marilyn Abramson, P.O. Box 610, Raymond, ME 04071 
Officers Elected: Sept. 1985 Next Election: Jan. 1988 
Local #5071 
Pres.: Joan R. Kirkpatrick, RR 1, Box 3125, Lincoln, ME 
V. Pres.: Ellen Butterfield, 31 School St., Lincoln, ME 
Sec.: Lynn Merletti, Thomas Hill Rd., Lee, ME 04455 
Treas.: Donna Pereira, 8 Mattanawcook St., Lincoln, ME 
Bus. Agt.: Carl Leinonen, 99 Western Ave., Augusta, ME 
Officers Elected: June 1986 Next Election: 
APWU AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
Local #289 
04457 
04457 
04457 
04330 
June 1987 
Pres.: Lawrence A. Turcotte, 159 Cleaves St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Paul Foran, 55 Union St., Saco, ME 04072 
Sec.: Joan L. Turcotte, 159 Cleaves St., Biddeford, ME 04005 
Treas.: D. Elaine Croteau, 9 Marial St., Biddeford, ME 04005 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1987 
Local #458 
Pres.: Wayne R. Poland, 503 Falmouth Rd., Windham, ME 04062 
Sec.: David L. Greenlaw, 7 Munjoy St., Portland, ME 04101 
Treas.: Thomas A. Martelle, 9 Hillside Ave., Falmouth, ME 04105 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1988 
Local #461 
Address: P.O. Box 333, Augusta, ME 04330 
Pres.: Edward Russell, 23 Greenwood St., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: James Piper, 12 Hicks Rd., Augusta, ME 04330 
Sec./Treas.: Richard R. Brann, RFD 3, Box 2730, Gardiner, ME 04345 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
Local #509 
892-9871 
773-9696 
655-7386 
794-6981 
794-2763 
738-3812 
794-8290 
623-1815 
283-3736 
283-3504 
283-3736 
284-7722 
892-4067 
772-8067 
797-8936 
622-6114 
622-9140 
622-4330 
724-3421 
Address: P.O., 49 Ash St., Lewiston, ME 04240 783-8551 
Pres.: Gillis Vallieres 
V. Pres.: William Dee 
Sec./Treas: Bobby R. Moore 
Officers Elected: March 1986 Next Election: March 1987 
Local #536 
Pres.: Bernadette Kolenda, 266 French St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Sarah J. Lenz, 24 School St., Brewer, ME 04412 
Sec.: Rose M. Norris, RFD 2, Box· 240B, Bangor, ME 04401 
Treas.: Margaret A. Hall, RFD 2, Box 1430, Hampden, ME 04444 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1988 
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947-2462 
989-6162 
848-5016 
862-2242 
APWU 
Local 111353 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(continued) 
Address: Post Office, Main St., Farmington, ME 04938 
Pres.: Myron R. Moore, RR 1, Box 1160, Farmington, ME 04938 
Sec.: Steven T. Roberts, RR 1, B.ox 1245, Farmington, ME 04938 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: Jan. 1988 
Local #1385 
Address: Post Office, 50 North St., Calais, ME 04619 
Sec.: June A. Russell, 387 Main St., Calais, ME 04619 
Officers Elected: June 1986 Next Election: No Date 
Local #2767 
Address: Post Office, 75 Sweden St., Caribou, ME 04736 
Pres.: Linwood Lord, P.O. Box 131, Caribou, ME 04738 
Officers Elected: Nov. 1985 Next Election: 
Local #2783 
Address: Post Office, 95 Second St., Hallowell, ME 04347 
Pres.: James L. Nichols 
No Date of Election 
Local 112899 
Address: Post Office, Waldoboro, ME 04572 
No Elected Officials 
Local #2914 
Address: Post Office, Ft. Fairfield, ME 04742 
Nov. 1988 
Pres.: Richard Levesque, 7 White Hill Rd., F~. Fairfield, ME 04742 
V. Pres.: John McCue, 10 Blaine St. Ext., Ft. Fairfield, ME 04742 
Sec.: Joan Person, 20 Westwood Dr., Caribou, ME 04736 
No Date of Election 
Local #3256 
Address: Post Office, 37 W. Main St., Ft. Kent, ME 04743 
No Elected Officials 
Local #3437 
Tel. II 
778-2740 
778-6758 
454-2272 
454-7098 
493-3304 
764-6672 
622-1121 
473-7412 
473-7013 
493-4489 
Address: Post Office, Water St., Gardiner, ME 04345 
Pres.JV. Pres.: Gerard Tondreau, RFD 1, Box 987, Hallowell, 
Sec.: Robert Turcotte, RFD 1, Box 22, Monmouth, ME 04259 
582-6160 
ME 04347 622-7203 
933-9042 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: May 1986 
Local #3512 
Next Election: 
Address: Post Office, Water St., Skowhegan, ME 04976 
May 1987 
Pres.: Galen Parker, 20 Chandler St., Skowhegan, ME 04976 
V. Pres.: Jerome Gunst, P.O. Box 225, Skowhegan, ME 04976 
Sec.: Cheryl A. Hendsbee, RFD 1, Box 950, Madison, ME 04950 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: March 1985 Next Election: No Date 
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474-3531 
474-6123 
474-3882 
APWU 
Local #4524 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(continued) 
Address: Post Office, 60 Saco Ave., Old Orchard Beach, ME 04064 
Pres./Bus Agt.: John D. Mancini, Jr., 15 Fern Park Ave., Old 
Orchard Beach, ME 04064 
No Date of Election 
Local #4910 
Address: Post Office, 39 Court St., Houlton, ME 04730 
Pres.: Lynwood P. Cyr, 34 Wilson Ave., Houlton, ME 04730 
V. Pres.: Larry Larson, P.O. Box 15, Houlton, ME 04730 
Treas.: Same as Pres. 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local #5082 
Address: Post Office, Bingham, ME 04920 
Pres.: Mary Later, P.O. Box 283, Bingham, ME 04920 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: 
Local 115115 
Address: Post Office, Wate~ St., Lubec, ME 04652 
No Elected Officers 
Local #5330 
Address: Post Office, Dexter, ME 04930 
Jan. 1987 
Pres.: John E. Hartley, 24 Railroad Ave., P.O. Box 225, Dexter, ME 
04930 
Fin. Sec.: Alexander T. Bogdanski, RR 2, Box 1790, Dexter, ME 04930 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
Local #5435 
Address: Post Office, 199 Main St., Ellsworth, ME 04605 
Pres.: George Brooks, Washington St., Ellsworth, ME 04605 
V. Pres.: Roger Foss, Jr., 13 South St., Ellsworth, ME 04605 
Sec./Treas.: Richard Carr, RFD 3, Ellsworth, ME 04605 
Bus. Agt.: Everett Applebee, 53 Pine St., Ellsworth, ME 04605 
Officers Eletted: May 1985 Next Election: May 1987 
Local #5481 
Address: Post Office, Temple St., Kennebunkport, ME 04046 
No Elected Ofticials 
Local #5493 
Address: Post Office, 9 Llewellyn St., Pittsfield, 
Pres.: Ryan McDougal, RR 1, Box 1900, Hartland, ME 
V. Pres.: Diane D. VonOesen, CR 78, Box 550, Unity, 
Sec.: Sue Pooler, P.O. Box M, Corinna, ME 04928 
No Date of Election 
Local #5595 
ME 04967 
04985 
ME 04943 
Address: Post Office, 2 Government St., Kittery, ME 03904 
Merged with Portsmouth, NH APWU, Local #8 
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Tel. I 
934-4401 
532-3506 
532-3831 
532-2689 
672-5582 
672-4402 
924-7 500 
924-7213 
924-3810 
667-5340 
667-2315 
667-5192 
667-2134 
667-5767 
948-2548 
APWU 
Local #5622 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(continued) 
Address: P.O. Box 1051, Auburn, ME 04210 
Pres.: .John R. Maheu, 83 Sixth St., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Paul A. Lauziere, 30 Ashmount St., Lewiston, ME 04240 
Sec./Treas.: Ronald A. Getchell, 89 Western Ave., Auburn, ME 04210 
Officers Elected: March 1986 Next Election: March 1988 
Local #5635 
Address: Post Office, Washington St., Eastport, ME 
Pres.: Joseph Mitchell, 19 Wilson St., Eastport, ME 
V. Pres.: Charles Davis, 29 Third St., Eastport, ME 
Sec.: Ferne Johnson, Perry, ME 04667 
No Date of Election 
Local #5729 
04631 
04631 
04631 
Tel. I 
786-3511 
783-6346 
782-5270 
783-0133 
853-2768 
Address: Post Office, 33 College Ave., P.O. Box 918, Waterville·, ME 873-0714 
04901 
Pres.: Mark Goggin 
V. Pres.: Will Conway 
Sec./Treas.: Mary Jane Higgins 
Officers Elected: Sept. 1986 Next Election: Sept. 1987 
Local #5805 
Address: Post Office, 21 Limerock St., Rockland, ME 04841 
V. Pres.: Ann Roy, 116 N. Main St., Rockland, ME 04841 
Sec.: Lillian Jones, P.O. Box 612, Rockland, ME 04841 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: Nelson Crockett, P.O. Box 1212, Rockland, ME 04841 
No Date of Election 
Local #5876 
Address: Post Office, 150 Main St., Norway, ME 04268 
Pres.: James E. Alberi, P.O. Box 123, Norway, ME 04268 
Sec.: John Newell, RR 2, Box 887, Norway, ME 04268 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: 
Local lt590l 
Address: Post Office, Yarmouth, ME 04096 
Merged with Local #458 (Portland) 
Local #5917 
Address: Post Office, Lincoln, ME 04457 
Pres.: Eugene C. Ayer, 55 High St., Lincoln, ME 04457 
Jan. 1988 
Sec./Treas.: Lawrence D. Sturgeon, 211 Main St., Lincoln, ME 04457 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
Local lt5947 
Address: Post Office, 113 Penobscot Ave., Millinocket, ME 
Pres.: Katherine Guimond, 15 Wassau St., Millinocket, ME 
S'ec.: Kenton E. Morrow, 119 Oxford St., Millinocket, ME 
Officers Elected: July 1984 Next Election: 
Local #5971 
04462 
04462 
04462 
July 1987 
Address: Post Office, 119 Main St., Springvale, ME 04083 
Sec.: Bruce H. Grant, HCR 1, Box 14, E. Lebanon, ME 04027 
No Date of Election 
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594-5998 
743-8341 
743-8339 
743-2521 
846-4211 
794-6609 
794-8230 
794-8223 
723-5921 
723-9371 
324-6360 
457-1105 
APWU 
Local #5997 
AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(continued) 
Address: Post Office, 219 Main St., Limestone, ME 04750 
Pres.: Coyle P. Huntress, 17 High St., Limestone, ME 04750 
Treas.: Scott Wyman, 12 Newton Ave., Caribou, ME 04736 
Officers Elected: Aug. 1984 Next Election: Aug. 1987 
Local #5998 
Address: Post Office, 23 Second St., Presque Isle, ME 04769 
Pres.: Douglas Stephenson, RFD 2, Hanson Lake Rd., Presque Isle, ME 
04769 
V. Pres.: Donald Embleton, 26 Jordan St., Presque Isle, ME 04769 
Sec./Treas.: Darwin Condon, 30 Jordan St., Presque Isle, ME 04769 
No Date of Election 
Local 116046 
Address: Post Office, Main St., Wells, ME 04090 
Inactive Local 
Local #6071 
Address: Post Office, Woodland, ME 04694 
Pres.: Richard F. Flood, Woodland, ME 04694 
Sec.: Ruth L. Williams, Grand Lake Stream, ME 04637 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1987 
Local #6103 
Address: Post Office, Van Buren, ME 04785 
Pres.: Raymond K. Marquis, 675 Main St., Van Buren, ME 04785 
V. Pres.: Daniel F. Cyr, 10 Violette St., P.O. Box 194, Van Buren, 
ME 04785 
No Date of Election 
Local #6188 
Address: Post Office, Riverside Ave., Mexico, ME 04257 
No Longer in Existence 
Local #6359 
Tel. I 
999-7261 
325-4948 
498-8722 
768-3911 
764-3659 
762-7581 
764-1653 
454-2650 
796-5505 
868-3968 
868-3016 
Address: Post Office, 4 Summer St., Kennebunk, ME 04043 985-2092 
Sec.: Jack Kaubris, P.O. Box 986, Kennebunk, ME 04043 
Officers Elected: Oct. 1985 Next Election: None Expected 
Local #6408 
Address: Post Office, Fryeburg, ME 04037 
Pres.: Ronald F. Antonucci 
V. Pres.: Ronald Smith 
No Date of Election 
Local 116483 
Address: Post Office, Main St., Bethel, ME 04217 
No Elected Officials 
Local 116484 
Address: Post Office, 775 Main St., Westbrook, ME 04092 
Pres.: Horace P. Rowe, 29 Oak St., Freeport, ME 04032 
V. Pres.: Charles D. McQuaid, P.O. Box 447, Freeport, ME 04032 
Sec./Treas.: Evelyn H. Thurston, 133 Middle Rd., Cumberland 
Foreside, ME 04110 
Officers Elected: March 1987 Next Election: Feb. 1988 
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935-2453 
865-3469 
865-4819 
829-3609 
APWU AMERICAN POSTAL WORKERS UNION 
(continued) 
Local #6489 
Address: Post Office, 775 Main St., Box 1, Westbrook, ME 04092 
Pres.: Edward Niemiec 
Sec.: Bob Neveux, 17 Longfellow Dr., Westbrook, ME 04092 
Bus. Agt.: Dana Charles Phinney, RR 2, Box 419P, S. Windham, ME 
04082 
Officers Elected: June 1985 
Local !16907 
Address: Post Office, Wiscasset, ME 04578 
No Elected Officials 
Next Elec~ion: June 1988 
ATDA AMERICAN TRAIN DISPATCHERS ASSOCIATION 
Bangor & Aroostook Railroad 
Tel. I 
854-4651 
892-5326 
882-7611 
Gen. Chair.: Philip E. Howard, Box 1338, Rt. 1, Brewer, ME 04412 989-7640 
Officers Elected: Jan. 1983 Next Election: Jan. 1987 
Maine Central Railroad 
No Longer in Existence 
BCTW 
Local #275 
BAKERY, CONFECTIONERY & TOBACCO WORKERS 
INTERNATIONAL UNION 
Pres.: Donald Guillemette, 17 Nancy St., Caribou, ME 
V. Pres.: Keith Dyer, 32 Jordan St., Presque Isle, ME 
Sec.: Elizabeth A. Plante, P.O. Box 773, Caribou, ME 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
04736 
04769 
04736 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1988 
Local #334 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Pres.: Donald Lewis, 62 Scarponi Dr., Brunswick, ME 04011 
V. Pres.: Robert Walker, 25 W. Pleasant St., Westbrook, ME 04092 
Sec.: William King, RFD 2, Box 409, Cumberland, ME 04021 
Fin. Sec./Treas.: Lewis Tibbetts, III, 64 Iverness St., Portland, ME 
04103 
Bus. Agt.: Raymond Pottle, 13 Byfield Rd., Portland, ME 04103 
Otficers Elected: May 1986 Next Election: May 1987 
BAR HARBOR AIRLINE INDEPENDENT UNION 
Pres.: David Burnes, 113 Jackson St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Roger Martinez, 192 N. Brunswick St., Old Town, ME 
Treas.: Roger Winchenbach, Box 772A, Rte. 1, Levant, ME 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: 
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04468 
04456 
Jan. 1988 
498-2035 
769-3651 
496-1401 
773-7637 
725-6902 
854-2676 
829-3425 
77 3-2827 
772-1668 
945-2918 
827-5404 
884-8265 
BMDA BATH MARINE DRAFTSMEN'S ASSOCIATION 
Address: P.O. Box 213, Bath, ME 04530 
Pres.: Stephen R. Sprague, RR 2, Box 1572, Wiscasset, ME 04578 
V. Pres.: Kirk R. Douglass, RR 1, Box 950, Woolwich, ME 04579 
Sec.: · Donna L. Beauregard, P.O. Box 207, Topsham, ME 04086 
Treas.: Peter R. Lachance, Box 456, S. Harpswell, ME 04079 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
BLE BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE ENGINEERS 
Div. #814 
Pres.: Paul A. Currier, RFD 1, Fairfield, ME 04937 
V. Pres.: Erlin Leighton, Central Ave., Waterville, ME 04901 
Sec./Treas.: Patty Clement, P.O. Box 2000, Clinton, ME 04927 
Bus. Agt.: John D. Brown, Mutton Ln., Clinton, ME 04927 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1988 
BMWE BROTHERHOOD OF MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES 
Lodge #32 
Pres.: Norman Chagnon, P.O. Box 40, E. Poland, ME 04230 
V. Pres.: Danville Jack, RFD 1, Box 2240, Buckfield, ME 04220 
Sec.: Kenneth C. Cornell, RFD 1, Box 1250, High St., S. Paris, ME 
04281 
Treas.: Thomas S. Ramsay, RFD 1, Box 340, Swan Rd., S. Windham, ME 
04082 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: Dec. 1987 
Lodge #248 
Pres.: K.E. Rendzia, School St., Brownville, ME 04414 
V. Pres.: S.K. Brown, Box 221, W. Enfield, ME 04493 
Fin. Sec./Treas.: John M. Brown, RFD 2, Box 100, Milo, ME 04463 
Bus. Agt.: J.C. Brown, RFD 2, Box 102, Milo, ME 04463 
Officers Elected: Feb. 1986 Next Election: Feb. 1990 
Lodge #258 
Pres.: Norman Babin, Ft. Kent, ME 04743 
V. Pres.: Paul Raymond, P.O. Box 113, Frenchville, ME 04745 
Sec./Treas.: Paul J. Michaud, P.O. Box 321, Ft • . Kent, ME 04743 
Otficers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1988 
Lodge #602 
Pres.: Patrick Connolly, 11 Buchanan St., S. Portland, ME 
V. Pres.: Paul Crawford, 130 Narragansett St., Gorham, ME 
Sec./Treas.: Bruce Libby, RR 4, Box 148, Gorham, ME 04038 
Officers Elected: Nov. 1984 Next Election: 
Lodge #633 
04106 
04038 
Nov. 1987 
Pres.: George R. Lawson, 14 Philips St., Scarborough, ME 04074 
V. Pres.: Gary E. Bouchard, 34 Western Ave., Waterville, ME 04901 
Sec.: Ernest F. Soucy, RR 1, Box 3355, Burnham, ME 04922 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Otficers Elected: Oct. 1984 Next Election: Oct. 1987 
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Tel. fl 
443-2922 
882-5403 
442-7565 
729-1021 
725-7454 
. 345-3186 
336-2974 
743-8050 
892-4488 
965-9781 
943-8803 
943-5040 
834-6414 
543-6092 
834-3878 
767-2954 
854-4329 
883-3050 
873-5343 
487-5549 
BMWE 
Lodge #1085 
BROTHERHOOD OF MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES 
(continued) 
Pres.: Kirby Robertson, Sargent Rd., Milo, ME 04463 
V. Pres.: David Fisher, RFD 1, Box 107A, Brownville, ME 04414 
Sec.: Linwood G. Jackins, 38 First St., Derby, ME 04463 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Oct. 1984 Next Election: Oct. 1988 
Lodge #1159 
Tel. /I 
943-2324 
564-8360 
943-2250 
Pres.: Ronald Brewer, RFD 1, Houlton, ME 04730 532-2371 
V. Pres.: Boyce Clark, Oakfield, ME 04763 
Sec./Treas.: Richard Wilmot, P.O. Box 104, Houlton, ME 04730 532-6847 
Officers Elected: Jan. 1985 Next Election: Jan. 1988 
Lodge #1318 
Pres.: Thomas Lapointe, 169 Washburn Ave., Caribou, ME 
V. Pres.: Robert N • . Cote, 48 Blake St., Presque Isle, ME 
Sec./Treas.: Same as V. Pres. 
Bus. Agt.: Richard O. Bossie, RFD 1, Caribou, ME 04736 
Officers Elected: Oct. 1984 Next Election: 
Lodge #1379 
Pres.: Richard Brackett, Box 317, Patten, ME 
V. Pres.: Jeff Lawler, P.O. Box 383, Patten, 
Sec.: Stephen Beals, Box 12-C, Brownville, ME 
04765 
ME 04765 
04414 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Nov. 1984 Next Election: 
BRS BROTHERHOOD OF RAILROAD SIGNALMEN 
Local #115 
04736 
04769 
Oct. 1987 
Nov. 1987 
Pres.: R.A. Poore, RR 2, Box 520, Desert Pines, Freeport, ME 04032 
V. Pres.: S.G. King, 12 Beechwood Ln, RR 3B, Box 324, Freeport, ME 
04032 
Sec.: Philip G. Lawrence, RFD 2, Mill Rd., Gray, ME 04039 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: K.C. Poore, 119 Hennessy Dr., Portland, ME 04103 
Officers Elected: Oct. 1984 Next Election: Oct. 1987 
Local #120 
492-3431 
769-4160 
492-2764 
528-2912 
965-8145 
865-9087 
688-4131 
657-3808 
797-3961 
Pres.: Richard Berry, RFD 3, Oak St., Burlington, MA 01803 
· V. Pres.: Larry Brown, 3 Wilma Rd., N. Reading, MA 01864 
Rec. Sec.: David E. Lamson, Railroad Sta., E. Kingston, NJ 
03827 
Fin. Sec./Treas.: Richard Pomerleau, 20 Shane Ln., 
Billerica, MA 01821 
(617) 272-3238 
( 61 7) 664-2880 
(603) 642-3656 
(617) 663-6540 
Officers Elected: Oct. 1984 Next Election: Oct. 1987 
Local #184 
Pres.: Richard A. Lundin, Brownville, ME 04414 
Sec./Treas.: G.S. Burnham, III, Newport, VT 05855 
Loe. Chair.: David A. Bunker, RFD, Box 58, Brownville, ME 
Officers Elected: June 1984 Next Election: 
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965-8109 
(802) 334-6549 
04414 965-8567 
June 1987 
BRAC BROTHERHOOD OF RAILWAY, AIRLINE & STEAMSHIP CLERKS Tel. I 
Local #32 
Pres.: Henry L. Pooler, Jr., 8 Sam St., Winslow, ME 04901 873-3883 
V. Pres.: Judith Brown, Rt. 1, Box 166, Richmond, ME 04357 
Sec.: Nancy R. Gagne, Box 5425, S. Reynolds Rd., Winslow, ME 04901 873-5258 
Officers Elected: May 1986 Next Election: Feb. 1987 
Local 1176 
NO LONGER IN EXISTEijCE 
Local #152 
Pres.: Bruce L. Corkrey, 50 Whitney Ave., Portland, ME 04102 
V. Pres.: Joseph E. Cooper, 78 Oakdale St., Portland, ME 04103 
Sec.: Robert W. Heskett, 55 Whitney Ave., Portland, ME 04102 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: Dec. 1987 
Local #374 
Pres.: Pauline R. Frallicciardi, RFD 1, Box 527, Saco, ME 04072 
Rec. Sec.: Joseph R. DiMauro, 31 Keswick Rd., S. Portland, ME 04106 
Fin. Sec./Treas.: Herbert A. Higgins, 7 Providence Ave., Falmouth, 
ME 04105 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: Nov. 1987 
Local 11880 
Merged with Local #32 
Local 11970 
NO LONGER IN EXISTENCE 
Local #5083 
Pres.: Robert R. Messer, 36 Froswick Ave., S. Portland, ME 
V. Pres.: Leonard L. Greenlaw, 64 Union St., Westbrook, ME 
Sec.: Lawrence W. Pettingill, P.O. Box 152, W. Buxton, ME 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: May 1985 Next Election: 
BRC BROTHERHOOD OF RAILWAY CARMEN 
Local #48 
04106 
04092 
04093 
May 1988 
Pres.: James Quinncannon, 113 Abbey Ln., Portland, ME 04103 
V. Pres.: John Darneille, 26 Buttonwood St., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Michael Jewett, RFD 1, Box 546, Cornish, ME 04240 
Fin. Sec.: Maury Brown, 6 Birch Glade, Sebago Lake, ME 04075 
Treas.: John Jones, 9 Ash Swamp Rd., Scarborough, ME 04074 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1989 
Local #484 
Pres.: Richard A. Profenno, 58 Christy Rd., Portland, ME 04103 
V. Pres.: John L. Sargent, RFD 1, Box 110, Greene, ME 04236 
Sec.: Same as V. Pres. 
Fin. Sec.: Same as Pres. 
77 3-7 425 
772-7156 
774-3479 
929-4631 
772-5796 
781-2070 
773-7863 
854-8984 
727-5843 
797-6520 
637-2960 
642-3247 
797-4953 
946-5753 
Treas.: Victor C. Pond, Jr., Derby St., Island Pond, VT 05846 (802) 723-4433 
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BRC 
Local t/922 
NO LONGER IN EXISTENCE 
Local #923 
BROTHERHOOD OF RAILWAY CARMEN 
(continued) 
Pres.: Harry Barney, 38 S. Factory St., Skowhegan, ME 04976 
V. Pres.: Percy Goodblood, Box 97, Troy, ME 04987 
Sec.: Dqvid Bourque, 20 Spruce St., Waterville, ME 04901 
Fin. Sec.: Charles Philbrick, 19 Cianchette Ave., Pittsfield, ME 
04967 
Tel. I 
474-8887 
948-6288 
872-9384 
487-5594 
Treas.: Joe Marcoux, 45 Halifax St., Winslow, ME 04901 873-4399 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1989 
Local #1158 
Pres.: Garry W. Jandreau, 49 Iron Bridge Rd., Millinocket, 
V. Pres.: Paul Hartley, Jr., Congress St., Millinocket, ME 
Sec.: Thomas O'Connor, 31 Riverside St., Milo, ME 04463 
Fin. Sec.: Galen Casey, Park St., Milo, ME 04463 
Treas.: Neil Mayo, RFD 2, Milo, ME 04463 
No Date of Election 
ME 04462 
04462 
UWNE BROTHERHOOD OF UTILITY WORKERS OF NEW ENGLAND, IND. 
Local t/341 
Pres.: William Sloan, Walnut Hill Rd., N. Yarmouth, ME 04096 
V. Pres.: Charles Meuse, Hatchery Rd., New Gloucester, ME 04260 
Sec./Treas.: Kenneth A. Stokes, RR 3, Birchwood Ave., Windham, ME 
Bus. Agt.: George Fogarty, 133 Kentland Ave., N. Providence, 
RI 02908 
04062 
(401) 
Officers Elected: March 1986 Next Election: Jan. 1988 
CWA COMMUNICATIONS WORKERS OF AMERICA 
Local #1051 
723-5428 
723-8172 
943-2108 
943-8880 
943-7916 
829-5873 
926-3135 
892-2074 
861-1407 
Address: 87 Summer St., Rm. 520, Boston, MA 02110 (617) 423-6691 
Pres.: Stephen Curtin 
Ex. V. Pres.: Jeanne McCarthy 
Sec./Treas.: Wilbur Lloyd 
Officers Elected: Nov. 1984 Next Election: Nov. 1987 
GCIU GRAPHIC COMMUNICATIONS INTERNATIONAL UNION 
Local #22 
Pres.: Anthony J. Napolitano, Bernard Rd., Portland, ME 04103 
V. Pres.: · Stephen F. Brown, 76 Edwards St., Portland, ME 04102 
Sec./Fin. Sec.: Brian D. Thomas, 29 Newton St., Portland, ME 04103 
Officers Elected: March 1987 Next Election: Dec. 1987 
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797-7542 
77 2-5556 
797-6014 
GCIU 
Local #558C 
GRAPHIC COMMUNICATIONS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Charles Villard, 75 Sunbury Ave., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Joseph E. Hayes, 11 Allen Rd., Brewer, ME 04412 
Sec.: Steven Neill, MRB 395, Lot 27, Bangor, ME 04401 
Fin. Sec., Treas., & Bus. Agt.: Same as V. Pres. 
Otficers Elected.: Oct. 1986 Next Election: Oct. 1988 
IGA INDEPENDENT GUARDS ASSOCIATION 
Tel. II 
947-7528 
989-1080 
Pres.: Roger Leask, RFD 1, Box 32, Woolwich, ME 04579 
Sec.: Louise Brillant, 87 Maynard Dr., Topsham, ME 04086 
Treas.: Raymond Doughty, P.O. Box 758, Bath, ME 04530 
443-4264 
443-3311 ,X3877 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 198 7 
IWA INDEPENDENT WORKERS ALLIANCE 
Local #1 
Pres.: Roderick Randall, Lebanon Rd., Winterport, ME 04496 223-5352 
V. Pres./Fin. Sec.: Lee Wescott, P.O. Box 1502, Winterport, ME 04496 223-4922 
Sec./Treas.: Victor Philbrick, Winterport, ME 04496 223-8875 
Officers Elected: Oct. 1983 Next Election: Oct. 1987 
IUMSWA INDUSTRIAL UNION OF MARINE & SHIPBUILDING WORKERS OF AMERICA 
Local #6 
Address: 722 Washington St., Bath, ME 04530 443-5566 
Pres./Bus. Agt.: Ray W. Ladd 
V. Pres.: Lindsey L. Meader 
Sec.: Donald Lamoreau 
Fin. Sec.: John P. Portela 
Treas.: Carroll L. Fernald 
Otticers Elected: June 1986 Next Election: June 1988 
Local #7 
Address: 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Greg D. Moore, 1522 Washington St., Bath, ME 04530 
V. Pres.: Dale Rose, Batbridge Rd., Brunswick, ME 04011 
Sec.: Mary L. Williams, 153 Hartley St., Portland, ME 04103 
Fin. Sec.: Phyllis Jacobs, Old Bath Rd., Bath, ME 04530 
Treas.: Regis J. LeClair, 23 Candy Ln., Brunswick, ME 04011 
Bus. Agt.: Same as Sec. 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1989 
Local #84 
Pres.: John Gallant, Rt. 1, Box 584, E. Waterboro, ME 04030 
Rec. Sec.: Richard Jordan, P.O. Box 2045, Scarborough, ME 04074 
Fin. Sec.: William Wardwell, 1296 Congress St., Portland, ME 04102 
Treas.: David P. Arsenault, P.O. Box 733, Gray, ME 04039 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: Jan. 1988 
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442-7453 
443-2856 
442-7513 
773-5159 
443-6715 
443-5939 
247-3679 
883-5812 
775-0085 
428-3685 
IUMSWA INDUSTRIAL UNION OF MARINE & SHIPBUILDING WORKERS OF AMERICA Tel.# 
(continued) 
Local #89 
Address: 722 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Franklin M. Talbot,' 1155 High St., Bath, ME 04530 
Sec.: Kenneth Savage, W. Bath, ME 04530 
Treas.: Mary E. Smith, P.O. Box 87, Wiscasset, ME 04578 
No Date of Election 
IATSE INTERNATIONAL ALLIANCE OF THEATRICAL STAGE EMPLOYEES 
Local #114 
Pres.: Richard Wright, 53 Ferry Rd., Saco, ME 04072 
V. Pres.: Robert Black, 115 Summit Ter., Apt. 89, S. Portland, ME 
04106 
Sec.: Allan J. Phinney, 7 Tamarack Ln., Windham, ME 04062 
Treas.: Charles McKinney, 249 Alfred St., S. Portland, ME 
Bus. Agt.: Garland Purdy, 57 Willow St., S. Portland, ME 
Officers Elected: March 1986 Next Election: 
Local 11458 
04106 
04106 
March 1988 
Pres.: Marc Galbraith, 91 Pennsylvania Ave., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Brian T. Robbins, RFD 4, Box 221, Hillcrest Rd., S. 
Windham, ME 04082 
Sec.: Robert G. Lyons, RFD 1, Cumberland Ctr., ME 04021 
Fin. Sec./Treas: George E. Francis, 37 Craggmere Ave., S. Portland, 
ME 04106 
Bus. Agt.: Willis Hancock, P.O. Box 951, N. Windham, ME 04062 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1989 
BSOIW INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BRIDGE:, STRUCTURAL:, & 
ORNAMENTAL IRON WORKERS 
Local #167 
443-3421 
799-8334 
242-6701 
799-5738 
892-6529 
799-7718 
767-3135 
773-6600 
772-3198 
657-4292 
657-4292 
799-0308 
892-6530 
Address: 1254 Lamar Ave., Rm. 208, Memphis, TN 38104 
Acting Bus. Agt.: Cecil L. Crowder, Sr. 
(901) 725-1481 
No Date of Election 
Local #496 
Pres.: Lawrence Carr, Jr., 3 Osborne St., Fairfield, ME 04937 
V. Pres.: Brian Treadwell, Box 301, Milford, ME 04461 
Rec. Sec.: Thomas Ryan, Rt. 4, Box 2960, Waterville, ME 04901 
Fin. Sec.: Thomas Targett, RFD 1, Box 425, Pownal, ME 04069 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Gerald E. Trask, P.O. Box 309, Hampden, ME 04444 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 198L 
Local #745 
Pres.: Thomas Bascom, 248C Beechridge Rd., York, ME 03909 
V. Pres.: David Geary, 5 W. Concord St., Dover, NH 03820 
Rec. Sec.: David Vetter, RR 1, Box 352B, S. Berwick, ME 03908 
453-2889 
827-5191 
873-1254 
688-4074 
862-4197 
Fin. Sec./Treas.: Llewellyn Millette, 81 Washington St., (603) 332-6760 
Rochester, NH 03867 
Officers Elected: Nov. 1984 Next Election: Oct. 1987 
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BSOIW INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BRIDGE, STRUCTURAL, & 
ORNAMENTAL IRON WORKERS 
(continued) 
Local #807 
Pres.: Patrick Parsons, Box 1660, Freedom Rd., Palermo, ME 04354 
V. Pres.: Eric Haskell, 5380 Garland Rd., Winslow, ME 04901 
Sec.: James Routhier, Box 2567, RFD 1, N. Vassalboro, ME 04962 
Fin. Sec./Treas.: John Tucci, Jr., Box 370, RFD 1, N. Vassalboro, ME 
04962 
Officers Elected: July 1985 Next Election: July 1988 
IAFF INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS 
Local #F-113 
Address: Fire Dept., BNAS, Brunswick, ME 04011 
Pres.: E. Strozier, 8 Drayton Rd., Bath, ME 04530 
V. Pres.: M. Lambert, P.O. Box 602, Lisbon, ME 04250 
Sec.: K. Fischer, Rt. 1, Box 2130, Oakland, ME 04963 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
Tel. II 
993-2278 
873-7554 
873-7501 
923-3569 
921-2678 
443-3119 
353-9707 
465-7227 
Local #F-123 438-1896 
Pres.: William G. Haug, 1 Church St., Byfield, MA 01922 (617) 465-0578 
Sec./Treas.: Robert V. LeClair, 27 Pepperell St., Saco, ME 04072 284-6624 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1988 
Local #740 
Address: P.O. Box 6447, DTS, Portland, ME 04102 
Pres.JV. Pres.: Dennis Morse, 27 Dutton Hill Rd., Gray, 
Sec.: George E. Ward, III, 43 Eighth St., Portland, ME 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. · 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: 
Local #772 
ME 04039 
04103 
Jan. 1988 
772-8763 
892-6037 
797-6133 
Address: 289 Main St., Bangor, ME 04401 942-6335 
Pres.: David Bickfor~ 
V. Pres./Treas.: Tom Duran 
Sec~: Carl Nevells 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local #785 
Pres.: Marcel Lessard, 51 Spring St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Brad Dupile, 42 Greenwood Ln., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Don Vachon, 19 Church St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Paul Fournier, 302 Old Greene Rd., Lewiston, ME 04240 
Officers Elected: March 1987 Next Election: March 1989 
Local #797 
Address: 550 Minot Ave., Auburn, ME 04210 
Pres.: Charles A. Berube, 490 Court St., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Wayne R. Werts 
Sec., Fin. Sec., & Treas.: J.H. Downing 
Officers Elected: Sept. 1986 
Local 111476 
Next Election: Sept. 1987 
Pres.: Thomas E. Blake, 195 High St., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Samuel A. Simonson, 71 Seavey St., Westbrook, ME 04092 
782-5832 
786-0707 
783-8751 
784-5434 
782-5615 
783-6931 
783-5434 · 
799-5723 
854-9426 
Sec./Treas.: Steven H. Hayworth, 19 Union St., S. Portland, ME 04106 761-0225 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
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IAFF 
Local #1584 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE FIGHTERS 
(continued) 
Pres.: Darren Davis, RFD 2, 147 New County Rd., Rockland, ME 04841 
V. Pres.: Michael Flaherty, 333 Pleasant St., Rockland, ME 04841 
Sec. & Fin. Sec.: Donald P. Robishaw, Jr., 9 Melrose Circle S., 
Rockland, ME 04841 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
Local #1603 
Pres.: Edgar Gallant, RFD 1, Box 480, Rumford, ME 04276 
V. Pres.: Donald Gallant, Hancock St., Rumford, ME 04276 
Sec./Treas.: Kenneth Dayan, 801 Spring Ave., Rumfor~, ME 04276 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local #1611 
Pres.: David F. Driver, 28 Marshall Ave., Bath, ME 04530 
V. Pres.: Philip W. Robinson, 5 Trufant St., Bath, ME 04530 
Sec./Treas.: Robert W. Stailing, 1207 High St., Bath, ME 04530 
Officers Elected: July 1986 Next Election: Oct. 1987 
Local #1624 
Pres.: William Shuman, Bald Hill Rd., Wells, ME 04090 
V. Pres.: Richard Bond, 12 Greenaway Ave., Springvale, ME 04083 
Sec.: Brian Smith, 166 Chick Rd., Sanford, ME 04073 
Treas.: Thomas Gilman, 42 Pleasant St., Springvale, ME 04083 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1987 
Local 111650 
Pres.: John Bussell, Box 365, E. Winthrop, ME 04343 
V. Pres.: Daniel Caouette, RFD 4, Box 682, Augusta, ME 04330 
Sec.: Alfred Nelson, RFD 2, Box 461A, Gardiner, ME 04345 
Treas.: Debra Haynes, 14 Taylor St., Augusta, ME 04330 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
Local #165~ 
Tel. II 
594-8203 
596-6577 
594-5282 
594-2628 
364-2901 
364-2266 
369-9087 
443-5845 
443-3348 
443-5855 
646-6472 
324-6558 
324-2211 
324-6298 
626-2422 
395-4501 
547-3662 
582-1517 
623-5232 
Address: 51 N. Brunswick St., Box 79, Old Town, ME 04468 827-3400 
Pres.: Mark Graffam 
V. Pres.: Andrew Eaton 
Sec.: Ricky Briggs 
Treas.: Bruce Geroux 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
Local #2247 
Pres.: Irving Hertz, Wesley Blvd., Old Orchard Beach, ME 04064 
V. Pres.: Richard Parker, 48 Ross Rd., Old Orchard Beach, ME 04064 
Sec.: Philip J. LaPorte, 1 Willow Ave., Old Orchard . Beach, ME 04064 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Ofticers Elected: July 1986 Next Election: July 1988 
Local #2303 
Pres.: Robert M. Saucier, 19 Sherburn Ave., S. Gardiner, ME 04359 
Sec.: Jeff Lewis, Box 143, S. Gardiner, ME 04359 
Treas.: Rick Cody, Box 71, S. Gardiner, ME 04359 
Officers Elected: April 1987 Next Election: April 1988 
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934-5573 
934-5573 
934-.4670 
582-4535 
582-2333 
582-3448 
582-2437 
HFIA 
Local #6 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HEAT & FROST INSULATORS 
& ASBESTOS WORKERS 
Tel. I 
Address: 1725 Revere Beach Pkwy., Everett, MA 02149 (617) 387-0809 
Pres.: James P. McCourt, 58 Bolivar St., Canton, MA 02121 (617) 828-8779 
V. Pres.: Paul Buckley, 27 White Plains Dr., Nashua, NH 03060 (603) 889-6025 
Sec., Fin. Sec., Treas., & Bus. Mgr.: Leo F. Santa Maria 
Bus. Agt.: Ralph Worsencroft, 24 Hancock St., Salem, MA 01970 (617) 745-8055 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
Local #134 
Pres.: Dennis Frost, 366 Old Fields Rd., S. Berwick, ME 03908 748-3257 
V. Pres.: Norman Croteau, 20 Woodknoll Dr., N. Hampton, NH 03862 
Cor. Sec.: Sherrilyn Lucas, Haley Rd., RFD 1, Box 322A, Kittery, ME 439-9228 
03905 
Fin. Sec./Treas.: Robert Leister, 10 Kelwyn Pk., Dover, NH (603) 742-9442 
03820 
Bus. Agt.: John Froehling, 214 Raleigh Way, Porstmouth, NH 
03801 
(603) 742-6376 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS 
Local #156 
Pres.: John F. DiCentes, 64 Congress St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Joel Neal, P.O. Box 517, Millinocket, ME 04462 
Sec.: Vinal R. Plourde, 14 Eastland Ave., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec./Treas.: Ronald Cyr, 50 Spruce St., Millinocket, ME 04462 
Bus. Agt.: Kent Chiavelli, P.O. Box 801, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1988 
Local #230 
723-4054 
723-6631 
723-9903 
723-5989 
Pres.: Raymond Picard, P.O. Box 37, Lisbon, ME 04250 353-2623 
V. Pres.: Robert Castonguay, 1211 Sabattus St., Lot 23, Lewiston, ME 784-9815 
Sec.: Larry Hawkins, 6 Prince St., Lisbon Falls, ME 04252 
Fin. Sec.: Jay Labbe, P.O. Box 202, Pejepscot, ME 04067 
Treas.: Raymond Stevens, P.O. Box 212, Pejepscot, ME 04067 
04240 
Officers Elected: Jan. 1985 Next Election: Jan. 1986 
Local #362 
Pres.: Steven Federico, Turnpike Rd., Medway, ME 04460 
V. Pres.: Eugene Stanley, P.O. Box 196, Medway, ME 04460 
Sec.: Charles J. Bishop, 41 Maple St., E. Millinocket, ME 04430 
Fin. Sec.: Patrick Osborne, P.O. Box 272, Medway, ME 04460 
Bus. Agt.: Eugene Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
Local #409 
Pres.: William Trafton, RFD 1, River Rd., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Ralph Meader, 7 Hatch St., Fairfield, ME 04937 
Sec.: Richard J. Huard, RFD 4, Box 3140, Waterville, ME 04901 
Fin. Sec.: Dale Gilbert, RFD 2, Box 44, Waterville, ME 04901 
Treas.: Wayne Ladd, Rt. 2, Box 26, County Rd., Waterville, ME 04901 
Loe. Chair.: Randy Huard, Box 167, Rt. 2, Outer Clinton Ave., 
Winslow, ME 04901 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1989 
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353-4502 
729-0436 
746-5753 
746-5887 
746-3360 
746-9331 
469-2410 
873-5525 
453-2254 
453-7727 
873-1609 
873-0313 
873-0407 
IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS 
(continued) 
Local #525 
Pres.: Ken Gillis, 130 W. Elm St., Yarmouth, ME 04096 
Sec.: Ray Holmes, 80 Deerfield St., Portland, ME 04101 
Fin. Sec.: Albert Stivaletti, 33 Walnut St., S. Portland, ME 04106 
Officers Elected: Jan. 1980 Next Election: No Date 
Local #559 
Pres.: Jeffrey A. Clair, RFD 1, Box 2455, Norridgewock, ME 04957 
V. Pres.: Walter D. Cowan, P.O. Box 61, Anson; ME 04911 
Sec.: Robert Lake, RFD 1, Box 1393, Farmington, ME 04938 
Fin. Sec./Treas.: David Sites, RFD 1, Box 554, Madison, ME 04950 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local 11836 
Tel II 
846-4438 
772-5225 
799-6939 
634-5642 
696-3984 
778-6224 
696-5159 
Pres.: Edmund J. Desautel, 25 Jackson St., Rochester, NH 03867 (603) 332-5757 
V. Pres.: Lawrence V. Cooper, Evergreen Mobile Pk., Lebanon, ME 339-9524 
04027 
Sec.: Guy E. Baillargeon, 573 Pool Rd., Biddeford, ME 04005 
Fin. Sec.: Raymond Laflamme, 56 Mountain Rd., Biddeford, ME 04005 
Treas.: Raymond Rogers, 841/2 Bolt Hill Rd., Eliot, ME 03903 
No Date of Election 
Local #895 
284-8846 
284-8846 
439-0897 
Pres.: David Eldridge, P.O. Box 382, N. Windham, ME 04062 
V. Pres./Fin. Sec.: Bruce Lamson, 6 Norman Dr., Scarborough, 
Sec.: Joseph Penna, 12 Lynda Rd., Portland, ME 04103 
892-5047 
ME 04074 883-5346 
774-3377 
Bus. Agt.: Eugene Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport~ ME 04416 469-2410 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Dec. 1987 
Local #1198 
Pres.: Mike Glew, Forest Ave. Rd., Ft. Fairfield, ME 04742 472-0961 
V. Pres.: Ruth Adams, Box 404, Ft. Fairfield, ME 04742 473-4405 
Sec.: Theresa Fitzsimmons, 65 Old Van Buren Rd., Limestone, ME 04742 325-4382 
Fin. Sec./Treas.: Phyllis Cyr, 17 Brookview Ave., Ft. Fairfield, ME 473-7063 
04742 
Bus. Agt.: Kent Chiavelli, P.O. Box 801, Bucksport, ME 04416 469-2637 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local #1436 
Pres.: Karl Kriedler, RFD 2, Box 522, Warren, ME 04864 
V. Pres.: Ken Brazier, 30 Booker St., Thomaston, ME 04861 
Sec.: Jim Andreoni, Box 203, Lincolnville, ME 04849 
Fin. Sec./Treas.: Ernest Connor, Box 130H, Lincolnville, ME 04849 
Bus. Agt.: Kent Chiavelli, P.O. Box 801, Bucksport, ME 04416 469-2637 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local #1482 
Pres.: R. A. Perry, Box 67, Hampden, ME 04444 
Sec.: D. V. Towne, 25 Brimmer St., Brewer, ME 04412 
Fin. Sec./Treas.: D.R. Finley, RFD 1, Box 48, Carmel, ME 
Bus. Agt.: Norman O'Halloran, RFD 1, Box 152, Brewer, ME 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: 
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04419 
04412 
Dec. 1987 
826-3551 
989-6555 
848-5390 
989-3976 
IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS 
(continued) 
Local #1490 
Pres.: Larry Hill, Maple St., Woodland, ME 04694 
V. Pres.: Robert Owens, Pembroke, ME 04666 
Sec.: Joseph Manza, Woodland, ME 04694 
Fin. Sec./Treas.: Gary Corapi, Woodland, ME 04694 
Bus. Agt.: Kent Chiavelli, P.O. Box 801, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local 1 1696 
Pres.: James H. Doucette, P.O. Box 2, E. Corinth, 
V. Pres.: Brent C. Randall, 58 Maple St., Dexter, 
Sec.: Kendall Chase, Rt. 1, Box 106A, Charleston, 
Fin. Sec.: Donald Weston, 15 Cedar St., Dexter, ME 
Treas.: Theron Reed, Box 316, Corinna, ME 04928 
ME 04427 
ME 04930 
ME 04422 
04930 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1987 
Local #1821 
Pres.: Eugene Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
V. Pres.: Clarence Bridges, SR, Box 56, E. Orland, ME 04431 
Sec.: Aubrey C. Ayer, Jr. P.O. Box 146, Orland, ME 04472 
Fin. Sec./Treas.: Jerold Babson, P.O. Box 914, Bucksport, ME 04416 
Bus. Agt.: S. R. Hartford, P.O. Box 416, Norridgewock, ME 04957 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local #1828 
Pres.: Ronald Caouette, RFD 3, Box 3280, Winslow, ME 04901 
V. Pres.: James Howard, Bassett Rd., Winslow, ME 04901 
Sec.: Mark Rancourt, Rte. 1, Box 2860, Waterville, ME 04901 
Fin. Sec./Treas.: Thomas Jolicoeur, Rt. 2, Box 5410, Oakland, ME 
04963 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1986 
Local #2139 
Pres.: Chester A. Dykeman, 95 Sawyer Rd., Scarborough, ME 04074 
V. Pres.: Ralph Adams, 324 Preble St., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Hilda S. Dykeman, 95 Sawyer Rd., Scarborough, ME 04074 
Fin. Sec./Treas.: Royce Young, 51 Stanley St., S. Portland, ME 04106 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Officers Elected: Dec. 1982 Next Election: Dec. 1984 
Local 1 2287 
Pres.: George Brady, RFD 1, Falmouth Rd., S. Windham, ME 04082 
V. Pres.: Mark Gagnon, 21 Weeks Ln., Gorham, ME 04038 
Sec.: Malcolm Noyes, 214 Forest St., Westbrook, ME 04092 
Fin. Sec.: Richard Gouzie, 17 Rousseau Rd., Windham, ME 04062 
Bus. Agt.: Dale Hartford, P.O. Box 801, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local /12336 
Pres.: Darrell Wilcox, RFD 2, Box 1220, Etna, ME 04434 
V. Pres.: Michael Michaud, Rt. 2, Box 2230, N. Vassalboro, ME 04962 
Sec.: Gerald E. Pease, Sr. RFD 2, Box 578~, Pittsfield, ME 04967 
Fin. Sec./Treas.: Clifton Kuhn, RFD 1, Box 2870, Hartland, ME 04933 
Bus. Agt.: Eugene Sanborn, HCR 78, Box 183, Bucksport, ME 04416 
Otficers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
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Tel II 
427-3441 
726-4642 
427-3744 
427-6925 
469--2637 
285-7945 
924-3973 
285-7985 
924-3896 
379-2171 
746-3816 
469-2410 
469-2820 
469-3635 
469-2186 
634-2186 
873-3719 
873-0094 
465-7349 
465-3236 
746-3663 
883-6406 
799-2059 
883-6406 
799-7211 
746-3016 
892-8943 
854-2328 
892-4083 
469-2637 
257-2275 
873-1421 
938-2492 
474-3907 
469-2410 
IAM INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS & AEROSPACE WORKERS 
(continued) 
Local 112650 
Pres.: Kevin Carr, 43 Merrymeeting Rd., Brunswick, ME 04011 
V. Pres.: Mary Gilpatric, Box 8182, Portland, ME 04104 
Sec.: Alen Metivier, Box 435, SR, Steep Falls, ME 04085 
Fin. Sec./Treas.: Kenneth Gilpatric, Rt. 302, RFD 1, Raymond, ME 
04071 
Bus. Agt.: Dale E. Hartford, P.O. Box 29, Hinckley, ME 04944 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local #2732 
Pres.: Joe Horvers, SR 1654, Milford, ME 04461 
V. Pres.: David Neal, P.O. Box 132, Enfield, ME 04433 
Sec.: Robert Goodspeed, P.O. Box 72, Cardville, ME 04418 
Fin. Sec.: Mark Morehouse, P.O. Box 74, Costigan, ME 04423 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1987 
Local #2740 
Pres.: Dale Hartford, P.O. Box 29, Hinckley, ME 04944 
V. Pres.: Theodore Hallee, RFD 2, Box 1920, Waterville, ME 04901 
Sec.: Richard K. Smith, RFD 3, Box 5230, Skowhegan, ME 04976 
Fin. Sec.: Fernand R. Labbe, 47 Lucille Ave., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Edward Vinson, 49 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1986 
BBF 
Local #29 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF BOILERMAKERS, IRON 
SHIPBUILDERS, BLACKSMITHS, FORGERS & HELPERS 
Tel II 
725-5361 
892-5649 
642-2394 
892-6838 
634-2739 
827-7068 
732-3979 
827-7096 
827-6743 
426-8553 
453-7221 
474-8252 
782-6562 
746-3663 
Address: 68 Sagamore St., N. Quincy, MA 02171 (617) 328-8400 
Pres.: William V. Carey 
V. Pres.: Eugene T. McHugh 
Rec. Sec.: Gerald L. Williams 
Fin. Sec./Treas.: Walter E. Rees 
Bus. Agt.: Frederick T. Hayes 
Officers Elected: July 1984 Next Election: June 1987 
Local #142 
Pres.: Francis G. Farley, 15 Hyler St., Thomaston, ME 04861 354-6067 
V. Pres.: Kenneth T. Fowler, Rte. 220, Friendship, ME 04547 
Sec./Treas: Jeffrey T. Simms, 15 Kossuth St., Thomaston, ME 04861 354-2445 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
Local #920 
Pres.: Arnold C. Paul, 4 Bolt ·Hill Rd., Eliot, ME 03904 
V. Pres.: Fred B. Doliber, P.O. Box 123, Saco, ME 04072 
Sec./Treas.: Richard A. Brooks, Sr., 26 Maple St. Rochester, 
NH 03867 
439-9115 
282-2753 
(603) 332-1269 
Officers Elected: Jan. 1985 Next Election: June 1987 
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!BEW INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS 
Local #471 
Pres.: Timothy Smyth, 51 New Hampshire St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Tony Cesare, P.O. Box 719, Millinocket, ME 04462 
Sec.: David Rossignol, Medway, ME 04460 
Fin. Sec./Treas.: Frank Johnson, 119 Prospect St., Millinocket, ME 
04462 
No Date of Election 
Local #567 
Pres.: David Noel, 112_ Mill Rd., Cumberland, ME 04021 
V. Pres.: Samuel W. Neal, Desert Pines Rd., Freeport, ME 04032 
Sec.: Kevin Murphy, 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Fin. Sec.: William Coffin, 47 Mark St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Stephen M. Olsen, 595 Sawyer St., S. Portland, ME 04106 
Bus. Agt.: Edward F. Welch, 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
Local #1057 
Pres./Bus. Agt.: James A. Dudley, 21 Church St., Calais, ME 04619 
V. Pres.: Vincent Graceffa, Grand Lake Stream, ME 04637 
Sec.: Lloyd V. Blethen, Sr., Box 726, Woodland, ME 04694 
Fin. Sec.: Ralph J. Ryan, 64 Broadway, Woodland, ME 04694 
Treas.: Ronald Spearin, Charlotte, ME 04666 
Int'l. Rep.: Richard Pray, 52 Kelwyn Dr., Dover, NH 03820 (603) 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
Local #1253 
Pres.: Walter Morris, · 20 Sewall St., Livermore Falls, ME 04254 
V. Pres.: Gregory True, RFD 1, Box 1486, Norridgewock, ME 04957 
Sec.: Hilda Chow, P.O. Box 48, Winterport, ME 04496 
Fin. Sec./Bus. Agt.: Stanley E. Wallace, Jr., 27 Kendall St., 
Augusta, ME 04330 
Treas.: Robert Gray, RFD 3, Box 916, Augusta, ME 04330 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 
Local #1501 
1989 
Tel. I 
723-9763 
723-4463 
829-3314 
865-3502 
883-2142 
784-9250 
799-0888 
772-2552 
454-3075 
796-2796 
427-3764 
427-6638 
454-3889 
742-2152 
223-4173 
623-9158 
623-4011 
Pres./Bus. Agt.: Dion F. Guthrie, 38 Neptune Dr., Rumsey (301) 679-8392 
Island, MD 21085 
V. Pres.: Louis Severino, 6 Tuthill St., W. Haven, CT 06516 
Sec.: Pearl Minnick, 1002 Middlesex Rd., Essex, MD 21221 
Fin. Sec.: Edward Iacono, 125 Beach 17 St., Far Rockaway, NY 
11691 
Treas.: John Telmanoski, 4120 Glen Park Rd., Baltimore, MD 
21236 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 
Local #1630 
Pres.: Malcolm Treadwell, Knowles Ave., Milo, ME 04463 
V. Pres.: James Phinney, Box 882, Rt. 1, Brewer, ME 04412 
Sec.: Cedric Rhoda, 16 Elm St., Milo, ME 04463 
Fin. Sec.: Arnold Byers, Rt. 2, Box 23, Hermon, ME 04401 
Treas.: Howard Flewelling, RFD 2, Box 285, Orrington, ME 04474 
(203) 932-2775 
(301) 686-7543 
( 2 12 ) 4 71-04 0 8 
(301) 256-3232 
1988 
943-7495 
989-6991 
943-2809 
848-5067 
825-3816 
Otficers Elected: July 1985 Next Election: July 1988 
Local 111714 
Merged with Local #1750 
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IBEW 
Local #1750 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS 
(continued) 
Tel. II 
Pres.: David A. Ruby, 29 Central Ave., Waterville, ME 04901 · 873-2017 
V. Pres.: Robert Laprise, RFD 1, Box 2500, Albion, ME 04910 
Fin. Sec.: Richard Marriner, RFD 2, Box 312, Belfast, ME 04915 
Treas.: David Bickford, Rt. 3, Box 3575, Winslow, ME 04901 873-5014 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1~87 
Local #1768 
Pres.: Michael L. Pellerin, RFD 3, Box 5460, Winslow, ME 04901 
V. Pres.: Donald B. Thurlow, Hill Rd., Canaan, ME 04924 
Sec.: Paul J. Doucette, RFD 3, Box 4055, Winslow, ME 04901 
Fin. Sec.: Dale Farrington, Dixon Rd., Clinton, ME 04927 
Treas.: Laird Stinson, Hill Rd., Canaan, ME 04924 
Bus. Agt.: Same as Pres. 
873-4451 
474-5838 
873-1228 
426-8008 
474-8673 
Officers Elected: April 1984 Next Election: April 1987 
Local #1777 
Pres./Bus. Agt.: Peter Quigley, Box 281, Bucksport, ME 04416 469-2371 
V. Pres.: Carl Achey, RFD 2, Box 321A, Marsh Stream Rd., Winterport, 223-4059 
ME 04496 
Sec.: Irvin Kenney, Box 121, Searsport, ME 04974 
Fin. Sec.: John Daniels, RFD 2, Box 678, Bucksport, ME 04416 
Treas.: Joseph Leach, Back Ridge Rd., E. Orland, ME 04431 
548-6338 
469-2119 
469-2897 
Officers Elected: July 1984 Next Election: July 1987 
Local l/1837 
Pres.: Ker"ry Guptill, Box 176, Glen, NH 03838 
V. Pres.: John Robichaud, RFD 1, Box 1059, Jay, ME 04239 
Fin. Sec.: Joseph R. Nixon, 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Treas.: Kenneth Fisher, 6 Tara Ln., Kittery, ME 03904 
(603) 383-4350 
897-4365 
623-1030 
439-2263 
Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
Local #1973 
Address: 795 Elm St., Ste. 220, Manchester, NH 03101 
Pres.: Gaston P. Grondin, 96 Gabrielle St., Manchester, NH 
03103 
V. Pres.: William Sutton, 601 Hall St., Manchester, NH 03104 
Sec.: Terry Ahern, 333 Kimball St., Apt. 5, Manchester, NH 
03102 
Fin. Sec./Bus. Agt.: Same as Pres. 
Treas.: Ronald Gingras, 25 Bowdoin St., Lawrence, MA 01843 
No Date of Election 
Local #2071 
Address: PNSY, Box 2067, Portsmouth, NH 03801 
Pres.: George R. Kierstead, 27 Saks M/H Pk., Rochester, NH 
03867 
(603) 625-2889 
(603) 669-7464 
(603) 623-1681 
(603) 623-3930 
( 617) 669-2330 
439-1000 
(603) 335-1461 
V. Pres.: Robert Doucette, Highland Dr., Epsom, NH 03234 
Rec. Sec.: Thomas Heilmann, 366 Haley Rd., Kittery Pt., ME 
Fin. Sec.: Peter Hamel, 13 1/2 Nichols Ave., Newmarket, NH 
03905 
03857 
Treas.: Alfred Standish, 2 Olde English Village Rd., Apt. 210, 
Dover, NH 03820 
(603) 659-3922 
Officials Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
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IBEW 
Local #2144 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS 
(continued) 
Tel. I 
Pres./Bus. Agt.: Jerome C. Kidder, Jewitt Hill Rd., Canton, ME 04221 597-2745 
V. Pres.: Daniel Langervin, 9 Kidder Ave., Dixfield, ME 04224 562-7586 
Sec./Fin. Sec.: Lee J. Arsenault, 456 Virgin St., Rumford, ME 04276 364-8577 
Treas.: Lee J. Brown, P.O. Box 214, Farmers Hill Rd., Andover, ME 392-4292 
04216 
Officers Elected: Jan. 1984 Next Election: June 1987 
Local #2233 
Pres.: James Marshall, RR 3, Box 50, Gorham, ME 04038 
V. Pres.: Gary Scheuchzer, 546 Blackstrap Rd., Falmouth, ME 04105 
Sec.: Paul Moreau, 4 Constitution Dr., Westbrook, ME 04092 
Fin. Sec.: Eric Calden, Charlonate Terrace, Gray, ME 04039 
Treas.: Roland Heatley, 3 Colonial Court, Portland, ME 04103 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1989 
Local #2327 
929-6070 
797-8093 
797-2605 
657-3710 
772-4153 
Address: 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 623-2901 
Pres.: David E. Paul, Jr. 
V. Pres.: James A. Nadeau 
Sec.: Barbara P. DeVoe 
Fin. Sec./Bus. Agt.: George W. Nadeau 
Treas.: Victor E. Fuller 
Officers Elected: June 1985 Next Election: June 1988 
IBFO INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF FIREMEN & OILERS 
Local #3 
Pres.: Daniel M. Flanagan, 23 Hancock Ave., Ext. 23B, Medford, (617) 391-2233 
MA 02155 
V. Pres.: Herb Blackmore, 84 Howard Pl., Melrose, MA 02176 (617) 665-8977 
Rec. Sec.: Daniel J. Flanagan, 150 Sagamore Ave., Chelsea, MA (617) 889-4083 
02150 
Fin. Sec./Treas.: Thomas P. Dunne, 45 Jacques St., Somerville, (617) 535-0884 
MA 02144 
Bus. Agt.: Thomas E. Brassil, 1260B Westford St., Lowell, MA 
01853 
( 617) 454-9 804 
Officers Elected: May 1985 Next Election: May 1988 
Local #69 
Pres.: Gilbert L. Rodgerson, 144 New Jersey St., Millinocket, ME 
04462 
V. Pres.: Michael McCleary, 17 Grant Ave., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Dudley Houghton, 32 James St., Bangor, ME 04401 
Fin. Sec./Treas.: John Raymond, 236 Highland Ave., Millinocket, ME 
04462 
Officers Elected: Feb. 1986 Next Election: No Date 
Lo cal .1246 
Pres.: Gilbert Bellmore, 63 Knapp St., Livermore Falls, ME 04254 
V. Pres.: Michael Hobbs, Macomber Hill Rd., N. Jay, ME 04262 
Sec.: Charles H. Fullerton, P.O. Box 146, Jay, ME 04239 
723-5717 
723-6793 
942-0949 
723-5703 
897-2840 
645-2721 
645-4394 
Fin. Sec./Treas.: Michael Spiotta, Woodman Hill Rd., N. Jay, ME 
Bus. Agt.: Jack Henry, 122 C St., NW, Suite 280, _ 
04262 645-4817 
(202) 737-5300 
Washington, D.C~ 20001 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1988 
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IBFO 
Local #247 
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF FIREMEN & OILERS 
(continued) 
Pres.: Dennis Merrill, RFD 2, Box 3380, Winthrop, ME 04364 
Fin. Sec.: Timothy Welch, SR, Box 3637, E. Livermore, ME 04228 
Ofticers Elected: Jan. 1987 Next Election: Dec. 1989 
Local #261 
Pres.: Andrew K. Furlotte, Old Main Rd., Medway, ME 04460 
V. Pres.: Phillipe V. Page, 15 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Sec.: Robert A. Farrington, Old Medway Rd., Medway, ME 04460 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
No Date of Election 
Local #330 
Pres.: Larry Mclver, Houlton Rd., Woodland, ME 04694 
V. Pres.: William Pulk, Sr., RR, Box 408, Robbinston, ME 04671 
Sec.: Evelyn Bryant, Box 94, Woodland, ME 04694 
Fin. Sec.: Madelyn M. Ward, P.O. Box 886, Woodland, ME 04694 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1988 
Local 114 71 
Merged with Local #654 (Waterville, ME) 
Local #542 
Pres.: Joseph Marzilli, 168 Holm Ave., Portland, ME 04103 
Fin. Sec.: Donald A. Burgess, 76 Irving St., Portland, ME 04103 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1989 
Local #654 
Pres.: Peter Morrisette, 49 King St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Wanda Hunter, 30 Military Ave., Fairfield, ME 04937 
Fin. Sec./Treas.: John Hamlin, Box 157B, Rt. 3, Skowhegan, ME 04937 
No Date of Election 
Local #1030 
Pres.: Howard J.S. Parkhurst, 8 North River Rd., S. Windham, ME 
04082 
V. Pres.: Hayden F. Grant, 114 Spring St., Westbrook, ME 04092 
Sec.: Marc R. Vachon, 45 Stanwood St., S. Portland, ME 04106 
Fin. Sec.: Thomas D. St. Clair, 185 Myrtle St. Ext., Westbrook, ME 
04092 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Tel. II 
685-9587 
897-5458 
746-5455 
746-3682 
746-9060 
427-6059 
454-2030 
454-3394 
427-6166 
773-3395 
772-2748 
872-7315 
453-7695 
453-2089 
892-9690 
854-2653 
767-2787 
854-4441 
Int'l. Rep •• : Jack Henry, 122 C St., NW, Suite 280, (202) 737-5300 
Washington, D.C. 20001 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1987 
PAT INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF PAINTERS & ALLIED TRADES 
Local #1468 
Pres.: Marty Michaud, Box 635, Carmel, ME 04419 
V. Pres.: Bill Hayes, Box 983, Readfield, ME 04355 
Sec.: Leonard Gaylord, Clark St., Winthrop, ME 04364 
Fin. Sec./Treas.: Clayton T. Wilkins, P.O. Box 269, Livermore 
ME 
685-9037 
377-8366 
Falls, 897-5244 
04254 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
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PAT INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF PAINTERS & ALLIED TRADES 
(continued) 
Local /11915 
Address: P.O. Box 660, Kittery, ME 03904 
Pres.: Henry Mohring, P.O. Box 138, Kittery, ME 03904 
V. Pres.: John Morgan, 189 Myrtle Ave., Portsmouth, NH 30801 (603) 
Sec.: Calvin Potter, 41 Love Ln., Kittery, ME 03904 
Fin. Sec.: Kevin Donahue, 6 Spinney Creek Rd., Eliot, ME 03903 
Treas •• : Stephen Tetreault, 22 Mobile Manor, Kittery, ME 03904 
Bus. Agt.: John P. O'Brien, RR 1, Remicks Ln., P.O. Box 894, 
Kittery, ME 03904 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
IBPO INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF POLICE OFFICERS 
Local #545 
Address: c/o Police Station, City Bldg., Lewiston, ME 04240 
Pres.: Ivan Boudreau, 82 Stetson Rd., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Robert Wailus, 199 Pond Rd., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Robert E. Macdonald, 202 Mountainview Townhouses, East Ave., 
Lewiston, ME 04240 
Treas.: Michael Moyer, 89 Goff St., Auburn, ME 04210 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1987 
!BT INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERS, CHAUFFEURS, 
WAREHOUSEMEN, & HELPERS OF AMERICA 
Local #48 
Address: 83 Western Ave., Augusta, ME 04330 
Pres.: John A. Perkins, Biddeford Rd., Alfred, ME 04002 
V. Pres.: Malcolm S. Charles, 11 Oakland St., Waterville, ME 04901 
Rec. Sec.: Madeleine Salamonski, 73 West St., Biddeford, ME 04005 
Fin. Sec./Treas.: David L. Berg, P.O. Box 130, Wells, ME 04090 
Bus. Agt.: Paul F. Miragliuolo, 20 Elm St., Bangor, ME 04401 
Officers Elected: Oct. 1985 Next Election: Oct. 1988 
Local #340 
Address: P.O. Box 2290, S. Portland, ME 04106 
Pres.: Robert L. Piccone, 10 Orland St., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Harvard Brassbridge, 7 Heritage Ln., Falmouth, ME 04105 
Sec./Treas •• : Adelard Lecompte, RFD 1, Box 4570, Lisbon, ME 04250 
Bus. Agts.: James Carson, 515 Cottage Rd., S. Portland, ME 04106 
Same as Pres. & V. Pres. 
Otficers Elected: Jan. 1986 Next Election: Jan. 1989 
ICWU INTERNATIONAL CHEMICAL WORKERS UNION 
Local #650 
Pres.: Larry Cook, RFD 1, Searsport, ME 04974 
V. Pres.: Jeffrey Ashey, RFD 1, Box 773, Stockton Springs, ME 04981 
Sec.: Reginald Curtis, Jr., RFD 1, Box 480, Stockton Springs, ME 
04981 
Tel. I 
439-2704 
439-4397 
436-2545 
439-2344 
439-3859 
439-3569 
439-2704 
783-8670 
783-8622 
784-3045 
784-0626 
623-2943 
324-3891 
873-1829 
284-4064 
985-3521 
947-6016 
767-2106 
77 3-9831 
797-6560 
353-8937 
799-4796 
338-4280 
567-3806 
567-4129 
Fin. Sec./Treas.: David Hall, Box 675, Monroe, ME 04951 525-7734 
Otficers Elected: March 1987 Next Election: Nov. 1987 
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ILG WU INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
Local #533 
Pres.: Joan Forbes, RFD, Thompson Point, Naples, ME 04055 
V. Pres.: Norman Theriault, 2 Chase St., Bridgton, ME 04009 
Sec.: Linda Heino, RFD, Maple Ridge Rd., Harrison, ME 04040 
Bus. Agt.: Judith McAllister, 184 Main St., Bridgton, ME 04009 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1989 
ILA INTERNATIONAL LONGSHOREMEN'S ASSOCIATION 
Local #333 
Tel. I 
Address: 17 Battery Pl., New York, NY 10004 (212) 269-7151 
Pres.: Albert M. Cornette 
Sec./Treas.: Peter M. Gale 
Bus. Agt.: Myron Crowl 
Officers Elected: Feb. 1987 Next Election: Feb. 1990 
Local 11861 
Address: P.O. Box 8141, Portland, ME 04104 
Pres.: Michael J. Fox, 9 Landing Woods Ln., Falmouth, ME 04105 
V. Pres.: V.J. O'Malley, 7 Hill St., Portland, ME 04101 
Sec.: John P. Gorham 121 Bay St. Portland, ME 04103 
Treas.: Matthew J. Connolly, 156 Massachusetts Ave., Portland, ME 
04103 
Bus. Agt.: Jack Humeniuk, 80 Fallbrook St., Portland, ME 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: 
Local #1130 
04103 
Dec. 1988 
Pres.: Joseph Gorham, 20 Arlington St., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Pat Myatt, 11 Mardale Ave., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Jim Barter, 55 Kellogg St., Portland, ME 04101 
Treas.: John Flanagan, 97A Munjoy St., Portland, ME 04101 
Otficers Elected: March 1987 Next Election: Dec. 1987 
Local #1519 
Pres./Bus. Agt.: Lowell Keene, Swan Lake Ave., Belfast, ME 04915 
V. Pres.: Daniel Small, Sr., RFD 2, Lincolnville, ME 04849 
Sec.: Earl Baker, RR 1, Box 3940, Frankfort, ME 04438 
Fin. Sec.: Warner Hamilton, P.O. Box 62, Searsport, ME 04974 
Treas.: Irving Stone, RR 1, Box 3960, Frankfort, ME 04438 
No Date of Election 
ITU INTERNATIONAL TYPOGRAPHICAL UNION 
Local #66 
Pres.: Clifton E. Hunt, 28 Churchill Rd., S. Portland, ME 
V. Pres.: Priscilla C. Powers, 11 Idaho St., Portland, ME 
Sec.: John J. Clancy, 76 Clemons St., S. Portland, ME 04106 
04106 
04103 
Fin. - Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Oct. 1986 Next Election: Oct. 1987 
Local #159M 
Pres.: Vernon Wyman, 21 Sanford Ave., Old Town, ME 04468 
Sec.: Carroll McGrath, 78 Mt. View, Bangor, ME 04401 
Fin. Sec./Treas.: Stephen Bowden, 27 Chapman St., Brewer, ME 04412 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
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775-4190 
781-4353 
77 5-027 4 
774-2124 
773-2737 
773-4010 
774-4792 
774-8746 
774-0418 
338-1793 
338-4708 
223-4464 
548-2276 
223-5572 
799-5211 
797-5132 
799-2413 
ITU 
Local #446 
INTERNATIONAL TYPOGRAPHICAL UNION 
(continued) 
Tel. I 
Pres.: C. William Kinch, 397 Howard St. Bangor, ME 04401 942-7986 
V. Pres.: Paul Bouchard, Bucksport Rd., S. Orrington, ME 04474 825-4950 
Fin. Sec./Treas.: Timothy E. Roy, RFD 1, Box 1725, Bangor, ME 04401 947-6614 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local #643 
Pres.: Louis C. Barnes, 31 Drummond Ave., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Peter Paradis, RFD 1, Box 1940, Waterville, ME 04901 
Sec.: Peter R. Bolduc, 39 Military Ave., Fairfield, ME 04937 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: May 1985 Next Election: May 1987 
Local 11644 
Acting Pres.: 
Sec./Treas.: 
David L. Young, RFD 2, Box 143, Belfast, ME 04915 
Joanne B. Desjardins, RFD 1, Box 3500, Frankfort, ME 
04438 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1987 
BAC INTERNATIONAL UNION OF BRICKLAYERS & ALLIED CRAFTSMEN 
Local 112 
873-3168 
872-8941 
453-2832 
338-4140 
525-3254 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 774-5532 
Pres.: Charles Berry, III 
V. Pres.: Maurice Bilodeau 
Sec.: William Feeney 
Fin. Sec., Treas., & Bus. Agt.: Robert E. Loring 
Officers Elected: Sept. 1985 Next Election: Sept. 1988 
Local #7 
Address: P.O. Box 138, Orrington, ME 04474 
Pres.: James McDonald, RFD 2, Box 1070, Brewer, ME 04412 
V. Pres.: Carl W. Petersen 
Sec.: Kennedy L. Harrington, Box 306, Parkman, ME 04443 
Fin. Sec.: Theodore W. Kimball, RFD 1, Box 52, Orrington, ME 04474 
Treas. & Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: Feb. 1986 Next Election: Feb. 1989 
IUE INTERNATIONAL UNION OF ELECTRONIC, ELECTRICAL, TECHNICAL, 
SALARIED, & MACHINE WORKERS 
Local #236 
Pres.: Alston Beal, Newbury Neck Rd., Surry, ME 04684 
V. Pres.: Albert Strout, P.O. Box 63, Ellsworth, ME 04605 
825-3094 
Fin. Sec.: Bruce Savage, RFD 1, Box 257, Surry, ME 04684 374-5255 
Officers Elected: Feb. 1987 Next Election: Feb. 1988 
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IUEC INTERNATIONAL UNION OF ELEVATOR CONSTRUCTORS 
Local 1195 
Pres.: Roger A. Rioux, RFD 2, Box 799, Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Paul L. Williams, P.O. Box 624, Raymond, ME 04071 
Sec.: Marc P. Richard, 28 Union St., Biddeford, ME 04005 
Fin. Sec.: Rafael Barajas, 255 Turner St., Auburn, ME 04210 
Treas.: William A. Dion, 840A County Rd., Westbrook, ME 04092 
Bus. Agt.: David O'Brien, 277 Elm St., Biddeford, ME 04005 
Tel. II 
966-2625 
655-7021 
282-5323 
784-1849 
839-3869 
282-2314 
Officers Elected: Nov. 1985 Next Election: Nov. 1987 
IUOE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS 
Local #4 
Address: 120 Mt. Hope St., Roslindale, MA 02131 
Pres.: James T. Griffin 
V. Pres.: William V. Mooney 
Sec.: Alcide G. Morrell 
Fin. Sec.: William C. O'Keete 
Treas.: Walter J. Ryan, Jr. 
( 617) 323-9300 
Bus. Agt.: Clement P. Cronin, 110 Exchange St., Portland, ME 04111 773-3730 
Officers Elected: Aug. 1986 Next Election: Aug. 1989 
LI UNA LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA 
Local #12 
Pres.: Charles McLaughlin, 134 Pine St., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Dennis Brown, 178 Stanford St., S. Portland, ME 04106 
Sec.: Carl Appleby, 11 Smith St., Portland, ME 04101 
Fin. Sec.: John M. Griffin, 73 Rochester St., Westbrook, ME 04092 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: James A. Lynch, 1 Cliff St., Portland, ME 04102 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
Local #327 
Address: 27 Kendall St., Augusta, ME 04330 
Pres.: Michael Gajdukow, RFD 1, Box 5210, Soules Hill Rd., Dryden, 
ME 04225 
V. Pres.: Weldon E. Poland, Box 2000, Rt. 2, W. Poland, ME 04289 
Sec.: Roger R. Cunningham 
Fin. Sec./Treas.: Donald J. Smith 
Bus. Agt.: Walter E. Raymond 
Officers Elected: June 1985 Next Election: June 1988 
Local #1284 
Pres.: David Calder, RFD 1, Box 2820, Hartland, ME 04943 
V. Pres.: Francis Johnson, Jr., 29 High St., Skowhegan, ME 04976 
Sec.: Adrien Pillsbury, 17 Pennell St., Skowhegan, ME 04976 
Fin. Sec./Treas.: Leonard Langlais, 63 1/2 Clinton Ave., Winslow, ME 
04901 
Bus. Agt.: James Moody, 8 Bungalow St., Skowhegan, ME 04976 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1989 
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799-8038 
799-1268 
772-1640 
854-5360 
772-4771 
662-3551 
645-4712 
674-2248 
474-3032 
474-3161 
872-5737 
474-8379 
LIU NA 
Local #1377 
LABORERS' INTERNATIONAL UNION OF NORTH AMERICA 
(continued) 
Pres.: William Dunbar, Rt. 3, Box 78, Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Jeff McKenney, 1 Mt. Desert, Bangor, ME 04401 
Sec.: Jeff Cunningham, Boston Rd., Box 1960, Winterport, ME 04496 
Fin. Sec./Treas.: Faye Carter, Box 220, Bangor, ME 04401 
Bus. Agt.: Carl F. Trask, 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1989 
MAP MAINE ASSOCIATION OF POLICE 
Tel. II 
884-7165 
942-8603 
223-4981 
942-8043 
942-4257 
Pres.: Larry Tetan, S. Portland P.D., S. Portland, ME 04106 799-5511 
V. Pres.: Edward Sawyer, S. Portland P.D., S. Portland, ME 04106 
Sec./Treas.: Michael Walsh, Cape Elizabeth P.D., Cape Elizabeth, ME 767-3323 
04107 
Officers Elected: June 1986 Next Election: May 1987 
MSGCA MAINE SECURITY GUARDS & COURIERS ASSOCIATION 
Address: P.O. Box 243, DTS, Portland, ME 04112 
Pres.: Jeff Weeks, 8 Windsor Terrace, Portland, ME 04101 
Sec./Treas.: Timothy W. Cook, 53 Clifton St., Portland, ME 04101 
Officers Elected: Sept. 1985 Next Election: May 1987 
MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
AREA I 
Aroostook County Supervisors Chapter 
Pres.: William Cleaves, RFD 2, Box 104H, Presque Isle, ME 04769 
V. Pres.: Elroy Daigle, P.O. Box 54, Frenchville, ME 04745 
Sec.: Eugene Mciver, RFD 1, Box 316, Houlton, ME 04730 
Treas.: Dana McLaughlin, 117 Harvest Ln., Presque Isle, ME 04769 
Central Aroostook Chapter 
Pres.: Chris Crinion, 9 Yale St., Presque Isle, ME 
V. Pres.: Judy Hilton, 21 Turner St., Presque isle, 
Sec.: Bob Glidden, Box 57, Westfield, ME 04787 
Treas.: Bob Dugal, 21 Teague St., Caribou, ME 04736 
Central Maine Chapter 
04769 
ME 04769 
Pres.: Arthur Libby, 25 Pleasantdale Ave., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Rance Pooler, RFD 1, Box 3340, Solong, ME 04979 
Sec./Treas.: Helen Libby, 25 Pleasantdale Ave., Waterville, ME 04901 
Franklin Chapter 
Pres.: Lewis Holbrook, RFD, Box 3400, N. Vineyard, ME 04956 
V. Pres.: Earle Farrington, RFD 2, Farmington, ME 04938 
773-1210 
773-8951 
Sec./Treas.: George Maxham, Jr., Porter Hill Rd., Farmington, ME 04938 
Greater Bangor Supervisor Chapter 
Pres.: Roberta Huntington, 43 14th St., Bangor, ME 04401 
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MSEA MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(continued) 
Hancock Chapter 
AREA I 
(continued) 
Pres.: Loren Snow, RFD 1, Box 260, Surry, ME 04684 
V. Pres.: Robert Reed, RFD 5, Box 240, Ellsworth, ME 
Sec.: Marilyn Gaspar, C-2 Eastern Rd., Ellsworth, ME 
Treas.: Bruce Candage, RFD 1, Box 200, Penobscot, ME 
Local #1 
Pres.: Clement Richardson, Box 5, Carmel, ME 04419 
V. Pres.: Fred Chase, Box 606,. Bradford, ME 044410 
Sec.: Robert Crate, Box 1208, Bangor, ME 04401 
04605 
04605 
04476 
Treas.: Lyman Blyther, 121 Philip St., Bangor, ME 04401 
Local 112 
Pres.: John Rolland, 283 Pearl St., Bangor, ME 04401 
Sec.: 
Treas.: 
Dottie Gerrish, Town Rd., Box 182, Lagrange, ME 04453 
Mary Shepley, RFD 1, Box 703, E. Holden, ME 04429 
Northern Penobscot Chapter 
Pres.: Everett Howe, RFD 1, Box 535, Passadumkeag, ME 04475 
V. Pres.: Willard Tilton, RFD 2, Box 1025, Passadumkeag, ME 04475 
Sec.: Fern MacDonald, RFD 2, Box 1025, Passadumkeag, ME 04475 
Penobscot Chapter 
Pres.: George Burgoyne, 228 Center St., Bangor, ME 04401 
V. Pres.: Glen Newcome, RFD 1, Box 151, Bangor, ME 04401 
Sec.: Cynthia Desjardin, One Riverdale Pl., Nether Cottage, Orono, ME 
04473 
Treas.: James O'Brien, RFD 1, Box 1824, Bangor, ME 04401 
Queen City Chapter 
Pres.: Gary Robertson, 278 Parkway So., Brewer, ME 
V. Pres.: Suzanne Bray, RFD 2, Box 3251, Carmel, ME 
Sec.: Dory Demmons, 26 Silk St., Brewer, ME 04412 
Treas.: Celia Rockhill, 125 Forest Ave., Bangor, ME 
St. John Valley 
04412 
04419 
04401 
Pres.: Danny Pinette, P.O. Box 421, Ft. Kent, ME 04743 
V. Pres.: Mona Bouchard, 6 Park Ave., Ft. Kent, ME 04743 
Sec.: John Levesque, R 1, Box 1033, Soldier Pond, ME 04781 
Treas.: Joan Wallace, RFD 1, Box 1334, Soldier Pond, ME 04781 
Washington County Chapter 
Pres.: Gail Scott, Box 101B, Columbia Falls, ME 04623 
V. Pres.: Howard Seavey, Town of Alexander, ME 04610 
Sec.: Arleta Grant, P.O. Box 1, Addison, ME 04606 
Treas •• : Alta Bowley, P.O. Box 232, Machias, ME 04654 
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AREA II 
Area II Supervisors Chapter 
Pres.: Eugene Moreau, 33 Burke St., Hallowell, ME 04347 
V. Pres.: Barry. Newell, Rte. 17, Box 100, Windsor, ME 04363 
Sec.: Peter Ault, Town of Wayne, ME 04283 
Treas.: Louis Poulin, 21 Smith St., Augusta, ME 04330 
Capitol Chapter 
Pres.: Barry Cote, 47 Franklin St., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Ron Mercier, 37 S. Belfast Ave., Augusta, ME 
Sec.: Sheila McKenna, 26 Old Winthrop Rd., Augusta, ME 
Treas.: Howard Thurston, Box 491, Skowhegan, ME 04976 
Capitol-Western Chapter 
04330 
04330 
Pres.: Bob Rand, 9 Pike St., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Brad Ronco, RFD 1, Box 460, Hallowell, 
Sec.: Craig R. Webster, RFD 6, Box 427, Augusta, 
Treas.: Glenn Style, P.O. Box 21, Nobleboro, ME 
ME 04347 
ME 04330 
04555 
Data Processing Chapter 
Pres.: Peter Giberson, 10 Charles St., Winthrop, ME 
V. Pres.: Barbara Scott, 36 Linwood Ave., Augusta, ME 
Sec.: Steven Symonds, RFD 1, Box 896, Belgrade Lakes, 
Treas.: John Messerschmitt, Rt. 1, Box 236, Gardiner, 
Grace Foster Chapter 
(Augusta Mental Health Institute) 
04364 
04330 
ME 04918 
ME 04345 
Pres.: Martha Smith, RR 1, Box 2030, Windsor, ME 04363 
V. Pres.: Jeff Gilbert, 1.0 Hudson St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Linda Quintal, RFD 1, Box 56, N. Whitefield, ME 04353 
Treas.: Joan Atwell, 80 Chapel St., Augusta, ME 04330 
Hilltop Chapter 
Pres.: Mike Baran, 188 Ash St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Jo Anne Choate, RFD 1, Maple St., Hallowell, ME 04347 
Sec.: Brenda Clowes, RFD 1, Box 965, Vassalboro, ME 04989 
Treas.: Gerard Beaulieu, P.O. Box 265, Hallowell, ME 04347 
Hospitalo Street Chapter 
(Public Safety) 
Pres.: Ellen Gray, 40 Eastern Ave., Augusta, ME 04330 
Sec.: Carolyn Belanger, RR 1, Box 478, Gardiner, ME 04345 
Treas.: Darcy Christopoulos, 87 Grove St., 2A, Augusta, ME 04330 
Kennebec #1 Chapter 
(Military Bureau) 
Pres.: Calvin Lawrence, RFD 4, Pittston, Gardiner, Me 04345 
V. Pres.: Claustin Lawrence, Church Hill Rd., Augusta, ME 04330 
Sec.: Nancy Eldridge, 34A Gage St., Augusta, ME 04330 
Treas.: David Rand R 3, Box 2910, Gardiner, ME 04345 
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George Leadbetter Chapter 
(Ruma~ Services) 
AREA II 
(continued) 
Pres.: Eunice Cotton, 3 Lancaster Pl., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: John Sendzik, 56 Chapel St., Augusta, ME 04330 
Sec.: Carol Fleury, RFD 2, Box 8340, Winthrop, ME 04364 
Treas.: Sharon Carroll, 210 Central St., Gardiner, ME 04345 
MESCO Chapter 
(Labor) 
Pres.: Jo Ann Anastasio, 95 Eastern Ave., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: David Coons, RFD 1, Box 1583, Windsor, ME 04363 
Treas.: Wendy Nelson, Blaine Rd., Rt. 1, Box 1644, Hallowell, ME 04347 
State Street Chapter 
Pres.: Jan Hanson, P.O. Box 13, Monmouth, ME 04259 
V. Pres.: Dolores Pushard, P.O. Box 1024, Augusta, ME 04330 
Sec. & Treas.: Betty Potter, Box 1550, Windsor, ME 04363 
Top Flight Chapter 
Pres.: Arlene Towle, 120 Eastern Ave., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Alice Wrigley, RFD 2, Box 4270, Oakland, ME 04953 
Sec.: Rita Willoughby, P.O. Box 753, Gardiner, ME 04345 
Treas.: Gail McKenney, Box 1945, Back St., N. Monmouth, ME 04265 
Transportation Chapter 
Pres.: Bruce Hodson, RFD 1, Box 1515, N. Monmouth, ME 04265 
V. Pres.: Donna Doore, RFD 2, Box 1555, Augusta, ME 04330 
Sec.: Suzanne Christensen, RFD 2, Box 5120, Winthrop, ME 04364 
Treas.: Marilyn Whitcomb, RFD 6, Box 1342, Augusta, ME 04330 
AREA III 
Androscoggin Chapter 
Pres.: Debbie Matson, RFD 1, Box 2010, Litchfield, ME 04350 
V. Pres.: Carol Gould, 470 Court St., Auburn, ME 04210 
Sec.: Jackie Dostie, RFD 4, Box 575, Sidney, ME 04330 
Treas •• : Connie Sult, RFD 1, Box 470, Lisbon, ME 04250 
Area III Supervisors Chapter 
Pres.: Rick Seferian, Fort Hill Rd., Gorham, ME 04038 
V. Pres.: Ed Cabral, 13 Lawrence Ave., Portland, ME 04103 
Cumberland Chapter 
Pres.: Scott Steitz, 9 Ponce St., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Janet St. Michel, 9 Freeman St., Portland, ME 04103 
Sec.: Wanda Tiene, 341 Sawyer St., S. Portland, ME 04106 
Treas.: Rosalyne Petrie, 72 Belfort St., Portland, ME 04103 
Robert Graham Chapter 
Pres.: Richard McDonough, 18 Oxtord St., Portland, ME 04101 
V. Pres.: Frank A. Johnson, 62 Parrott St., S. Portland, ME 
Sec. & Treas.: Annette Gregoire, 26 Middle St., Biddeford, ME 
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Knox-Waldo Chapter 
MAINE STATE EMPLOYEES ASSOCIATION 
(continued) 
AREA III 
(continued) 
Pres.: Darryl Scholz, 24 Main St., Thomaston, ME 
V. Pres.: Lise Herold, 34 Church St., Belfast, ME 
Sec.: Dean Colby, P.O. Box 2, Brooks, ME 04921 
Treas.: Frank Parker, Box 384, Camden, Me 04843 
04861 
04915 
Local 15 
(Lewiston City Employees) 
Pres.: Lorraine Samson, 30 Labbe Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Diana Bradbury, 98 Rosedale St., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Diane Carrier, 9 High St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Lorraine Chouinard, 75 Whipple St., Lewiston, ME 04240 
Maine Correctional Center Chapter 
Pres.: Robert Young, RFD 4, Gorham, ME 04038 
V. Pres.: Sue Deschambault, 9 Porter St., Biddeford, ME 
Sec.: Lorraine Christensen, Arthur Dr., Box 495, Steep 
Treas.: Laura Rhodes, RFD 1, Nash Rd., S. Windham, ME 
Maine Turnpike Authority Chapter 
Pres.: Alan Rand, 47 Yarmouth Rd., Gray, ME 04039 
04005 
Falls, ME 
04082 
V. Pres.: Steve Morgan, 117 Granby Rd., S. Portland, ' ME 04106 
04085· 
Sec.: Robert Leighton, P.O. Box 297, White's Bridge Rd., N. Windham, ME 
04062 
Treas.: Gerald Marion, 42 Middle St., Westbrook, ME 04092 
Marine Patrol Chapter 
Pres.: Jeff Gallagher, RR 1, Box 4232, Camden, ME 04843 
V. Pres.: Brian Norton, P.O. Box 2535, S. Portland, ME 04106 
Sec.: Kurt Soneson, RFD 1, Box 3090, Dresden, ME 04342 
Treas.: Alan Lear, Rt. 1, Box 168, Nobleboro, ME 04555 
Portland Human Services Chapter 
Pres.: Michael LeBlanc, 38B Bates St., Yarmouth, ME 04096 
V. Pres.: Kathy Kadi, 10 Howard St., Portland, ME 04101 
Sec.: Susan Smith, 26 Lyman St., Westbrook, ME 04092 
Treas.: Janet Bernard, 863 Broadway, P.O. Box 2683, S. Portland, ME 04106 
Pownal Chapter 
Pres.: Roger Irving, 46 Fisher Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Dick Beal, 5870 North St., Mechanic Falls, ME 04256 
Sec.: Julie Bakula, Anderson Cove, N. Sebago, ME 04029 
Treas.: Roina Wing, RFD 1, Hebron, ME 04238 
Probation-Parole Chapter 
Pres.: Nancy Bouchard, 90 Shawmut St., Apt. 9, Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Daniel Kelly, Vaughn Rd., Hallowell, ME 04347 
Sec. & Treas.: Keith Savage, 59 Woodford St., Portland, ME 04103 
Southern Maine DOT Chapter 
Pres.: Neil Litchtield, P.O. Box 87, Moody, ME 04054 
V. Pres.: Al Bickford, Old Cape Rd., Kennebunkport, ME 
Sec.: Winston Bridges, P.O. Box 277, Cape Neddick, ME 
Treas.: John Cunningham, 16 Royal Ave., Freeport, ME 
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RETIREE CHAPTERS 
Androscoggin Valley Retiree Chapter - Area III 
Pres.: Camille E. Carrier, 171 Seventh St., Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Merle Adams, 21 Huston Ave., Auburn, ME 04210 
Sec.: Marion Simpson, RFD 2, Mechanic Falls, ME 04256 
Treas.: Merle A. Baker, 23 Howard St., Lewiston, ME 04240 
Fred M. Berry Retirees Chapter No. 1 - Area II 
Pres.: Bernice Lambert, 86 N. Belfast Ave., Augusta, 
1st V. Pres.: Alix Caldwell, RR 2, Box 30, Wiscasset, 
2nd V. Pres.: Jean Dowling, 71 Green St., Augusta, ME 
Sec.: Carmen Cyr, Pine Hill 4-A, Gardiner, ME 04345 
Treas.: George Dyer, 32 Smith St., Augusta, ME 04330 
Fred M. Berry Retirees No. 3 Chapter - Area III 
ME 04330 
ME 04578 
04330 
Pres.: Phil Goggins, Cross Point Rd., N. Edgecomb, ME 04556 
V. Pres.: Keith Percival, R 1, Box 39, Round Pond~ ME 04564 
Sec.: Elizabeth Cousins, E. Pond Rd., Nobleboro, Waldoboro, ME 04572 
Treas.: Earl Dow, Rt. 90, Box 97, Warren, ME 04857 
James I. Hoyt Retirees No •. 4 Chapter - Area I 
Pres.: Herschel Good, RFD, Monticello, ME 04760 
1st V. Pres.: Rufus Bernard, 51 Pioneer Ave., Caribou, ME 04736 
2nd V. Pres.: Wilfred Atkins, 15 Yale St., Presque Isle, ME 04769 
Sec.: Nellie Dunning, 13 Dudley St., Presque Isle, ME 04769 
Treas.: Lorette Caron, 4 James St., Ft. Kent, ME 04743 
Maine State Retirees of Southern Maine Chapter - Area III 
Pres.: Cornelia Sapiro, 356 Capisic St., Portland, ME 04102 
V. Pres.: David Parker, Jr., 122 Christy Rd., Portland, ME 04103 
Sec.: Marian Perkins, 60 Woodland Rd., E-9, Cape Elizabeth, ME 04107 
Treas.: Anna Mcintyre, Birch Knolls, Cape Elizabeth, ME 04107 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
MSNA MAINE STATE NURSES ASSOCIATION 
Unit #1 
Pres.: Karen E. Greenlaw, Rte. 2, Box 392, Orrington, ME 04474 
V. Pres.: Donna Akers, 16 Walter St., Apt. B, Bangor, ME 04401 
Sec.: Roberta L. Burbank, 172 Mayo Rd., Hampden, ME 04444 
Treas.: Tim Ward 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: Jan. 1987 
Mt. Desert Island Hospital 
Pres.: Christine L. Freeman, 7 Cedar Ave., Bar Harbor, ME 04609 
V. Pres.: Diane Fehrenbach, 10 Livingston Rd., Bar Harbor, ME 04609 
Sec.: Brenda Smith, Upper Dunbar Rd., Seal Harbor, ME 04675 
Treas.: Jeannie Twigg-Taylor, Ledgelawn Ave., Bar Harbor, ME 04609 
Officers Elected: Feb. 1986 Next Election: Jan. 1988 
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Local 1 10-82 
MAINE STATE NURSES ASSOCIATION 
(continued) 
Tel. I 
Pres.: David B. Robitille, R.N., 438 Penobscot Ave., Millinocket,ME 723-4420 
04462 
V. Pres.: Carolyn Hart, 8 Field St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Diane .E. Robitille, 438 Penobscot Ave., Millinocket, ME 04462 
Treas.: Danette McGowan, 322A Katahdin Ave., Millinocket, ME 04462 
Officers Elected: Oct. 1984 Next Election: Oct. 1986 
MSTA MAINE STATE TROOPERS ASSOCIATION 
Pres.: Michael Heino, 36 Hospital St., Augusta, ME 04333 
Cen. V. Pres.: William Snedaker, Thomaston Barracks, Thomaston, ME 
04861 
North. V. Pres.: Darryl Ouellette, Houlton Barracks, Houlton, ME 
04703 
South. V. Pres.: Peter Herring, U.S. Rt. 1, Scarborough, ME 
Sec.: Herbert Cram, Thomaston Barracks, Thomaston, ME 04861 
Treas •• : John Cormier, U.S. Rt. 1, Scarborough, ME 040.74 
04074 
.Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
MTA 
Bus. Agts.: 
MAINE TEACHERS ASSOCIATION 
Delmont Perry, 53 Darling Ave., S. Portland, ME 04106 
Henry Harlow 
Rosemarie Studer 
George Luse 
J. Donald Belleville, P.O. Box 368, Auburn, ME 04210 
F. Stewart Kinley, 35 Community Dr., Augusta, ME 04330 
Elmer Pinkham, 263 State St., Bangor, ME 04401 
Paul Harrison 
Sharon Dendurent 
Jonathan Falk 
723-4223 
723-4420 
723-8766 
289-7100 
289-2500 
289-2100 
289-3043 
289-2500 
289-3043 
774-6133 
784-4006 
622-5866 
Harold B. Dickinson, P.O. Drawer 310, Caribou, ME 04736 498-3191 
NAGE NATIONAL ASSOCIATION OF GOVERNMENT EMPLOYEES 
Local #1-77 
Pres.: George Haskins, 48 Pinewood Dr., Topsham, ME 04086 
V. Pres.: Dean Logan, RFD 2, Box 390, Lisbon Falls, ME 04252 
Sec.: Thomas W. Kelly, RFD 1, Box 108, Federal St., Wiscasset, ME 
04578 
729-8078 
353-8990 
882-6764 
Treas.: David Watts, 296 High St., S. Portland, ME 04106 799-8290 
Officers Elected: Oct. 1985 Next Election: Oct. 1986 
NALC NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS 
Branch #92 
Address: Post Office, 750 Washington St., Bath, ME 04530 
Pres.: Conrad E. Rouillard, 9 Drummond St., Bath, ME 04530 
V. Pres.: Armand J. LaRochelle, 12 Minat Ave., Brunswick, ME 04011 
Sec./Treas.: Leona A. Richardson, 1215 High St., Bath, ME 04530 
Officers Elected: March 1987 Next Election: Unknown 
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Branch #131 
Address: Limerock St., Rockland, ME 04841 
Pres.: David R. Falla, P.O. Box 16, Tenants Harbor, ME 
Sec./Treas.: John C. Benson, 376 Broadway, Rockland, ME 
Officers Elected: Nov. 1981 Next Election: 
Branch #166 
04860 
04841 
Nov. 1987 
Address: Post Office, 100 Alfred St., Biddeford, ME 04005 
Pres.: Robert Goudreau, 21 Orchard St., Biddeford, ME 04005 
V. Pres.: Bruce Wainwright, P.O. Box 1147, Biddeford, ME 04005 
Sec.: Alan W. Dickey, 26 New Rd., Scarborough, ME 04074 
Fin. Sec., Treas, & Bus. Agt.: Same as Sec. 
Officers Elected: Feb. 1986 Next Election: Feb. 1987 
Branch #241 
Address: P.O. Box 555, Lewiston, ME 04240 
Pres.: Michael L. Nadeau, 23 Old Greene Rd., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: James F. Lovely, 179 Davis Ave., Auburn, ME 04210 
Sec.: John P. Schreiber, 1211 Sabattus St., Box 48, Lewiston, ME 
04240 
Fin. Sec. & Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: John Marco, 17 Lantern Rd., Revere, MA 02181 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1988 
Branch #306 
Address: P.O. Box 8119, Portland, ME 04104 
Pres.: Dan McGonagle, Jr. 
V. Pres.: Michael Fox 
Sec. & Treas.: Frank Kimball, Jr. 
Bus. Agt.: John Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 (617) 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1987 
Branch #345 
Address: Post Office, 358 Rodman Rd., Auburn, ME 04210 
Pres.: Robert J. Croulet, 150 Sabattus St., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Ann S. Woodhead, 63 First Ave. Auburn, ME 04210 
Sec. & Treas.: Chester E. Ridley, 995 Hotel Rd., Auburn, ME 04210 
Offiers Elected: Aug. 1986 Next Election: Aug. 1987 
Branch #391 
Tel. I 
596-6461 
372-8498 
594-4318 
284-5971 
284-7380 . 
727-5815 
854-9940 
782-0991 
783-3987 
784-2149 
775-0047 
799-1168 
781-4353 
799-6037 
884-2843 
782-6599 
782-4862 
782-6869 
Pres.: Donald E. Shepley, P.O. Box 260, Bangor, ME 04401 848-5915 
V. Pres.: Tim. Cameron, Stage Rd., Hermon, ME 04401 848-3506 
Sec. & Treas.: Lawrence C. Brewster, 26 Salem Ct., Bangor, ME 04401 945-3006 
Bus. Agt.: John J. Marco, 114 State St., Boston, MA 02109 (617) 523-0870 
Officers Elected: Nov. 1985 Next Election: Nov. 1987 
Branch 11467 
Merged with Branch 11306 (Portland, ME) 
Branch #515 
Address: Post Office, Waterville, ME 04901 
Pres.: Wayne J. Vashon, RFD 1, Box 1350, S. China, ME 04358 968-2480 
V. Pres.: Jerry Sumner, Colonial St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Jim Waters, Thayer Apts, Quarry Rd., Waterville, ME 04901 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Bus. Agt.: John J. Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 (617) 884-2843 
Officers Elected: Nov. 1985 Next Election: Nov. 1987 
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Branch #774 
NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS 
(continued) 
Address: Post Office, Water St., Gardiner, ME 04345 
Pres.: Donald Brown, RFD 4, Pittston, ME 04345 
Sec./Treas.: Ralph Lewis, 50 High Holborn -st., Gardiner, ME 04345 
No Date of Election 
Branch #786 
Address: Post Office, 55 Cottage St., Bar Harbor, ME 04609 
Pres.~ Dale A. St. Peter, P.O. Box 779, Bar Harbor, ME 04609 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Branch #980 
Address: Post Office, 39 Court St., Houlton, ME 04730 
Pres.: James Bowen, Houlton, ME 04730 
Treas.: Donald Stewart, Houlton, ME 04730 
No Date of Election 
Branch #1024 
Address: Post Office, Water St., Skowhegan, ME 04976 
Pres.: William J~ Sylvain, RFD 1, Box 3378, Skowhegan, ME 04976 
Sec.: Allen French, Jr., Western Ave., Madison, ME 04950 
Bus. Agt.: John J. Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 
No Date · of Election 
Branch 11108 7 
Merged with Branch #306 (Portland, ME) 
Branch #1353 
Address: Post Office, Washington St., Eastport, ME 04631 
Sec.: Jon R. Cook, 57 High St., Eastport, ME 04631 
No Date of Election 
Branch #1361 
Address: Post Office, 95 Second St., Hallowell, ME 04347 
Tel. I 
582-5835 
582-7316 
288-3122 
288-5568 
532-3506 
474-5327 
474-5469 
853-4422 
853-4087 
Pres.: Wilfred O. Labbe, 19 Mayflower Rd., Augusta, ME 04330 622-5670 
Sec.: Paul L. Connatser, 21 Winthrop St., Apt. 5, Hallowell, ME 04347 622-3271 
No Date of Election 
Branch #1448 
Pres.: Richard Dugre, 33 Bateman St., Sanford, ME 04073 324-8149 
Sec./Treas.: William J. Scheile, RFD 1, Box 261, N. Berwick, ME 03906 324-7440 
No Date of Election 
Branch #1720 
Pres.: Harvey Varney, 5 West St., Pittsfield, ME 04967 
V. Pres.: Curtis Price, RR 1, Box 3370, St. Albans, ME 04971 
Sec.: Maynard Dahlgren, 23 Cianchette Ave., Pittsfield, ME 04967 
Officers Elected: May 1986 Next Election: No Date 
Branch #1804 
Pres.: Terrence J. Gilbert, 85 Free St., Dexter, ME 04930 
Sec.: Frances C. Field, 15 Free St., Dexter, ME 04930 
Ofticers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
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Branch #1832 
NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS 
(continued) 
Address: Post Office, 30 Water St., Oakland, ME 04963 
Pres.: Laurel G. Bickford, 87 Oak St., Oakland, ME 04963 
No Date of Election 
Branch #1886 
Address: Post Office, North St., Dover-Foxcroft, ME 04426 
Pres.: Walter G. Hill, RFD 1, Dover-Foxcroft, ME 04426 
Sec.: Ron Robinson, Chandler Rd., Dover-Foxcroft, ME 04426 
No Date of Election 
Branch #1925 
Sec.: Rhoda Grant, RFD 1, Box 6980, Sedgwick, ME 04676 
Officers Elected: Jan. 1984 Next Election: No Date 
Branch #2204 
Tel. II 
465-3642 
564-2511 
564-2461 
564-8110 
359-8847 
Sec.: Carroll E. Trimm, P.O. Box 181, Bradley, ME 04411 866-2114 
Fin. Sec./Treas.: Fred Wallace, Jr., MRA, Stillwater Ave., Orono, ME 
04473 
No Date of Election 
Branch #2219 
Address: Post Office, Main St., Fairfield, ME 04937 
Pres.: Andrew A. Bagley, Jr., 5 Kelley St., Fairfield, ME 04937 
Acting Sec.: Same as Pres. 
No Date of Election 
Branch #2394 
Address: P.O. Box 1304, Presque Isle, ME 04769 
Pres.: J. Roy Peary, P.O. Box 691, Presque Isle, ME 04769 
V. Pres.: Robert A. Robinson, 9 Whitehill St., Ft. Fairfield, ME 
04742 
Sec./Treas.: Carl R. McGlauflin, 11 Barton St., Presque Isle, ME 
04769 
Treas.: Francis G. Allen, RFD 1, Box 208, Presque Isle, ME 04769 
Officers Elected: Nov. 1985 Next Election: Nov. 1987 
Branch #2440 
Address: Post Office Box 731, Kittery, ME 03904 
No Elected Officials 
Branch #2962 
Address: Post Office, 300 Main St., S. Berwick, ME 03908 
Pres.: Susan A. Woolson, RFD 1, Box 1132, Berwick, ME 03901 
No Date of Election 
Branch #3103 
Address: Post Office, Main St., Thomaston, ME 04861 
Pres.: Melvaney C. Dinsmore, Sr., P.O. Box 101, Thomaston, ME 04861 
No Date of Election 
Branch #3483 
Pres.: Robert C. Martin, 10 Thurlow Ave., S. Paris, ME 04281 
453-6101 
453-2438 
762-0401 
473-7093 
762-6971 
762-3481 
384-2780 
698-5991 
Sec.: Kristen L. Kane, RR 1, Box 1180, Oxford, ME 04270 539-2626 
Officers Elected: Oct. 1986 Next Election: Oct. 1987 
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(continued) 
Pres.: Cleon Cook, RFD 2, Livermore Falls, ME 04254 ' 
Sec.: Gary L. Smith, RFD 2, Box 3350, Jay, ME 04239 
Officers Elected: Sept. 1984 Next Election: Sept. 1985 
Branch #3796 
Pres.: Robert Anderson, Box 590, RFD 1, Mechanic Falls, ME 04256 
Sec.: Thomas B. George, 45 Mitchell St., Mechanic Falls, ME 04256 
No Date of Election 
Branch 113979 
Pres.: Brenda Goodwin, P.O. Box 98, Lincoln Center, ME 04458 
No Date of Election 
Branch #4803 
Merged with Branch #306 (Portland, ME) 
Branch 115155 . 
Pres.: Ronald Soucy, 26 Center St., Lisbon Falls, ME 04252 
Sec.: Dale Mcintosh, 106 Main St., RR 2, Lisbon Falls, ME 04252 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
Branch #5245 
Pres.: Edwin Nida, RFD 1, Box 1452A, Brunswick, ME 04011 
Sec.: Charles D. Carter, RFD 3, Box 211A, Freeport, ME 04032 
No Date of Election 
Branch #5337 
Pres.: William E. Dodge, 9 West St., Machias, ME 04654 
Sec./Treas.: Thurber T. Townsend, 4 Willow St., Lubec, ME 04652 
No Date of Election 
Branch #5382 
Pres.: Richard D. Eaton, RFD 2, Box 214, Lubec, ME 04652 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: No Date 
Branch #5417 
Pres.: Robert Kenerson, P.O. Box 215, Fryeburg, ME 04037 
Sec.: John Vachowski, N. Lovell, ME 04231 
No Date of Election 
Branch 115484 
Sec.: Marshall Cole, RR 2, Box 587, E. Holden, ME 04429 
No Date of Election 
Branch #5763 
Pres.: Gerald D. Daggett, P.O. Box 226, Anson, ME 04911 
V. Pres.: William Russakof, RFD, Skowhegan, ME 04947 
No Date of Election 
Branch #5895 
Tel. II 
897-2167 
645-4228 
345-9829 
794-6914 
353-6369 
353-2040 
729-6450 
865-6009 
255-4421 
733-4938 
733-4780 
935-3669 
928-3642 
843-5310 
696-5503 
Pres.: Perry E. Turner, 78 York St., York, ME 03909 363-5101 
V. Pres.: Holly M. Woodward, RFD 2, Corn Swamp Rd., York, ME 03909 
Sec.: Donna Ramsdell, RFD 2, Chase's Pond Rd., York, ME 03909 
Bus. Agt.: John Marco, 111 Everett Ave., Chelsea, MA 02150 (617) 884-2843 
No Date of Election 
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NALC 
Branch #6105 
NATIONAL ASSOCIATION OF LETTER CARRIERS 
(continued) 
Pres.: John Coon, 9 Eastern Ave., E. Millinocket, ME 04430 
V. Pres.: Herbert Gans, Sherman Station, ME 04779 
Sec.: Richard Stratton, 9 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: Jan. 1987 
Branch #6115 
Sec.: Emery V. Doughty, Chebeague Island, ME 04017 
No Date of Election 
NAPS NATIONAL ASSOCIATION OF POSTAL SUPERVISORS 
Branch #96 
Pres.: Dennis C. Ward, 744 Pilgrim Rd., Windham, ME 04062 
Sec.: Arnold V. Rosario, 42 Green St., Westbrook, ME 04092 
Officers Elected: Oct. 1986 Next Election: April 1987 
RLCA NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION 
Aroostook 
Pres.: Robert Antworth, 59 Elm St., Houlton, ME 04730 
V. Pres.: Marjorie Hall, Patten, ME 04765 
Sec./Treas.: Gene Woodworth, R 3, Box 70, Houlton, ME 04730 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1987 
Cumberland 
Tel. I 
846-4154 
892-4565 
856-6033 
532-3572 
538-9343 
Sec.: Thomas E. Harlow, Poland Range Rd., Pownal, ME 04069 688-4840 
Officers Elected: March 1987 Next Election: March 1988 
Hancock 
Pres.: George Sealy, 23 Union St., Ellsworth, ME 04605 667-2159 
V. Pres.: Vera Gillis, Franklin, ME 04634 
Sec./Treas.: Fred L. Linscott, 7 Parcher St., Ellsworth, ME 04605 667-5385 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1987 _ 
Kennebec 
Pres.: Brian J. Skehan, 10 Grant St., Gardiner, ME 04345 
V. Pres.: Edward A. Roberts, 192 Maine Ave., Gardiner, ME 04345 
Sec./Treas.: Sherrill Turcotte, P.O. Box 572, Gardiner, ME 04345 
Officers Elected: March 1986 Next Election: May 1987 
Mid-Coast 
Pres.: Douglas E. Miller, Rt. 1, 
V. Pres.: Judith L. Simpson, Rt. 
Sec.: Wayne W. Clark, Rt. 3, Box 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: May 1986 
Oxford/Androscoggin/Franklin 
Box 160, Thomaston, ME 
1, Box 1271, Belfast, ME 
956, Belfast, ME 04915 
Next Election: 
Pres.: Harold Woodcock, Kingfield, ME 04947 
V. Pres.: Clarence Mitchell, Strong, ME 04983 
Sec.: Ivan H. Proctor, Box 185, W. Paris, ME 04289 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
04861 
04915 
May 1987 
Bus. Agt.: Harlow E. Powers, Box 78, St. Albans, ME 04971 
Officers Elected: Feb. 1986 Next Election: Feb. 1987 
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582-4504 
582-1123 
724-3559 
354-2311 
338-4136 
338-4022 
684-4493 
674-2391 
938-2068 
• 
RLCA 
Penquis 
NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION 
(continued) 
Tel. I 
Pres.: Rodney A. Hill, RFD 1, Bucksport, ME 04416 469-3224 
V. Pres.: Harold E. Towle, 36 Park Ave., Newport, ME 04953 
-sec./Treas.: Weston M. Hodgkins, 23 Hillcrest Dr., Brewer, ME 04412 989-2063 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1987 
Somerset 
Pres.: Raynard G. Morrill, Rt. 1, N. Anson, ME 04958 
V. Pres.: Harlow E. Powers, Box 78, St. Albans, ME 04971 
Sec./Treas.: William H. Rancourt, P.O. Box 154, Solon, ME 04979 
Officers Elected: May 1985 Next Election: May 1987 
Washington 
Pres.: Daniel Frazer, Harrington, ME 04643 
V. Pres.: Harold Sprague, Cherryfield, ME 04622 
Sec./Treas.: Mary Freeman, Milbridge, ME 04658 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1987 
York 
635-2144 
938-2068 
643-2516 
546-7063 
Pres.: John Crabtree, P.O. Box 4, Wells, ME 04090 773-7227 
V. Pres.: Louise Doughty, Rt. 2, Box 233, Alfred, ME 04002 
Sec./Treas.: Carol A. Gregory, 8 Ridgewood Rd., Eliot, ME 03903 439-4782 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1987 
NTEU NATIONAL TREASURY EMPLOYEES UNION 
Chapter 117 
Address: P.O. Box 505, Augusta, ME 04330 582-7781 
Pres.: Thomas Sawyer 
V. Pres.: William Harrison, Jr. 
Sec.: Peter Anderson 
Treas.: Stephen Shea 
Officers Elected: Sept. 1985 Next Election: Sept. 1987 
Chapter #141 
Pres.: Ronald L. Gerard, 33 Birch St., Madawaska, ME 04756 
V. Pres.: Douglas Keene, 35 High St., Vanceboro, ME 04491 
Sec.: Robert Ouellette, 9 Tower Dr., Van Buren, ME 04785 
Treas.: Scott Michaud, 19 Westwind Dr., Caribou, ME 04736 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1988 
NSWEO NATIONAL WEATHER SERVICE EMPLOYEES ORGANIZATION 
Branch #1-37 
Address: NWSFO, P.O. Box 3563, Portland, ME 04104 
Pres.: Bruce Budd 
V. Pres.: Ashley Badger 
Sec.: Tom Berman 
Officers Elected: July 1985 Next Election: July 1987 
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728-6577 
868-5028 
493-4404 
773-0352 
TNG THE NEWSPAPER GUILD 
Local #128 
Pres.: David C. Langzettel, 65 Groveside Rd., Portland, ME 
V. Pres.: Michael A. Millett, 172 Coyle St., Portland, ME 
Sec~: Elwood B. Bigelow, 28 Brentwood Rd. Cape Elizabeth, 
Treas.: C. Edward Keiser, 16 Fairmount St., Portland, ME 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: 
04102 
04103 
ME 04107 
04105 
Dec. 1988 
OPEIU OFFICE & PROFESSIONAL EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION 
Local #192 
Pres.: Alan Higgins, 110 Minuteman Dr., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Douglas Adams, 18 Waldo St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: Leanna Grant, 95 Highland St., Millinocket, ME 04462 
Treas.: Brenda Dearborn, 161 Pamola Park, Millinocket, ME 04462 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: Jan. 1988 
Local #232 
Pres.: Eldon Gendreau, P.O. Box 305, Madawaska, ME 04756 
Office V. Pres.: Roger A. Thibodeau, 80 St. Thomas St., Madawaska, 
ME 04756 
Tech. V. Pres.: Joseph F. Pelletier, 42 12th Ave., Madawaska, ME 
04756 
Rec. Sec.: Simone Roussel, 5 22nd Ave., Madawaska, ME 04756 
Treas.: Claude R. Gendreau, 78 Fox St., Madawaska, ME 04756 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local #260 
Pres.: Mary Fortier, 5 West Baker St., Winslow, ME 04901 
V. Pres.: Marcia Matheiu, 9 Gilbert St., Waterville, ME 04901 
Sec.: Linda Jurdak, 4 Merryfield Ave., Waterville, ME 04901 
Treas.: Sylvia Karter, 92 Pleasant St., Waterville, ME 04901 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local 11277 
Address: 1424 Washington St., Portland, ME 
Tel. I 
7·72-6892 
772-1442 
799-6189 
77 3-2522 
723-4888 
723-5814 
723-5894 
723-8940 
893-3340 
728-4047 
728-7827 
728-4790 
728-3853 
873-7791 
873-0891 
872-6756 
872-6489 
641 N. Cherry Lane, .Ft. Worth, TX 
Pres.: J.B. Moss 
04104 
76108 (817) 246-4981 
V. Pres.: Ronnie Jones 
Fin. Sec.: Norma Martin 
Bus. Agt.: Don Wright 
No Date of Election 
Local #295 
Pres.: Dennis Ryan, 310 Main St., Calais, ME 04619 
V. Pres.: Marilyn Polk, 127 Cedar St., Woodland, ME 04694 
Sec.: Marjorie Bailey, 7 Lincoln St., Calais, ME 04619 
Fin. Sec./Treas.: Louise Lee, Baring, ME 04610 
454-8859 
427-6936 
454-3534 
454-7877 
Int'l. Rep.: Chuck McDermott, 28 G. Brandywind Dr., (617) 792-6123 
Shrewsbury, MA 01545 
Otficers Elected: Feb. 1987 Next Election: Feb. 1988 
Local #442 
Pres.: Nancy B. Botka, P.O. Box 84, Jay, ME 04239 
V. Pres.: Patricia Robichaud, RFD 1, Box 1059, Jay, ME 
Sec.: Patricia A. Richards, RFD 1, Box 677, Canton, ME 
Fin. Sec./Treas.: Margaret Wells, RFD 2, Box 5050, Jay, 
Otticers Elected: March 1987 Next Election: 
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04239 
04221 
ME 04239 
March 1988 
897-6756 
897-4365 
597-2613 
897-3543 
OPEIU 
Local #555 
OFFICE & PROFESSIONAL EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Karen Veinote, RFD 2, Box 517, E. Holden, ME 04429 
V. Pres.: Wendy Wilson, P.O. Box 128, Bucksport, ME 04416 
Rec. Sec.: Brenda Allen, Box 375, Bucksport, ME 04416 
Sec./Treas.: Carolyn Brown, P.O. Box 255, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Feb. 1986 Next Election: Feb. 1988 
PPEF PORTLAND PIPELINE EMPLOYEE'S FEDERATION 
Address: P.O. Box 2761, S. Portland, ME 04106 
Pres.: Peter L. Hallgren, 25 West Circle, Falmouth, ME 04105 
Sec.: Frank I. Lailer, 71 Puriton Dr., Westbrook, ME 04092 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: June 1987 
RSF ROAD SPRINKLER FITTERS 
Local #669 
Tel. I 
469-2867 
469-6454 
469-2090 
469-3270 
797-9114 
854-2244 
Address: P.O. Box 773, Adelphi, MD 20783 
Pres.: Bill H. Ash 
(301) 439-7300 
V. Pres.: William E. Hoffman 
Fin. Sec./Treas.: Gerald D. Austin 
Bus. Mgr.: H. V. Simpson 
Bus. Agt.: Kenneth Forget, 65 Frank St., #108, Worcester, MA 
01604 
(617) 757-7596 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
SMW SHEET METAL WORKERS' INTERNATIONAL ASSOCIATION 
Local #545 
Pres.: Gustave Tardiff, P.O. Box 1387, Auburn, ME 04210 
V. Pres.: Duane Little, 18 Gosnold St., Auburn, ME 04210 
Sec.: Richard Grandmaison, P.O. Box .1387, Auburn, ME 04210 
Fin. Sec.: Paul Perron, 16 Blanchette St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Same as Sec. 
784-8528 
786-2087 
784-8469 
783-1850 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
TMTF TILE, MARBLE, & TERRAZZO FINISHERS & SHOPHEN INTERNATIONAL UNION 
Local 1118 
Pres.: Anthony DiTomaso, 32 Ferry Rd., Salisbury, ·MA 01950 
V. Pres.: Frank Iarobbino, 61 Morrell St., ' W. Roxbury, MA 02149 
Sec.: Richard Bennett, 137 Cottage St., Everett, MA 02149 
Fin. Sec., Treas., & Bus. Agt.: Michael Totino, 36 Wadsworth 
Rd., Arlington, MA 02149 
(617) 462-3011 
( 617) 389-8699 
(617) 643-2974 
Officers Elected: June 1985 Next Election: June 1988 
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PPF 
Local #131 
UNITED ASSOCIATION OF JOURNEYMEN & APPRENTICES OF THE 
PLUMBING & PIPE FITTING INDUSTRY 
Tel. II 
Pres.: Dana French, RFD 3, Courtland Ave., Manchester, NH 03103 (603) 424-7115 
V. Pres.: John Sullivan, 56 Pleasant St., Eliot, ME 03903 439-9792 
Sec.: Henry Phaneuf, Box 2381, 364 Ocean Blvd., Seabrook, NH (603) 474-9399 
03874 
Fin. Sec.: Roger E. Gagnon, RFD 7, Box 1081, Manchester, NH 
03104 
(603) 669-7307 
Treas.: Richard Pelletier, 6 Parkhurst Dr., Nashua, NH 03063 (603) 882-9331 
Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: June 1985 
Local #217 
Next Election: June 1988 
Pres.: Pasquale Napolitano, 305 Woodfords St., Portland, ME 04103 
V. Pres.: Carl Hendrikson, 84 Ocean House Rd., Cape Elizabeth, ME 
04107 
Sec.: John Norburg, 42 Heather Rd., S. Portland, ME 04106 
Fin. Sec./Treas.: Vernon Ayer, 86 Chesley Ave., Portland, ME 04103 
Bus. Agt.: John Griffin, 46 Congress St., Portland, ME 04101 
Officers Elected: June 1985 Next Election: June 1988 
Local #321 
Address: 20 Ayer St., Brewer,, ME 04412 
Pres.: Lawrence Yeo, RFD 1, Box 1113, ·Stockton Springs, ME 04981 
V. Pres.: Frank E. McLaughlin, Box 1315, Lincoln, ME 04457 
Sec.: Thomas S. McLaughlin, 36 W. Broadway, Lincoln, ME 04457 
Fin. Sec.: Robert MacPherson, 543 Kenduskeag Ave., Bangor, ME 04401 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Age.: David Savage, RFD 1, Rim Rd., Machias, ME 04654 
Officers Elected: April 1986 Next Election: July 1989 
Local #485 
Pres.: Gildus Bouchard, 89 Aroostook Ave., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Jerome Chase, Box 182, Brownville Jct., ME 04415 
Sec.: Michael Moscone, 72 New Jersey St., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1988 
Local #783 
Pres.: Archie Travers, Jr., RFD 2, Box 9-A, Old Lewiston Rd., 
Greene, ME 04236 
V. Pres.: Gary Sainio, RFD 1, Washington, ME 04574 
Sec.: Charles Bacon, P.O. Box 116, Greene, ME 04236 
Fin. Sec.: David Spencer, 46 Brault St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Richard Williams, 245 Oak Hill Rd., Auburn, ME 04210 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1989 
Local #788 
773-3530 
799-6871 
789-0978 
797-5185 
77 3-237 3 
989-7720 
567-3474 
732-4727 
794-8258 
947-4920 
255-8679 
723-9462 
965-8003 
723-9011 
946-5739 
847-2297 
946-5567 
783-8940 
782-8340 
Pres.: Max W. Winkler, 72 Oak St., Dover, NH 03820 (603) 742-3759 
V. Pres.: Roger F. Normand, 2 Gertrude Ave., Biddeford, ME 04005 284-7557 
Sec.: Pete Randazzo, 17 Scotts M/H Pk., Dover, NH 03820 (603) 742-8043 
Fin. Sec.: Rene G. Lemelin, 33 Hanson St., Dover, NH 03820 (603) 742-1979 
Treas. & Bus. Mgr.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: Dec. 1984 Next Election: Dec. 1987 
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CJA UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA 
Local #320 
Pres.: Theodore F. Hapworth, RFD 2, Box 345, Clinton, ME 04927 
V. Pres.: Parker W. Smith, RFD 2, Box 285, Winslow, ME 04901 
Rec. Sec.: Stephen M. Moran, P.O. Box 282, Anson, ME 04911 
Fin. Sec.: Philip E. Starbird, P.O. Box 65, Clinton, ME 04927 
Treas.: Harvey D. Ammerman, Rt. 1, Box 962, Madison, ME 04950 
Bus. Agt.: Russell A. Clement, 179 Main St., Rm. 413, Waterville, ME 
04901 
Officers Elected: June 1985 Next Election: June 1988 
Local #407 
Pres.: Lucien Levasseur, 287 Central Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Paul Gagnon, P.O. Box 99, Turner, ME 04282 
Sec.: Denis Perron, P.O. Box 215, Greene, ME 04236 
Fin. Sec.: Merton Jacobs, RFD 2, Box 455, Winthrop, ME 04364 
Treas.: Alphee Caron, 185 Scribner Blvd., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: Robert Morin, 49 Jefterson St., Auburn, ME 04210 
Officers· Elected: June 1985 Next Election: June 1988 
Local #517 
Address: 110 Exchange St., Portland, ME 04101 
Pres.: Kenneth Haynes, 129 Stanford St., S. Portland, ME 04106 
V. Pres.: Robert Fogarty, 20 Mechanic St., Portland, ME 04101 
Sec.: Anthony Leyko, 40 Bonnybank Rd., S. Portland, ME 04106 
Fin. Sec.: Kenneth A. Dunphe, 74 Willow St., S. Portland, ME 
Treas.: Harry K. Whitten, 58 Pearl St., S. Portland, ME 04106 
Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Otticers Elected: June 1985 Next Election: June 1988 
Local 11621 
Address: 20 Ayer St., Brewer, ME 04412 
Pres.: George Feero, RFD 1, Box 330, Old Town, ME 04468 
V. Prs.: D. Bruce King, 64 Hill St., Orono, ME 044773 
Sec.: Barry J. Lane, Box 76, Kenduskeag, ME 04450 
Fin. Sec.: Stanley W. Strout, 533A Hammond St., Bangor, ME 04401 
Treas.: Garrel Bouchey, RFD 1, Box 1380, Bangor, ME 04401 
Bus. Agt.: Newell Porter, RFD 1, Box 1767, Hampden, ME 04444 
Officers Elected: June 1984 Next Election: June 1987 
Local 11658 
Pres.: Alvin Martin, 267 Massachusetts Ave., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: Ron McNally, 342 Congress St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: L. Daniel McGillicuddy, Jr., 94 Pamola Park, Millinocket, ME 
Fin. Sec.: Paul Mackin, 56 New York St., Millinocket, ME 
Treas.: Philip Adams, Pamola Park, Millinocket, ME 04462 
Ofticers Elected: July 1985 Next Election: 
Local #1612 
04462 
04462 
July 1988 
Tel. I 
426-9522 
872-8031 
696-5247 
426-8927 
696-8151 
873-5390 
784-9697 
225-2744 
946-7534 
377-2180 
782-6296 
784-0287 
774-0961 
799-0998 
773-8570 
799-1659 
799-0200 
774-2015 
989-7690 
394-4857 
866-3041 
884-7797 
942-2803 
942-2407 
234-4892 
723-8797 
723-8546 
723-5773 
723-8291 
Pres.: Robert Leathers, Box 164, Mattawamkeag, ME 04459 736-3792 
V. Pres.: Romeo Deschenes, 47 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 746-5582 
Sec.: Richard Spearrin, Jr., 36 Independence Ln., E. Millinocket, ME 746-9022 
Fin. Sec./Treas.: Willis L. Doe, 4 Pine St., E. Millinocket, ME 
04430 
04430 
Officers Elected: July 1985 Next Election: July 1987 
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746-3354 
CJA 
Local #2400 
UNITED BROTHERHOOD OF CARPENTERS & JOINERS OF AMERICA 
(continued) 
Pres.: David Call, 25 Maple St., Woodland, ME 04694 
V. Pres.: Seth Hayman, P.O. Box 855, Woodland, ME 04694 
Sec.: Russell W. Leighton, P.O. Box 3, Pembroke, ME 04666 
Fin. Sec.: Peter Mercier, P.O. Box 125, Woodland, ME 04694 
Treas.: Fred Owens, 20 Access Rd., Woodland, ME 04694 
Officers Elected: June 1985 Next Election: June 1987 
Local #3196 
Pres.: Philip E. Desjardins, RR 2, Box 37, Gorham, ME 04038 
V. Pres.: Fred Hirning, RR 5, Box 447, Gorham, ME 04038 
Sec.: Gary Davis, 96 Monroe Ave., Westbrook, ME 04092 
Fin. Sec.: Charles W. Allen, 162 Rochester St., Westbrook, ME 
Treas.: Walter Desjardins, 35 Pine Dr., Windham, ME 04062 
Bus. Agt.: Neil Hapworth, Haywood St., Winslow, ME 04901 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
CLGW UNITED CEMENT, LIME & GYPSUM WORKERS INTERNATIONAL UNION 
Local #35 
Pres.: Richard R. Robinson, 56 Beechwood St., Thomaston, ME 04861 
V. Pres.: Curtis Young, Cushing, ME 04563 
Sec.: Malcolm E. Wiley, CR 35, Box 435, Tenants Harbor, ME 04860 
Officers Elected: Dec. 1981 Next Election: No Date 
Local #411 
Pres.: Thad Gratton, P.O. Box 326, Rockland, ME 04841 
V. Pres.: Melvin Williams, Rt. 220, Waldoboro, ME 04572 
Sec.: Robert Faustini, St. George, ME 04860 
Fin. Sec./Treas.: Willard Carter, Warren, ME 04864 
Tel. I 
427-3844 
726.-4615 
427-6121 
427-6965 
892-3434 
642-3587 
854-8849 
854-5610 
892-8642 
872-5200 
354-6163 
273-2423 
372-6636 
594-9095 
832-7602 
372-8426 
594-5606 
Bus. Agt.: Robert Simmons, RD 3, Box 201, Hudson, NY 12534 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 
(518) 828-0468 
1987 
UFCW UNITED FOOD & COMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION 
Local #70-1 
Pres.: Robert E. Marsh, RFD 1, Box 635, Sanford, ME 04073 
V. Pres.: John Solak, 15 Andrews Ave., Falmouth, ME 04105 
Sec./Treas.: Raymond W. Sylvestre, 21 Ridgeway Ave., Sanford, ME 
04073 
Officers Elected: Jan. 1985 Next Election: Jan. 1988 
Local #161-1 
Pres.: Maurice R. Mathieu, 106 South Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Burton Hendricks, St. George Rd., Thomaston, ME 04841 
Sec.: Albert DeWolf, 44 Main St., Waterville, ME 04901 
Rec. Sec.: Arthur B. Chamberlain, 120 Montello St., Lewiston, ME 
04240 
Treas.: Philip Gotf, 10 Fern St., Auburn, ME 04210 
Bus. Agt.: Reginald Pinkham, Old Bath Rd., Brunswick, ME 04011 
Officers Elected: Jan. 1985 Next Election: Jan. 1988 
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324-9664 
781-4309 
324-8419 
783-3854 
354-6433 
782-5539 
782-0469 
442-8551 
UFCW 
Local #592 
UNITED FOOD & COMERCIAL WORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Address: 331 Montvale Ave., Woburn, MA 01801 (617) 938-1592 
Pres.: Frederick W. Hirtle 
V. Pres.: Mary Haley 
Sec.: William Ricci 
Fin. Sec./Treas.: Louis C. Consalvo 
Bus. Ages.: Joseph M. Carroll 
John J. Murphy 
Officers Elected: Nov. 1986 · Next Election: Nov. 1989 
Local #1445 
Address: 725 South St., Roslindale, MA 02131 
Pres.: Paul Crowe 
( 6 1 7) 3 2 7 - 6 0 00 
Sec./Treas.: Paul Dufault 
Bus. Agt.: William McDonough 
No Date of Election 
UFWA UNITED FURNITURE WORKERS OF AMERICA 
Local #77 
Pres.: Walter G. Osgood, Box 136, Locke Mills, ME 04255 
V. Pres.: Joseph E. Hebert, Jr., RFD 1, Box 2300, Bryant Pond, ME 
04219 
Rec. Sec.: Randall L. Chase, Box 142, W. Paris, ME 04289 
Fin. Sec./Treas.: Herbert E. Dunham, RFD 1, Box 2120, Bryant Pond, 
ME 04219 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
UPIU UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
Local #9 
Pres.: Francis J. Poulin, RFD 1, Fairfield Ctr., ME 04937 
V. Pres.: Carl Turner, Crescent St., Skowhegan, ME 04976 
Sec.: Mark Aucoin, 3 Church St., Shawmut, ME 04975 
Fin. Sec.: George Viscarelli, RFD 1, Fairfield Ctr., ME 04937 
Treas.: Ronald Shannon, Channing Rd., Clinton, ME 04927 
Officers Elected: May 1985 Next Election: May 1987 
Local 1111 
Pres.: Kimberly LaVoie, RFD 2, Box 785, Livermore Falls, ME 04254 
V. Pres.: Brian Roy, 11 Prospect St., Livermore Falls, ME 04254 
Sec.: Edward L. Pineau, 12 Pineau St., Jay, ME 04239 
Fin. Sec./Treas.: Bruce Roy, RFD 1, Box 8685, Jay, ME 04239 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: Jan. 1987 
Local #14 
Pres.: William R. Meserve, RFD 2, Box 3740, Jay, ME 04239 
Ex. V. Pres.: Felix A. Jacques, RFD 1, Box 685, Jay, ME 04239 
Sec.: Sharon T. Weston, RFD 2, Box 6400, Jay, ME 04239 
Fin. Sec.: Robert Bryant, Box 757, Livermore, ME 04253 
Treas.: Randall Berry, RFD 2, Box 695, Livermore Falls, ME 04254 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
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875-3842 
674-2932 
674-2575 
665-2745 
453-6620 
474-8896 
453-2444 
453-6272 
426-9533 
897-2620 
897-6672 
897-5570 
897-5513 
897:-4052 
897-4280 
645-4524 
897-4169 
897-3664 
UPIU 
Local #23 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Roger Pelletier, 57 Water St., Brunswick, ME 04011 
V. Pres.: Bruce Justice, P.O. Box 232, Pejepscot, ME 04067 
Sec.: Dion Dietlin, P.O. Box 51, Topsham, ME 04086 
Fin. Sec.: Peter Ford, P.O. Box 190, Mechanic Falls, ME 04256 
Treas.: James H. Tupper, III, RFD 2, Box 166, Bowdoinham, ME 04008 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Loca~ #24 
Pres.: Howard Nelson, 220 Bates St., Millinocket, ME 04462 
V. Pres.: William Reed, 102A Somerset St., Millinocket, ME 04462 
Sec.: John A. Harmon, 80 Central St., Millinocket, ME 04462 
Fin. Sec.: Wayne Chesson, 6 Katahdin Ave. Ext., Millinocket, ME 04462 
Treas.: Harold Waltz, 4 Heritage St., Millinocket, ME 04462 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local #27 
Pres.: Frederick Newman, Main St., Princeton, ME 04668 
V. Pres.: Ernest Perry, Jr., 212 1/2 North St., Calais, ME 04619 
Sec.: Robert J. Gillis, III, 358 Main St., Calais, ME 04619 
Fin. Sec.: Dennis Mcintyre, 7 Poole St., Calais, ME 04619 
Treas.: Robert W. Small, 34 Baring St., Calais, ME 04619 
Bus. Agt.: Vincent J. Dinardo, Main Rd., Hampden, ME 04444 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local #37 
Pres.: Bruce M. Cox, Box 149, Medway, ME 04460 
V. Pres.: Donald M. Hendsbee, 45 Birch St., E. Millinocket, ME 04430 
Sec./Treas.: John Deveau, HCR 65, Box 857, Lincoln Ctr., ME 04458 
Fin. Sec.: Dale Cyr, 7 Orchard St., E. Millinocket, ME 04430 
Bus. Agt.: Lucien Deschaine, Madawaska, ME 04756 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local #57 
Pres.: Raymond Hinckley, 22 Second St., Farmingdale, ME 04345 
V. Pres.: Laurier Biron, P.O. Box 165, Augusta, ME 04330 
Sec.: Craig Gray, 52 Bowman St., Farmingdale, ME 04345 
Fin. Sec.: Charles Partridge, 66 Hicks Rd., Augusta, ME 04330 
Treas.: Arthur Gertlotf, RFD 1, Box 468, Coopers Mills, ME 04341 
Bus. Agt.: George Lambertson, Readfield, ME 04355 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
Local #66 
Pres.: George Karkos, RR 1, Box 1945, Litchfield, ME 04350 
V. Pres.: Blinn Mcintosh, Pine St., Lisbon, ME 04250 
Sec.: Patti M. Estes, P.O. Box 246, Dresden, ME 04342 
Fin. Sec.: Donald Henton, 118 Newbury St., Auburn, ME 04210 
Treas.: Robert Welner, 6 Meadow St., Bath, ME 04530 
Officers Elected: Jan. 1987 Next Election: Jan. 1988 
Local 1172 
NO LONGER IN EXISTENCE 
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Tel. I 
725-7826 
725-2260 
345-3033 
666-3232 
723-5891 
723-8767 
723-8208 
723-4239 
723-6694 
796-5170 
454-2057 
454-2392 
454-7034 
454-3048 
862-3229 
746-5097 
746-5839 
746-5701 
746-5627 
728-7989 
582-3756 
993-2483 
582-7527 
622-6890 
549-3309 
685-4937 
737-2718 
353-8668 
737-8007 
784-4622 
443-3794 
UPIU 
Local #80 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Philip J. Veilleux, 39 Bosworth St., Old Town, ME 04468 
V. Pres.: Duane F. Lugdon, 436 S. Main St., Old Town, ME 04468 
Sec.: Eugene Townsend, P.O. Box 648, Milford, ME 04461 
Fin. Sec.: Charles E. Lucas, Jr., 32 Park St., Old Town, ME 04468 
Treas.: Yvonne Paradis, 128 Bosworth St., Old Town, ME 04468 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: No Date 
Local #82 
Pres.: William Beckim, 5 York St., Augusta, ME 04330 
V. Pres.: Oral Tibbetts, Jr., Box 388, Readfield, ME 04355 
Sec.: Tony Wardwell, RR 1, Box 2130, N. Monmouth, ME 04265 
Fin. Sec.: Richard Jamison, Jr., 8 Clark St., Randolph, ME 04345 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1989 
Local #152 
Pres.: Keith A. Ham, P.O. Box 31, Springfield, ME 04487 
V. Pres.: Terrence Lyons, P.O. Box 121, Millinocket, ME 04462 
Sec.: William Heath, P.O. Box 186, Medway, ME 04460 
Fin. Sec.: Ronald L. York, P.O. Box 88, Medway, ME 04460 
Treas.: Charles Hobbs, 4 Palm St., E. Millinocket, ME 04430 
Officers Elected: Jan. 1985 Next Election: Jan. 1987 
Local #261 
Pres.: Robert Ames, Castine, ME 04421 
V. Pres.: Eric Kettell, HCR 78, Box 109A, Bucksport, ME 04416 
Sec.: George Valliere, P.O. Box 688, Bucksport, ME .04416 
Fin. Sec.: Lance Raymond, RFD 1, Box 179, Stockton Springs, ME 04981 
Treas.: Arthur Bissonnette, P.O. Box 341, Bucksport, ME 04416 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1988 
Local #277 
Pres.: Billy Campbellton, Birmingham Rd., Chelsea, ME 04330 
V. Pres.: George Greene, 4 Monroe St., Augusta, ME 04330 
Sec., Fin. Sec., & Treas.: Same as Pres. 
Officers Elected: Sept. 1984 Next Election: Sept. 1987 
Local #291 
Pres.: Charles Ken Theriault, 22nd Ave., Madawaska, ME 04756 
V. Pres.: Richard J. Dionne, RFD 1, Box 291, Madawaska, ME 04756 
Sec.: Louis Landry, 7 Mountain View, Madawaska, ME 04756 
Fin. Sec.: Nelson Theriault, RFD 1, Box 916, Madawaska, ME 04756 
Treas.: John Daigle, 3 26th Ave., Madawaska, ME 04756 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local 11365 
Tel. I 
827-2223 
827-5241 
827-3287 
827-2407 
623-3918 
685-4692 
933-4608 
582-4484 
738-3081 
746-5387 
746-5641 
746-5287 
326-8830 
469-3812 
469-3674 
567-3285 
469-2717 
582-2836 
622-3483 
728-4526 
728-4427 
728-7192 
728-7082 
728-4683 
Pres.: Lucien Mazerolle, 16 Lavoie St., Edmundston, NB, CN (506) 739-9118 
E3V 3M5 
V. Pres.: Danny Chasse, 21 Summer St., Madawaska, ME 04756 
Sec.: Gilbert Pelletier, 74 19th Ave., Madawaska, ME 04756 
Fin. Sec.: Maurice R. Cyr, 5 Beaulieu St., Madawaska, ME 04756 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
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728-7117 
728-3213 
728-7810 
UPIU 
Local lt396 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Kenneth C. Blish, RR 1, Box 97B, Springfield, ME 04487 
1st V. Pres.: Barry Corro, Taylor St., Lincoln, ME 04458 
2nd V. Pres.: David Crocker,. Howland, ME 04448 
Sec.: Wayne E. Kimball, RR 1, Box 310, Lincoln Ctr., ME 04458 
Fin. Sec.: Douglas Yost, Lincoln, ME 04457 
Treas.: Douglas Shorey, Hale St., Lincoln, ME 04457 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local #403 
Pres.: John Skidgell, 85 Elm St., Brewer, ME 04412 
V. Pres.: Scott R. Moore, 17 Maple St., Brewer, ME 04412 
Sec.: Scott Hicks, 22 Nelson St., Bangor, ME 04401 
Fin. Sec.: William Henry, RFD 2, Box 3151, Bangor, ME 04401 
Treas.: Jack M. Rowe, P.O. Box 3007, Brewer, ME 04412 
Officers Elected: July 1986 Next Election: July 1988 
Local #405 
Tel. I 
738-3791 
794-3593 
794-3580 
794-6893 
794-3562 
989-6807 
942-1296 
898-5247 
843-5313 
Pres.: Ronald Chadwick, Box 52, Livermore Falls, ME 04254 897-2178 
V. Pres.: David Frost, Wilton, ME 04294 
Sec.: Terry Thibodeau, Mason Rd., Farmington Falls, ME 04940 778-9262 
Fin. Sec.: Linda Smith, Box 261, Strong, ME 04983 
Ofticers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
Local #431 
Pres.: Gerald Michaud, 23 Bizier Ave., Winslow, ME 04901 
V. Pres.: Jeffrey Cuares, Norridgewock, ME 04957 
Sec.: Susan F. Michaud, RFD 1, Box 5450, .Fairfield, ME 04937 
Fin. Sec.: Mark Burton, RFD 1, Box 1910, Waterville, ME 04901 
Treas.: Ray Pellerin, 8 Morgan St., Waterville, ME 04901 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local #449 
Address: P.O. Box 898, Waterville, ME 04901 
Pres.: Gordon R. Roderick, Trafton Rd., Waterville, ME 04901 
V. Pres.: Douglas Day, 48 Violette Ave., Waterville, ME 04901 
Sec.: Eugene R. Marshall, RFD 1, Box 1480, Oakland, ME 04963 
Fin. Sec.: Clifford Clyde, P.O. Box 159, China, ME 04926 
Treas.: Helen Witham, 36 High St., Oakland, ME 04963 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1987 
Local #464 
Pres.: Karen Galarneau, 21 Granite St., Mexico, ME 04257 
V. Pres.: Scott Billings, RFD 2, Box 2970, Bryant Pond, ME 04219 
Fin. Sec.: Sharon Packard, P.O. Box 103, Dixfield, ME 04224 
Treas.: Dwayne Dumont, 61 Main St., Dixfield, ME 04224 
Bus. Agt.: Gary Cook, 133 Park St., Livermore Falls, ME 04254 
Officers Elected: Nov. 1985 Next Election: Nov. 1987 
Local #558 
872-9508 
362-4071 
453-2097 
873-1560 
873-0286 
872-0957 
873-5051 
872-9532 
465-377 5 
968-2506 
465-3448 
369-0000 
364-7569 
562-8466 
562-4666 
897-4064 
Pres.: Roger Taggett, 1390 South Perly Brook, Ft. Kent, ME 04743 834-6260 
Sec./Fin. Sec.: Levite Ouellette, RFD 3, Box 531, St. John, ME 04743 834-3465 
Bus. Agt.: Lew Rioux, 52 E. Main St., Ft. Kent, ME 04743 834-6539 
Officers Elected: June 1986 Next Election: June 1987 
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UPIU 
Local #591 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Richard N. Thombs, Ashland, ME 04732 
V. Pres.: Fred Howes, Ashland, ME 04732 
Sec.: James Deabay, 160 Bates St., Apt. 1, Millinocket, 
Fin. Sec./Treas.: Clifton Morrow, Box 254, Ashland, ME 
Otficers Elected: Sept. 1985 Next Election: 
Local #669 
Pres.: Gerry Dyer, 14 Brown St., Westbrook, ME 04092 
ME 04462 
04732 
Sept. 1987 
Sec.: Charles Rigoloso, 335 Forest Ave., #208, Portland, ME 04101 
Fin. Sec.: Dennis Savage, 30 Giles St., Westbrook, ME 04092 
Treas.: Same as Fin. Sec. 
Bus. Agt.: Gary Cook, P.O. Box 778, 239 Main St., Waterville, ME 
04901 
Officers Elected: May 1986 Next Election: May 1988 
Local #900 
Address: 180 Congress St., Rumford, ME 04276 
Pres.: Donald L. Barker, Jr., Rumford Ctr., ME 04276 
V. Pres.: Richard Richardson, W. Peru, ME 04290 
Sec.: Judith Billings, 26 Harlow Hill, Mexico, ME 04257 
Fin. Sec./Treas.: Leonard Barrieau, 590 Prospect Ave., Rumford, ME 
04276 
Bus. Agt.: Gary Cook 133 Park St., Livermore Falls, ME 04254 
Officers Elected: Feb. 1987 Next Election: 
Local #911 
Pres.: Lee Pelletier, 3 Silver St., Fairfield, ME 04937 
V. Pres.: Carl Dixon, Jr., Box 945, Waterville, ME 04901 
Sec.: Peter J. Shirley, Box 172, China, ME 04923 
Dec. 1988 
Fin. Sec.: Bruce White, 11 Roland St., Waterville, ME 04901 
Treas.: Jim Otis, 22 West St., Fairfield, ME 04937 
Bus. Agt.: George Lambertson, Box 278, Readfield, ME 04355 
Officers Elected: Jan. 1986 Next Election: Nov. 1987 
Local #1188 
Address: P.O. Drawer 1320, Bucksport, ME 04416 
Pres.: Tony Lemire, P.O. Box 2, Bucksport, ME 04416 
V. Pres.: Don Sorey, Rt. 1, Box 1473, Stockton Springs, ME 04981 
Sec.: Robin Astbury, Back Ridge Rd., E. Orland, ME 04431 
Treas.: Robert Garland, Bangor, ME 04401 
Officers Elected: Dec. 1986 Next Election: Dec. 1987 
Local #1235 
Pres.: George Lindholm, RFD 1, Box 1950, N. Monmouth, ME 04265 
V. Pres.: Gregory Given, RFD 2, Box 6100, Jay, ME 04239 
Sec.: Gwendolyn Gatcomb, RFD 1, Box 1530, Winthrop, ME 04364 
Fin. Sec.: Linda Dyer, 32 State St., Augusta, ME 04330 
Treas.: Tonda Lindholm, RFD 1, Box 1950, N. Monmouth, ME 04265 
Int'l. Rep.: George Lambertson, Box 278, Readfield, ME 04355 
Ofticers Elected: April 1986 Next Election: April 1987 
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Tel. II 
435-3861 
435-6011 
723-8335 
435-6715 
772-7551 
854-9654 
897-4064 
364-8981 
364-8485 
562-4482 
364-3217 
364-4695 
897-4064 
453-2870 
453-6710 
968-2018 
872-7812 
453-2485 
685-4937 
469-7995 
469-7461 
469-3178 
469-2635 
942-9469 
933-2045 
377-8622 
623-2737 
933-2045 
685-4937 
UPIU 
Local #1247 
UNITED PAPERWORK.ERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Lloyd Tardif, 97 13th Ave., Madawaska, ME 04756 
V. Pres.: Denis Pelletier, 77 Mt. View, Madawaska, ME 04756 
Sec.: Elden Michaud, P.O. Box 122, Madawaska, ME 04756 
Fin. Sec./Treas.: Alan Albert, 100 11th Ave., Madawaska, ME 04756 
Bus. Agt.: Lucien Deschaine, RFD 1, Madawaska, ME 04756 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1987 
Local #1310 
Pres.: Wendell Rafford, Jr., Masardis, ME 04759 
V. Pres.: Caroline Ouellette, P.O. Box 108, Ashland, ME 
Sec.: John W. Gagnon, P.O. Box 50, Portage, ME 04768 
Fin. Sec.: Jesse T. Cote, Hox 284, State Rd., Ashland, ME 
Treas •• : Richard G. Parent, P.O. Box 231, Eagle Lake, ME 
Officers Elected: Aug. 1984 Next Election: 
Local #1363 
04732 
04732 
04739 
April 198 7 
Pres.: Richard M. Dubay, Sr., P.O. Box 186, Sherman Station, ME 
04777 
Tel. I 
728-4610 
728-4043 
728-7730 
728-4882 
728-7989 
435-6062 
435-6048 
435-6580 
435-6657 
444-5367 
365-4122 
V. Pres.: Daniel Smith, Sherman Mills, ME 04776 365-4614 
Sec.: George Willigar, Sherman Mills, ME 04776 
Fin. Sec./Treas.: Arnold Splan, Sherman Mills, ME 04776 365-4086 
Officers Elected: Nov. 1984 Next Election: Nov. 1987 
Local #1367 
Pres.: Robert E. Ferry, Eastern Cut-Off Rd., Princeton, ME 04668 
1st V. Pres.: Terry Sherman, Mill St., Princeton, ME 04668 
2nd V. Pres.: David B. McAlpine, Rte. 9, Woodland, ME 04694 
Sec.: Maurice E. Polk, RFD 1, Princeton, ME 04668 
Fin. Sec./Treas.: John A. Harmon, Rte. 1, Princeton, ME 04668 
No Date of Election 
Local #1582 
Pres.: Floyd Wilson, 56 Windsor St., Randolph, ME 04345 
V. Pres.: Dana Pushard, 17 Freemont St., Gardiner, ME 04345 
Rec. Sec.: Irving L. Lewis, 430 Main Ave., Hallowell, ME 04347 
Fin. Sec.: Mark Spear, RFD 3, Box 1510, W. Gardiner, ME 04345 
Treas.: Stephen Vellani, 71 Second St., Hallowell, ME 04347 
Officers Elected: Feb. 1987 Next Election: Feb. 1989 
Local ti 19 77 
Address: P.O. Box 228, Ft. Kent, ME 04743 
Pres.: Normand J. Raymond, RFD 2, Box 595, Ft. Kent, ME 04743 
American V. Pres.: Byron Levesque, 47 N. 6th Ave., Madawaska, ME 
04756 
Canadian V. Pres.: Real Vachon, 12825 41 E Ave., St. Georges, (418) 
796-5520 
796-2895 
454-8533 
796-2994 
796-2651 
582-7426 
582-1473 
622-5531 
724-3807 
622-2129 
834-3802 
834-3494 
728-7856 
227-4463 
Est., P. Quebec, Canada G54-5B9 
Fin. Sec./Treas.: Ronald Gosselin, C.P. 63 St. Cyprien, 
Bell. P. Quebec, Canada GOR-lBO 
(418) 383-5116 
Rec. Sec.: Marcel Gosselin, C.P. 13 St. Pamphile Cte. (418) 356-3177 
L'Islet, P. Quebec, Canada GOR-3XO 
Officers Elected: May 1985 Next Election: May 1987 
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UPIU 
Local #1981 
UNITED PAPERWORKERS INTERNATIONAL UNION 
(continued) 
Pres.: Roger Maynard, State Rd., Presque Isle, ME 04769 
V. Pres.: Terry Plummer, 47 Lombard St., Presque Isle, ME 04769 
Sec.: David Jones, 38 Dyer St., Presque Isle, ME 04769 
Fin. Sec.: David Snyder, 32 Pilgrim Rd., Caribou, ME 04736 
Treas.: Merton Beals, 98 Dyer St., Presque Isle, ME 04769 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Oct. 1987 
PGW UNITED PLANT GUARD WORKERS OF AMERICA 
Local #549 
Tel. I 
764-0851 
764-3838 
493-3913 
764-0746 
Pres.: Frederick Miller, P.O. Box 65, Brownville Jct., ME 04415 965-2701 
V. Pres.: Robert Cunningham, HCR 86, P.O. Box 55, Medway, ME 04460 723-6256 
Sec.: Donald J. Bolduc, 142 Wassau St., Apt. 3, Millinocket, ME 04462 723-8941 
Fin. Sec./Treas.: Raymond MacDonald, 226 Maine Ave., Millinocket, ME 723-9089 
04462 
Officers Elected: April 1986 Next Election: April 1987 
usw UNITED STEELWORKERS OF AMERICA 
Local #13968 
Pres.: Lionel C. Guay, Jr., 318 East Ave., Lewiston, ME 04240 
V. Pres.: Donald Leighton, 96 Spring St., Lewiston, ME 04240 
Sec.: Richard Briggs, 874 Main St., Lewiston, ME 04240 
Fin. Sec.: Ronald Bilodeau, 25 Victor St., Lewiston, ME 04240 
Treas.: Richard Bellemare, 106 Ring Ave., Lewiston, ME 04240 
Bus. Agt.: . Frank McLean, 43 Harvard St., Worcester, MA 01609 (617) 
Officers Elected: March 1985 Next Election: March 1988 
Local #14284 
Pres.: Robert McDonald, 27 Free St., Rumford, ME 04276 
V. Pres.: Ralph Madero, Knox St., Rumford, ME 04276 
Sec.: Richard MacMahan, Lake Rd., Wilton, ME 04294 
Fin. Sec.: Allen Gurney, 604 Franklin St., Rumford, ME 
Treas.: Russell MacDonald, Main St., Mexico, ME 04257 
Bus. Agt.: Frank McLean, RR 1, Box 3020, Northfield, NH 
Officers Elected: May 1985 Next Election: 
UTWA UNITED TEXTILE WORKERS OF AMERICA 
Local #122 
Pres.: George Gogan, P.O. Box 225, Clinton, ME 04927 
V. Pres.: Derek Finch, Abbott Rd., Albion, ME 04910 
Sec.: Carolyn Trask, 6 Middle St., Oakland, ME 04963 
Treas.: Helen Zimba, R. 1, Box 2780, Oakland, ME 04963 
04276 
03276 (603) 
May 1988 
Bus. Agt.: Robert Hannon, 207 Union Ave., Providence, RI 02909 (401) 
Officers Elected: Dec. 1985 Next Election: Dec. 1987 
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782-6231 
784-4810 
782-5370 
784-8729 
782-6616 
798-8703 
364-4971 
364-7297 
645-3880 
364-8747 
562-4249 
934-3571 
426-8549 
437-2338 
465-3923 
465-3852 
944-1930 
UTWA 
Local 111802 
UNITED TEXTILE WORKERS OF AMERICA 
(continued) 
P.res.: Paula Thibodeau, 28 Bethany Dr., Sanford, ME 04073 
V. Pres.: Gloria Godin, HCR 1, Box 286, W. Newfield, ME 04095 
Sec.: Carolyn Normand, Main St., Springvale, ME 04083 
Tel. I 
324-8296 
793-2110 
Fin. Sec./Treas.: Rose Tuttle, 15 Leo St., Sanford, ME 04073 324-5284 
Bus. Agt.: Robert Hannon, 207 Union Ave., Providence, RI 02909 (401) 944-1930 
Officers Elected: Feb. 1986 Next Election: Feb. 1989 
UTU UNITED TRANSPORTATION UNION 
Local #51 
Pres.: Walter J. Williams, 47 Whitney Ave., Apt. 2, Portland, ME 761-1973 
04102 
V. Pres.: John M. Foley, Jr., 125 Carter St., Portland, ME 04102 
Sec.: Donald M. DiMauro, 4 Ellen Circle, Yarmouth, ME 04096 846-4501 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Nov. 1984 Next Election: Nov. 1987 
Local #G0-057 
Pres.: Robert L. Adams, 1095 North Main St., Brewer, ME 
V. Pres.: Donald H. Thompson, RFD 4, Box 41, Houlton, ME 
Sec./Treas.: Gary A. Burke, RFD 2, Box 875C, Carmel, ME 
Officers Elected: Nov. 1984 Next Election: 
Lo cal flGO- 5 2 9 
04412 
04730 
04419 
Nov. 1987 
989-1522 
848-2420 
Bus. Agt.: E. A. Phillips, l India St •. , 2nd Fl., Rm. 1, Portland, ME 772-7354 
04101 
Officers Elected: Jan. 1983 Next Election: Dec. 1987 
Local #663 
04429 
Pres.: William B. Bailey, RFD 2, Box 652, Carmel, ME 04419 
Sec./Treas.: Laurence W. Woods, RFD 1, Box 930, E. Holden, ME 
Loe. Chair.: Gregory F. Geagan, Rt. 2, Box 472, Orrington, ME 04474 825-4022 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1989 
Local 11719 
Pres.: Robert H. Corey, 48A Winn Rd., Falmouth, ME 04105 
V. Pres.: Marcel J. Major, Box 543, Island Pond, VT 05846 
Sec./Treas.: E. I. Frager, 130 South St., Gorham, ME 04038 
797-4206 
(802) 723-6646 
839-4890 
Loe. Chair.: Gregory N. Kennedy, Star Rte., Box 439, Steep Falls, ME 
04085 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1989 
Local #749 
Pres.: Arthur E. Genest, RFD 1, Box 338, Waterville, ME 04901 
Sec./Treas.: Daniel P. Holt, 13 Osbourne, Fairfield, ME 04937 
Loe. Chair.: Joseph A. Lizotte, Jr., RFD 1, Box 850, Fairfield, ME 
04937 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1989 
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453-9373 
UTU 
Local #7~2 
UNITED TRANSPORTATION UNION 
(continued) 
Pres.: Ronald E. Purdue, Pleasant St., Brownville Jct., ME 04415 
V. Pres.: Richard O. Stutzman, Pine St., Sangerville, ME 04443 
Sec./Treas.: Michael H. Walker, 55 North St., Dover-Foxcroft, ME 
04426 
Loe. Chair.: Ronald J. Knowles, RFD 2, Box 650, Dover-Foxcroft, ME 
04426 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1989 
Local #856 
Pres.: Robert L. Adams, 1095 N. Main St., Brewer, ME 04412 
V. Pres.: Donald H. Thompson, RFD 4, Box 41, Houlton, ME 04730 
Sec./Treas.: Gary A. Burke, Rt. 2, Box 875C, Carmel, ME 04419 
Officers Elected: Nov. 1984 Next Election: Nov. 1987 
Local #1400 
Pres.: Harold E. Hodgdon, 55 Larch St., Portland, ME 04101 
Tel. I 
965-8483 
564-2798 
564-3624 
564-3672 
989-5313 
532-6477 
848-2420 
Sec./Treas.: Peter N. Greene, RR 3, Box 26, Gorham, ME 04038 929-4886 
Loe. Chair.: Same as Sec./Treas. 
Officers Elected: Nov. 1986 Next Election: Nov. 1989 
Local #1690 
Pres.: Eugene D. O'Brien, 184 Bowdoin St., Millincoket, ME 04462 723-8283 
V. Pres.: Richard S. Williams, 715 Union St., Bangor, ME 04401 
Sec.: Earle R. Junkins, 79 Pleasant St., Ft. Kent, ME 04743 834-6477 
Fin. Sec./Treas.: Same as Sec. 
Officers Elected: Nov. 1984 Next Election: Nov. 1987 
RWAW UNITED UNION OF ROOFERS> WATERPROOFERS> & ALLIED WORKERS 
Local #184 
Fin. Sec.: A. J. Cassidy, 68 Park Ave. E., Brewer, ME 04412 989-6910 
Bus. Agt.: Same as Fin. Sec. 
Officers Elected: No Date Next Election: June 1987 
UWUA UTILITY WORKERS UNION OF AMERICA 
Local #497 
Pres.: Paul Stover, Water St., Wiscasset, ME 04578 
V. Pres.: Don MacDougall, 19 Loon Dr., Topsham, ME 04086 
Sec.: Stanley M. Dalton, P.O. Box 1010, RR 1, Wiscasset, ME 04578 
Treas.: Robert Hathaway, P.O. Box 1094, Gardiner, Me 04345 
Asst. Sec.: Robert Higgins, 38 Eider Ln., Topsham, ME 04086 
Officers Elected: No Date Next Election: Dec. 1987 
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882-6553 
729-5993 
882-6549 
729-6264 

Abramson, Marilyn 
Achey, Carol 
Adams, Douglas 
Adams, Merle 
Adams, Phi 11 ip 
Adams, Ralph 
*Adams, Robert L. 
Adams, Ruth 
Additon, Sewall E. 
Agnew, M. J. 
Ahern, Terry 
Akers. Donna 
A 1 be r i , James E. 
Albert, Al an 
Allen, Brenda 
A l l en , Ch a r 1 e s W . 
Allen, Francis G. 
Ames, Robert 
Ammerman, Harvey D. 
Anastasio, Jo Ann 
Anctil, Ann 
Anderson, Li 11 ian 
Anderson, Peter 
Anderson, Robert 
Andrei , G i 1 be rt 
Andreoni, Jim 
Antonucci, Ronald F. 
Antworth, Robert 
Applebee, Everett 
Appleby, Carl 
Arbour, Ray 
Arnold, Norma 
Arsenault, David P. 
Arsenault, Lee J. 
Ash, Bill H. 
Ashey, Jeffrey 
Astbury, Robin 
Atkins, Wilfred 
Atwell, Joan 
Aucoin, Mark 
Ault, Peter 
Austin, Gerald D. 
Ayer, Aubrey C., Jr. 
Ayer, Eugene C. 
Ayer, Vernon 
9 
28 
48 
40 
S 1 
25 
60 
24 
8 
vi 
28 
40 
12 
58 
49 
52 
44 
SS 
5 1 
38 
vi i i 
6 
47 
45 
6 
24 
13 
46 
11 
34 
8 
vi i i 
19 
29 
49 
31 
57 
40 
37 
53 
37 
49 
25 
• 1Z 
so 
*Name appears more than 
I N D E X 
Babin, Norman 15 
Babson, Jerold 25 
Bacon, Charles 50 
Badger, Ashley 47 
Bagley, Andrew A., Jr. 44 
Bailey, Gordon 5 
B a i l e y , Ma r j o r i e 4 8 
B a i 1 e y , W i 1 1 i am B . 6 0 
Baillargeon, Guy E. 24 
Baker, Earl 32 
Baker, Merle A. 40 
Baker, Natalie v 
Bakula, Julie 39 
Barajas, Rafael 34 
Baran, Mike 37 
Barker, Donald L., Jr. 57 
B a rn a r d ,. P a u 1 x 
Barnes, Louis C. 33 
*Barney, H. J. vi 
*Barrett, Lucille v 
Barrieau, Leonard 57 
Barter, Jim 32 
Bascom, Thomas 20 
Basso, John 6 
Beal, Alston 33 
Beal, Dick 39 
Beals, Merton 59 
Beals, Stephen 16 
Bean, Jonathan 4 
Beaudoin, Ethel 2 
Beaulieu, Gerard 37 
Beauregard, Donna L. 15 
Beck i m , W i 1 l i am · 5 S 
Belanger, Carolyn 37 
Bellemare, Richard 59 
Belleville, J. Donald 41 
Be l l mo r e , G i 1 be r t 2 9 
Belt, Jane 4 
Bennett, Richard 49 
Benson, John C. 42 
Berg, David L. 31 
Berman, Tom 47 
Bernard, Janet 39 
Bernard, Rufus 40 
Berry, Charles, III 33 
once. 
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Berry, Randall 53 
Berry, Richard 16 
Berube, Charles A. 21 
*Berube, Raymond 
Bickford, Al 39 
Bickford, Dav.id 21 
Bickford, David 28 
B i c k f o r d , L au r e l G . 4-4 
Bigelow, Elwood B. 48 
Bi 11 ings, Judi th 57 
Billings, Scott 56 
Bi lode au, Mau r ice 3 3 
Bilodeau, Ronald 59 
Biron, Laurier 54 
Bi shop, Ch a r le s J . 2 3 
Bissonnette, Arthur 55 
Black, Robert 20 
Blackmore, Herb 29 
Blake, Thomas E. 21 
Blanchard, Ralph 8 
Blethen, Lloyd V., Sr. 27 
Blish, Kenneth C. 56 
Blount, Robert S 
Blyther, Lyman 36 
Bogdanski, Alexander T. 11 
Bolduc, Donald J. 59 
Bolduc, Maurice E. 6 
Bolduc, Peter R. 33 
Bond, Richard 22 
Bootland, Glenn vi 
B~ssie, Richard 0. 16 
Botka, Nancy B. 48 
Bouchard, Gary E. 15 
Bouchard, Gildus 50 
Bouchard, Mona 36 
Bouchard, Nancy 39 
Bouchard, Paul 33 
Bouchey, Garrel 51 
Boudreau, Ivan 31 
Boui l le, George R. 3 
Bourque, David 18 
Boutin, Linda A. 2 
Bowden, Stephen 32 
Bowen, James 43 
Bowie, Gordon W. 5 
Bowley, Alta 36 
Brackett, Richard 16 
Bradbury, Diana 39 
Brady, George 25 
Brann, RichHd R. 9 
Brassbridge, Harvard 31 
Brassil, Thomas E. 29 
Bray, Suzanne ·35 
Brazier, Kent 24 
B r a z i e r , W i 1 1 i am , J r . 8 
Breard, Clem 7 
Breau, Robert T. 6 
Brewer, Ralph S. 8 
Brewer, Ronald 16 
Brewer, Wendy M. 8 
Brewster, Lawrence C. 42 
Bridges, Clarence 25 
Bridges, Winston 39 
Briggs, Richard 59 
Briggs, Ricky 22 
Brillant, Louise 19 
Brooks, George 11 
Brooks, Randy 6 
Brooks, Richard A., Sr. 26 
Brown, Carolyn 49 
Brown, Dennis 34 
Brown, Donald 43 
Brown, J.C. 15 
* B r own , John D . v 
Brown, John M. 15 
Brown, Judith 17 
Br own , La r r y 1 6 
Brown, Lee J . 29 
Brown, Maury 17 
Br own , S . IC • 1 5 
Brown, Stephen F. 18 
Bryant, Evelyn 30 
B r y an t , Ma r k v i i 
Bryant, Robert 53 
Buckley, Paul 23 
Budd, Bruce 47 
Bunker, David A. 16 
Burbank, Roberta L. 40 
Burgess, Donald A. 30 
Burgoyne, George 36 
*Burke, Gary A. _ 60 
Burleigh, Robert vi 
Burnes, David 14 
Bu rn ham, G . S . 1 6 
Burton, Mark 56 
Bussell, John 22 
Butterfield, Ellen 9 
Byers, Arnold 27 
I N D E X 
Cabral, Ed 
Calden, Eric 
Calder, David 
Ca l dwe 1 1 , A 1 ix 
Call, David 
Cameron, Tim 
Campbellton, Billy 
Candage, Bruce 
Caouette, Daniel 
Caouette, Ronald 
Carbone, Ralph 
Carey, William V. 
Caron, Alphee 
Caron, Lorette 
Carr, Kevin 
Carr, Lawrence, Jr. 
Carr, Richard 
Carrier, Camille E. 
Carrier, Diane 
Carrier, Joseph 
Ca r r i g an , W i 1 1 i am 
Carroll, Daniel 
Carroll, Joseph M. 
Carroll, Sharon 
Carson, James 
Carter, Charles D. 
Carter, Faye 
Carter, Willard 
Casey, Galen 
Casey, Lorraine M. 
Casey, Michael E. 
Cass i dy , A. J . 
Castonguay, Robert 
·k Cavanaugh, Mi chae 1 J. 
Cesare, .Tony 
Chadwick, Ronald 
Chagnon, Norman 
Chamberlain, Arthur B. 
Charles, Malcolm S. 
Chase, Fred 
Chase, Jerome 
Chase, Iendall 
Chase, Randall L. 
Chasse, Danny 
Ch a s s e , P r i s c i 1 1 a 
Chesson, Wayne 
Ch i av e 1 1 i , Ke n t 
Chirstopoulos, Darcy 
Choate, Jo Anne 
Chouinard, Lorraine 
Ch ow, Hi 1 d a 
Chretien, Richard 
Christensen, Lorraine 
Christensen, Suzanne 
*Name appears more than once. 
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38 
29 
34 
40 
52 
42 
SS 
36 
22 
25 
26 
5 1 
40 
26 
20 
11 
40 
39 
7 
6 
3 
53 
38 
31 
45 
35 
52 
1 8 
9 
4 
61 
23 
27 
56 
15 
52 
31 
36 
so 
25 
53 
SS 
v 
54 
23 
37 
37 
39 
27 
1 
39 
38 
Church, Nora 
Clair, Jeffrey A. 
Clancy, John J. 
Clark, Boyce 
Clark, Herbert E. 
Clark, Wayne W. 
Cleaves, William 
~·:Clement , Pat t y 
Clement, Russell A. 
Clowes, Brenda 
Clyde, Clifford 
Cody, R i clc 
Coffin, Wi 11 i am 
Colby, Dean 
Cole, Marshall 
Colgan, Jacqueline 
Col 1 et t i , Guy 
Condon, Darwin 
Connatser, Paul L. 
Connolly, Matthew J. 
Connolly, Patrick 
Connor, Ernest 
Consalvo, Louis C. 
Conway, Wi 11 
Conway , W i 1 1 i am 
Cook, Cleon 
-,•:cook, Gary 
Cook, Jon R. 
Cook, Larry 
Cook, Timothy W. 
Coon, John 
Coons, David 
Cooper, Joseph E. 
-,':Cooper, Lawrence V. 
Corapi, Gary 
Corey, Robert H. 
Corkrey, Bruce L. 
Cormier, John 
Cornell, Kenneth C. 
Cornette, Albert M. 
Corro, Barry 
Cote, Barry 
Cote, Carla 
Cote, Gary L. 
Cote, Jesse T. 
Cote, Robert N. 
Cotton, Eunice 
Cousins, Elizabeth, 
Cowan, Walter D. 
Cox, Bruce M. 
Crabtree, John 
Cram, Herbert 
Crate, Robert 
Crawford, Paul 
2 
24 
32 
1 6 
vii 
46 
35 
v 
5 1 
37 
56 
22 
27 
39 
45 
8 
3 
1 3 
43 
32 
1 5 
24 
53 
1 2 
vii 
45 
56 
43 
31 
35 
46 
38 
1 7 
vi 
25 
60 
1 7 
40 
1 5 
32 
56 
37 
7 
4 
58 
1 6 
38 
40 
24 
54 
47 
41 
36 
1 5 
Creed, Wanda 
.. Cr inion, Chris 
Crocker, David 
Crockett, Nelson 
*Cronin, Clement P. 
Croteau, D. Elaine 
Croteau, Norman 
Croulet, Robert J. 
Crouse, Steven E. 
Crowder, Cecil L., Sr. 
Crowe, Paul 
Cr owl , Myron 
Cuares, Jeffrey 
Cunningham, Jeff 
Cunningham, Robert 
Cunningham, Roger R. 
Cunningham, Toni 
*Currier, Paul A. 
Cu r r i e r , R i c h a r d 
Cur t in , St e p hen 
Cu r t i s , Reg i n a 1 d , J r . 
Cushman, Judith 
Cyr, Arthur 
Cyr, Ca rme 
Cyr, Dale 
Cyr, Daniel F. 
Cyr, Donat 
Cyr, Lynwood P. 
Cy r , Mau r i c e R . 
Cy r , Phy l 1 i s 
Cyr, Ronald 
Daggett, Gerald D. 
Dahlgren, Maynard 
Daigle, Elroy 
Daigle, John 
Dalton, Stanley M. 
Damon, Mary Kay 
Daniels, John 
Darneille, John 
Davis, Charles 
Davis, Darren 
Davis, Gary 
Dawson, Beth 
Day, Dennis 
Day, Douglas 
Dayon, Kenneth 
Deabay, James 
Dearborn, Brenda 
Dee, Wi 1 1 i am 
Demmons, Dory 
2 
35 
56 
1 2 
vi i i 
9 
23 
.42 
ix 
20 
53 
32 
56 
35 
59 
34 
7 
v 
7 
18 
31 
vi i i 
7 
40 
54 
13 
4 
11 
SS 
24 
23 
45 
43 
35 
55 
6 1 
2 
28 
1 7 
1 2 
22 
52 
6 
4 
s s" 
22 
57 
48 
9 
36 
I N D E X 
Dendurent, Sharon 
Derderian, Oscar, Sr. 
Desautel, Edmund J. 
7;'Deschaine, Lucien 
Deschambault, Sue 
Deschenes, Romeo 
Desjardin, Cynthia 
Desjardins, Joanne B. 
Desjardins, Philip E. 
Desjardins, Walter 
Desrochers, Roger L. 
Deveau, John 
Devine, Kenneth C. 
DeVoe, Barbara P. 
DeWolf, Albert 
DiCentes, Frank 
Dickey, Alan W. 
Dickinson, Harold B. 
Dietlin, Dion 
DiMauro, Donald M. 
DiMauro, Joseph R. 
Dinardo, Vincent J. 
Dinsmore, Melvaney C. 
Dionne, Richard J. 
Dixon, Carl, Jr. 
Dodge, William E. 
Doe, Wi 11 is L. 
Doliber, Fred B. 
Do l lo ff , Lind a 
Donahue, Ievin 
Donovan, James 
Doore, Donna 
Doore, Tom 
Dostie, Jackie 
Doucette, James H. 
Doucette, Paul J. 
Doucette, Robert 
Doughty, Louise 
Doughty, Raymond 
Douglass, Iirk R. 
Dow, Earl 
Dowling, Jean 
Downing, J. H. 
Drago, Sandra 
Driver, David F. 
Dubay, Richard M., Sr. 
Dudley, James A. 
Du f au l t , Pa u l 
Dugal, Bob 
Dugre, Richard 
Dumais, Adrien 
Dumont, Dwayne 
*Name appears more than once. 
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41 
v 
24 
54 
39 
5 1 
36 
33 
52 
52 
ix 
54 
vi 
29 
52 
vii 
42 
41 
54 
6.0 
17 
54 
44 
55 
57 
45 
5 1 
26 
2 
31 
v 
38 
ix 
38 
25 
28 
28 
47 
1 9 
15 
40 
40 
2 1 
9 
22 
58 
27 
53 
35 
43 
6 
56 
Dunbar, William 
Dunham, Herbert E. 
Dunne, '!'homa s . P. 
Dunning, Nellie 
Dunphe~ Xenneth A. 
Dupile, Brad 
Du p I es s i e , Robe r t 
Duran, Tom 
Dusseault, Jo-Anne 
Oyer, George 
Dyer, Gerry 
Dyer, Keith 
Dyer, Linda 
Dykeman, Chester A. 
Dykeman, Hilda S. 
Eaton, Andrew 
Eaton, Richard D. 
Egan, Robyn 
Elder, War.ren 
Eldridge, David 
Eldridge, Nancy 
Embleton, Donald 
Esposito, Joseph 
Estes, Patti M. 
Falk, Jonathan 
Falla, David R. 
Fallon, Jean Murray 
Farley, Francis G. 
Farr, Isaac 
Farrington, Dale 
Farrington, Earle 
Farrington, Robert A. 
Faustini, Robert 
Federico, Steven 
Feeney, William 
Feero, George 
Fehrenbach, Diane 
Ferguson, Charles Ill 
Fernald, Carroll L . 
ferry, Robert E. 
Fidrych, Thomas W. 
field, Frances C. 
Finch, Derek 
Finley, D. R. 
Fischer, [. 
Fisher, David 
fisher, Kenn~th 
35 
53 
29 
40 
5 1 
2 1 
ix 
2 1 
1 
40 
57 
1 4 
57 
25 
'I i 
22 
4S 
7 
5 
24 
37 
1 3 
6 
54 
41 
42 
vi i: 
26 
6 
28 
35 
30 
52 
23 
vii 
S 1 
40 
6 
1 9 
58 
3 
42 
58 
24 
2 1 
1 6 
28 
Fitzgerald, Robert R. 
Fitzsimmons, Theresa 
f 1 agg, Phi 1 i p E. , Jr . 
Flaherty, Michael 
Flanagan, Daniel A. 
Flanagan, Daniel M. 
Flanagan, John 
Fleury, Carol 
Flewelling, Howard 
flood, Richard f. 
Fogarty, George 
Fogarty, Robert 
Foley, John M., Jr. 
Foran, Paul 
Forbes, Joan 
Ford, Peter 
Forget, Kenneth 
fortier, Mary 
Foss, Roger, Jr. 
Fournier, Paul 
fowler, Kenneth T. 
fowler, Marian 
Fox, Michael J. 
fox, Michael 
-1:frager, E. I. 
Frallicciardi, Pauline 
Francis, George E. 
Fraser, Evelyn M. 
Frazer, Daniel 
freeman, Christine L. 
Freeman, Mary 
French, Allen, Jr. 
French, Dana 
French, Gregory W. 
Froehling, John 
frost, David 
fuller, Victor £ . 
Fullerton, Charles H. 
Furlotte, Andrew K. 
Gagne, Nancy R. 
Gagnon, G. E. 
Gagnon, John W. 
Gagnon, Mark 
Gagnon, Paul 
Gagnon, Roger 
Gagnon, Roger E. 
Gajdukow, Michael 
6 
24 
4 
22 
29 
29 
32 
38 
27 
13 
18 
5 1 
58 
9 
32 
54 
49 
48 
11 
21 
26 
8 
32 
42 
60 
R. 17 
20 
2 
47 
40 
47 
43 
50 
8 
23 
56 
29 
29 
30 
17 
ix 
58 
25 
51 
4 
50 
34 
I N D E X 
Galarneau, Karen 
Galbraith, Marc 
Gale, Peter M. 
Gallagher, Jeff 
Gallant, Donald 
Gallant, Edgar 
Ga 11 ant, John 
Gans, Herbert 
Garland, Robert 
Gaspar, Marilyn 
~·: Ga t comb, Gwendolyn 
Gaylord, Leonard 
Geagan, Gregory F. 
Gendreau; Claude R. 
Gendreau, Eldon 
Genest, Arthur E. 
George, Thomas B. 
Gerard, Ronald L. 
Geroux, Bruce 
Ge r r i sh , Do t t i e 
Gert Io f f , Arthur 
Gervais, Ronald, Jr. 
Getchell, Ronald A. 
Giberson, Peter 
Gilbert, Dale 
Gilbert, George D. R. 
Gilbert, Jeff 
Gilbert, Terrence J. 
Gilley, Steve 
G i 1 I is, Ken 
Gillis, Robert J. III 
Gillis, Vera 
Gilman, Betty J . 
Gi Iman, Thomas 
Gilpatric, Kenneth 
G i I pat r i c, Mary 
Gingras, Ronald 
Given, Gregory 
Glew, Mike 
Glidden, Bob 
Glockler, Walter H. 
Godin, Gloria 
Gogan, George 
Goggin, Mark 
Goggins, Phil 
Gonya, Arnold 
Good, Herschel 
Goodblood, Percy 
Goodspeed, Robert 
*Names appear more than once. 
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56 
20 
32 
39 
22 
22 
19 
46 
57 
36 
vii 
30 
60 
48 
48 
60 
45 
47 
22 
36 
54 
vi 
1 2 
37 
23 
2 
37 
43 
4 
24 
54 
46 
2 
22 
26 
26 
28 
57 
24 
35 
4 
60 
59 
12 
40 
5 
40 
18 
26 
Goodwin, Brenda 
Goodwin, Colin 
Gordon, Arthur 
Gorham, Edward f. 
Gorham, John 
Gorham, John P. 
Gorham, Joseph 
Gosselin, Marcel 
Gosselin, Roland 
Gosselin, Ronald 
Goudreau, Robert 
Gould, Carol 
Gouzie, Richard 
Gove, Margaret E. 
Graceffa, Vincent 
Gr a f f am , ·Ma r k 
Grandmaison, Richard 
Grant, Arleta 
Grant, Bruce H. 
Grant, Hayden F. 
Grant, Leanna 
Grant, Marion 
Grant, Rhoda 
Gray, Craig 
Gray, Ellen 
Gray, Robert 
Greene, George 
Greene, Peter N. 
*Greenlaw, David L. 
Greenlaw, Karen E. 
Greenlaw, Leonard L. 
Gregoire, Annette 
Gregory, Carol A. 
Griffin, James T. 
Griff in, John 
Griffin, John M. 
Grondin, Gaston P. 
Grotton, Thad 
Guay , L i one I C . , J r . 
Gu i l l er au 1 t , Don a 1 d 
Guimond, Katherine 
Gunst, Jerome 
Gu pt i I I , Ker r y 
Gurney, Allen 
Guthrie, Dion F. 
-iS 
7 
vi i 
vii 
viii 
32 
32 
58 
v 
58 
42 
38 
25 
3 
27 
22 
49 
36 
1 2 
30 
48 
44 
54 
37 
27 
SS 
6 1 
vi i 
40 
17 
38 
47 
34 
50 
34 
28 
52 
59 
s 
1 2 
1 0 
28 
59 
27 
Halfkenny, Gail 
Hall, David 
Hall, Margaret A. 
Ha l I , Ma r j o r i e 
Hallee, Theodore 
Hallgren, Peter L. 
Ham, Ie i t h A . 
Hamel , Peter 
Hamil ton, Warner 
Ham 1 i n , John 
Hancock, Wi 11 is 
Hannon, Robert 
Hanson, Jan 
Hapworth, Nei 1 
Hapworth, Theodore F. 
Harlow, Henry 
Harlow, Thomas E. 
Harmon, Elmer 
Harmon, . John A. 
Harmon, John A. 
Harrington, Kennedy L. 
Harrison, Paul 
Harrison, William, Jr. 
Hart, Carolyn 
Hartford, Dale 
Hartford, S. R. 
Hartley, John E. 
Hartley, Paul Jr. 
Haskell, Eric 
Haskins, George 
Hathaway, Robert 
Haug, 'Wi 11 iam G. 
Hawes, Leroy K. 
Hawkins, Larry 
Hayes, Bi 11 
Hayes, Frederick T. 
Hayes, Joseph E. 
Hayman, Seth 
Haynes, Debra 
Haynes, !Cenneth 
Hayworth, Steven H. 
Healy, Phyllis Foster 
Heath, William 
Heatley, Roland 
Hebert _, Joseph E., Jr. 
Heilmann, Thomas 
Heino, Linda 
Heino, Michael 
Hendricks, Burton 
vi 
31 
9 
46 
26 
4. 9 
SS 
28 
32 
30 
20 
59 
38 
52 
S 1 
41 
46 
4 
54 
58 
33 
H 
47 
41 
2S 
25 
11 
1 8 
21 
41 
6 1 
21 
ix 
23 
30 
26 
1 9 
52 
22 
5 1 
21 
viii 
SS 
29 
53 
28 
32 
41 
52 
I N D E X 
Hendrikson, Carl 
Hendsbee, Cheryl A. 
Hendsbee, Donald M. 
Henry, Jack 
Henry, William 
Henton, Donald 
Herring, Peter 
Hertz, Irving 
Heskett, Robert W. 
Hewi son, E i lean 
Hewitt, Jerry 
Hicks, Scott 
Higgins, Alan 
Higgins, Herbert A. 
Higgins, Mary Jane 
Higgins, Robert 
Hildebrand, Arthur 
Hill, Larry 
Hill, Rodney A. 
Hill, Walter G. 
H i l l i e r , Chuck 
Hi l ton, Judy 
*Hinckley, Raymond 
Hirning, Fred 
Hirtle, Frederick W. 
Hobbs, Charles 
Hobbs, Michael 
Hobbs, Wilma 
Hobson, Martha A. 
Hodgdon, Harold E. 
Hodgkins, Weston M. 
Hodson, Bruce 
Hodson, Crystal 
Hoff, Philip 
Hoffman, William E. 
Holbrook, Lewis 
Holmes, Ray 
Ho 1 t , Danie 1 P. 
Hooper, David E. 
Horvers, Joe 
Houghton, Dudley 
Houle, George 
Howard, James 
Howard, Philip E. 
Howe, Everett 
Howes, Fred 
Huard, Randy 
Huard, Richard J. 
Huff, Sharon 
*Name appears more than once. 
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so 
10 
54 
29 
56 
54 
41 
22 
1 7 
6 
6 
56 
48 
1 7 
12 
61 
s 
25 
47 
H 
ix 
35 
vii 
52 
53 
55 
29 
8 
2 
6 1 
47 
38 
ix 
52 
49 
35 
24 
60 
4 
26 
29 
7 
25 
14 
36 
57 
23 
23 
8 
Hughes, Arthur 
Hume, Philip B. 
Humeniuk, Jack 
Humphrey, Tim 
Hunt, Clifton E. 
Hunt, Michael D. 
Hunter, Wanda 
Huntington, Roberta 
Huntress, Coyle P. 
Hurd, Dennis L. 
Iacono, Edward 
Iarobbino, Frank 
Irving, Roger 
Iverson, Bruce W. 
Jack, Danville 
Jackins, Linwood G. 
Jacobs, Merton 
Jacobs, Phyllis 
Jacques, Felix A. 
Jami son , R i ch a rd , Jr . 
Jandreau, Garry W. 
Jellison, George 
Jewett, Mi chae 1 
Jezar, Joseph R. 
Johnson, Ferne 
Johnson, Francis, Jr. 
Johnson, Frank 
Johnson, Frank A. 
Johnson, Jacqueline M. 
Johnston, Gordon S. 
Jolicoeur, Thomas 
Jones, David 
Jones, Earl D. 
Jones, Hilda 
Jones, John 
Jones, Li 11 ian 
Jones, Ronnie 
Jordan, Richard 
Junkins, Earle R. 
Jurdak, Linda 
Justice, Bruce 
5 
x 
32 
I/ l i i 
32 
4 
30 
35 
1 3 
vii 
27 
49 
39 
v i 
1 5 
1 5 
5 1 
1 9 
53 
55 
1 8 
3 
1 7 
7 
1 2 
34 
\11 i 
38 
8 
8 
25 
59 
vi 
ix 
1 7 
1 2 
,! 8 
1 9 
6 1 
48 
54 
Kadi, Kathy 
Kane, Kristen L. 
Karkos, George 
Karter, Sylvia 
Kaubris, Jack 
Keene, Douglas 
Keene, Lowell 
Keiser, C. Edward 
JCel ly, Daniel 
Kelly, Thomas W. 
Kenerson, Robert 
Kennedy, Gregory N. 
Kenney, Irvin 
Kettell, Eric 
Kidder, Jerome C. 
Kierstead, George R. 
-.'dCimba 11. Frank, Jr. 
Kimball, Theodore W. 
Kimball, Wayne E. 
Kinch, C. William 
King, Bernard N., Jr. 
King, D. Bruce 
King, Donald 
King, Hope 
King, S. G. 
King, Wi I l i am 
Kinley, f. Stewart 
Kirkpatrick, Joan R. 
Klinger, William 
Knowles, Ronald J. 
Kole, Alan 
Kolenda, Bernadette 
Kr iedler, Kar 1 
JCuhn, Clifton W. 
Labbe, Fernand R. 
Labbe, Lorraine 
Labbe, Wilfred 0. 
La Bonte, Larry 
LaBreck, Michael 
Lachance, Peter R. 
Ladd, Ray W. 
Ladd, Wayne 
Laeighton, Donald 
Laflamme, Raymond 
Lailer, frank I. 
Lake, Robert 
Lamber t , Bern i c e 
Lambert, M. 
Lambert, Maureen 
39 
44 
54 
48 
1 3 
47 
32 
48 
39 
41 
45 
60 
28 
55 
29 
28 
viii 
33 
56 
vi 
8 
51 
1 
vi 
16 
14 
41 
9 
5 
61 
5 
9 
24 
vi 
26 
2 
43 
4 
5 
15 
19 
23 
58 
24 
48 
24 
40 
21 
2 
I N D E X 
-.': Lambe r t s on , Geo r g e 
Lamoreau, Donald 
Lamson, Bruce 
Lamson, David E. 
Landry, Louis 
Lane, Barry J. 
Langervin, Daniel 
Langlais, Leonard 
Langzettel, David C. 
Lapointe, Thomas 
LaPorte, Philip J. 
Laprise, Robert 
LaRochelle, Armand J. 
Larrabee, R. J. 
Larson, Larry 
Later, Mary 
Lauziere, Paul A. 
LaVoie, Kimberly 
Lawler, Jeff 
Lawrence, Calvin 
Lawrence, Claustin 
Lawrence, Philip G. 
Lawson, George R. 
Leach, Joseph 
Lear, Alan 
Leask, Roger 
Leathers, Robert 
LeBlanc, Michael 
Lee 1 air , Regis J. 
LeClair, Robert V. 
Lecompte, Adelard 
Lee, Louise 
-.':Leighton, Erl in L. 
Leighton, Robert 
Leighton, Russell W. 
-.': Leinonen, Carl 
Leister, Robert 
Lemelin, Rene 
Lemelin, Rene G. 
Lem i re , Tony 
Lenz, Sarah J. 
Leonard, ICathy 
LeRoy, David S. 
Lessard, Marcel 
Levasseur, Lucien 
Levasseur, Roland 
Levensalor, Trudy A. 
Levesque, Byron 
Levesque, John 
Levesque, Richard 
Lewis, Donald 
Lewis, Irving L. 
*Name appears more than once. 
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54 Lewis, Jeff 22 
19 Lewis, Ralph 43 
24 Leyko, Anthony 51 
16 Libby, Arthur 35 
55 Libby, Bruce 15 
51 Libby, Helen 35 
29 Lincoln, Theodore v 
· 34 -.':Lindholm, George vii 
48 Lindholm, Tonda 57 
16 Linscott. Fred L. 46 
22 Litchfield, Neil 39 
28 Little, Duane 49 
41 Littlejohn, Janice 
ix Lizotte, Joseph A., Jr. 60 
11 Lloyd, Wilbur 18 
11 Logan, Dean 41 
1 2 Lomb a rd o , E 1 i z abet h 
53 Lord, Linwood 10 
16 Loring, Robert E. 33 
37 Lovely, James F. 42 
3 7 Lowe 1 1 , Cl a i re 2 
1 6 Luc a s , Ch a r 1 e s E . , J r . 5 5 
15 Lucas, Sherrilyn 23 
28 Lugdon, Duane F. 55 
39 Lundin, Richard A. 16 
19 Luse, George 41 
51 Lydon, Joseph v 
39 Lynch, James A. 34 
19 Lyons, Robert G. 20 
21 Lyons, Terrence 55 
31 
48 
v 
39 
52 
v 
23 
vi 
50 
57 
9 
8 
7 
21 
5 1 
1 
7 
58 
36 
1 0 
14 
58 
I N D E X 
- - - - -
MacDonald, Fern 36 McGlauflin, Carl R. - H Minnick. Pea r·l 27 
MacDonald, Raymond 59 McGonagle, Dan, Jr. 42 Miragl iuolo, Paul F. 31 
Macdonald, Robert E. 3 1 McGowan, Danette 41 Mitchell, Clarence 46 
MacDonald, Russell 59 McGrath, Carroll 32 Mitchell, Joseph 12 
MacDonald, Sharon 1 McHugh, Eugene T. 26 Mitchelle, Gardner 3 
MacDougall, Don 6.1 Mcintosh, B 1 inn 54 Mohring, Henry 3 1 
Mackin, Paul 5 1 Mcintosh, Dale 45 Moody, James 34 
MacMahan, Richard 59 Mcintosh, Donald 4 Moody, Virginia 8 
MacPherson, Robert so Mcintosh, Russell 3 Mooney, William V. 34 
Madero, Ralph 59 Mclntrye, Dennis 54 Moore, Bobby R. 9 
Madura, Peter C. 8 Mcintyre, Anna 40 Moore, Greg D. 1 9 
Mahar, Christy 9 Mclver, Eugene 35 Moore, Marie E. 3 
Maheu, John R. 1 2 Mc Iver, Larry 30 Moore, Myron R. 1 0 
Major, Marcel J. 60 McKeen, Patricia vi Moore, Richard J. v 
Mane in i, JohnD., Jr. 11 McKenna, Sheil a 37 Moran, Stephen M. 5 1 
Manza, Joseph 25 McKenney, Gail 38 Moreau, Eugene 37 
~·-Marco, John viii McKenney·, Jeff 35 Moreau, Paul 29 
Marcoux, Joe 18 McKinney, Charles 
. 20 Morehouse, Mark 26 
Marcoux, Maggie 1 McLaughlin, Charles 34 Morgan, John 31 
Marion, Gerald 39 McLaughlin, Dana 35 Morgan, Steve 39 
Marquis, Raymond -I. 13 McLaughlin, frank E. so Morin, Robert 5 1 
Marriner, Richard 28 McLaughlin, Thomas S . 50 Morin, RobertM., Jr. v ii: 
Marsh, Nancy E. 7 
.-1, McLean, frank 59 Morre 11, Alcide G. 34: 
Marsh, Robert E. 52 McNa 11 y, Ron 5 1 Morr i 11, Raynard G. 47 
Marsha 11, Eugene R. 56 McQuaid, Charles D. 1 3 Morris, Walter 27 
Marsha 11 , Irving vi Meader, Lindsey L. 19 Morrisette, Peter 30 
Marshall, James 29 Meader, Ralph 23 Morrison, Joseph 2 
Martel 1 e, Thomas A. 9 Medeiros, Cynthia 1 Morrow, Cl if ton 57 
Ma r t i n , A I v i n 5 1 Mene t, Ka thy . 4 Morrow, Kenton E. 1 2 
Martin, Norma 48 Mercier, Peter 52 Morse, Dennis 2 1 
Martin, Robert C. H Mercier, Ron 37 Morton, Jeanette 2 
Martinez, Roger 14 Meri 11, Dennis 30 Moscone, Michael so 
Marzilli, Joseph 30 Merle t ti , Lynn 9 Mosley, Dick 8 
Mason, James 4 Merrill, Anne 1 Moss, J. B. 48 
Matheiu, Marcia 48 Merrill, Corinna 7 Moyer, Michael 3 1 
Mathieu, Maurice R. 52 Mer r it t , Douglas A. s Moyes, Tacy A. 8 
Matson, Debbie 38 Meserve, William R. 53 Murphy, John J . 53 
Maxham, George, Jr. 35 Messer, Robe·r t R. 1 7 Murph_y, Kevin 27 
Maynard, Roger 59 Me s s e r s chm i t t , John 37 Muse t' ti , Ronald 3 
Mayo, .Ne i 1 18 Metivier, Alen 2 6 - Myatt, Pat 32 
Mazer o 11 e, Lucien 55 Meuse, Charles 18 
Mc A l 1 i s t e r , Jud i t h 32 Michaud, Elden 5 8 . 
McCarthy, Jeanne 18 Michaud, Gale 8 
McCleary, Michael 29 Michaud, Gerald 56 
McCour t, James P. 23 Michaud, Marty 30 
McCue, John 10 Michaud, Michael 25 
" 
Mccurdy, Donald 7 Michaud, Paul J. 1 5 
McDermott, Chuck 48 Michaud, Scott 47 
McDonald, James vii Michaud, Susan f. 56 
. McDonald, Robert 59 Mi 1 1 e r , Cy n t h i a L . 6 
McDonough, Richard 38 Mi 1 ler, Douglas E. 46 
McDonough, William 53 Mi 11 er, Frederick 59 
Mc Douga I, Ryan 1 l Millett, Michael A. 48 
McGi 11 i Cuddy, L . Daniel , Jr . S 1 Mi 11 s, Peggy M. 4 
* Name appears more than on c e. 
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Nadeau, George W. 
Nadeau, James A. 
Nadeau, Michael L. 
Napolitano, Anthony J. 
Napolitano, Pasquale 
Nash, Lisa 
Nation, Cynthia L. 
Neal, David 
Neal, Joel 
Neal, Samuel W. 
Ne i 11 , St even 
Nelson, Alfred 
Nelson, Howard 
Nelson, Wendy 
Nevells, Carl 
Neveux, Bob 
Newcome, Glen 
Newell, Barry 
Newe 1 1, John 
Newman,. freder ick 
Nichols, James L. 
Nida, Edward 
Niemi c, Edward 
Nixon, Joseph R. 
Noel, David 
Nolette, Dolores 
Norburg, John 
Normand, Carolyn 
Normand, Roger F. 
Norris, Rose M. 
Norton, Brian 
Noyes, Malcolm 
Nutter, Roy 
Nye, Richard 
29 
29 
42 
18 
50 
7 
4 
26 
23 
27 
19 
22 
54 
38 
2 1 
14 
36 
37 
12 
53 
10 
45 
14: 
28 
27 
1 
50 
60 
50 
9 
39 
25 
3 
3 
I N D E X 
O'Brien, David 
O'Brien, Eugene D. 
O ' B r i en , J ame s 
O'Brien, John P. 
O'Connor, Thomas 
O'Halloran, Norman 
O'Xeefe, William C. 
O'Malley, V. J. 
Oliver, James E. 
01 iver, Laurette 
-::Oliver, Ralph 
Ollivierre, Herbert 
Olsen, Stephen M. 
Osborne, Patrick 
Osgood, Walter G. 
Ottinger, Greggory 
Ouellett~. Caroline 
Ouellette, Darryl 
Ou e 1 1 e t t e , L e v i t e 
Ouellette, Robert 
Owens, Robert 
Packard, Sharon 
Page, Phillipe V. 
Paradis, Peter 
Paradis, Roger R. 
Paradis, Yvonne 
Parent, Richard G. 
Parker, David, Jr. 
Parker, frank 
Parker, Galen 
Parker, Richard 
Parker, Salley 
Parkhurst, Howard J.S. 
Parks, Roger W. 
Parsons, Patrick 
Partridge, Charles 
Patrick, Frank 
Paul, Arnold C. 
Pau 1, David E., Jr. 
Peary, J. Roy 
Pease, Gerald E., Sr. 
Pellerin, Michael L. 
Peller in, Ray 
Pelletier, Denis 
Pelletier, Gilbert 
Pelletier, Joseph F. 
Pelletier, Lee 
Pelletier, Richard 
Pelletier, Roger 
*Name appears more than once. 
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34 
6 1 
36 
31 
1 8 
24 
34 
32 
6 
2 
v 
v 
27 
23 
53 
10 
58 
4: 1 
56 
47 
25 
56 
30 
33 
6 
SS 
58 
4: 0 
39 
1 0 
22 
2 
30 
ix 
2,1 
54 
4 
26 
29 
44 
25 
28 
56 
58 
55 
48 
57 
50 
54 
Penna, Joseph 
Percival, Xeith 
Pereira, Donna 
Perkins, John A. 
Perkins, Linda 
Perkins, Marian 
Perron, Denis 
Perron, Paul 
Perron, Roger G. 
Perry, Delmont 
Perry, Ernest, Jr. 
Perry, R. A. 
Perry, Sara 
Person, Joan 
Petersen, Carl W. 
Petrie, Rosalyne 
Pettingill, Lawrence W. 
Phaneuf, Henry 
Ph i 1 b r i c k , Ch a r 1 e s 
Philbrick, Victor 
)':Phillips, E. A. 
Phinney, Allan J. 
Phinney, Dana Charles 
Phinney, James 
Picard, Raymond 
Piccone, Robert L. 
Pillsbury, Adrien 
Pineau, Bruce 
Pineau, Edward L. 
Pinette, Danny 
Pinkham, Elmer 
Pinkham, Ernest G., Jr. 
Pinkham, Reginald 
Piper, James 
Plante, Elizabeth A. 
Plourde, Vinal R. 
Plummer, Terry 
*Poland, Wayne R. 
Poland, Weldon E. 
Polk, Ardis C. 
P o 1 k , Ma r i 1 y n 
Polk, Maurice E. 
Pomerleau, Richard 
Pond, Victor C., Jr. 
Pooler, Henry L. 
Pooler, Rance 
Pooler, Sue 
Poore, K. C. 
Poore, R. A. 
Portela, John P. 
Porter, Lester 
24 
40 
9 
31 
6 
40 
5 1 
49 
viii 
41 
54 
24 
8 
1 0 
33 
38 
1 7 
50 
1 8 
1 9 
ix 
20 
14 
27 
23 
31 
34 
7 
53 
36 
ix 
3 
52 
9 
1 4 
23 
59 
vii 
34 
5 
48 
58 
1 6 
1 7 
1 7 
35 
11 
1 6 
1 6 
1 9 
6 
,. 
I N· D E X 
• 
Porter, Newe 11 5 1 Reinke, David viii Roy, Bruce 53 
Potter, Betty 38 Rhoda, Cedric 27 Roy, Timothy E. 33 
Potter, Calvin 31 Rhodes, Laura 39 Ruby, David A. 28 
Pottle, Raymond 1 4 R i cc i , W i l l i am 53 Ruhl in, Robert v iii 
Pou 1 in, Francis J. 53 Rice, Linda 2 Rumme 11, Carolyn vi 
Poulin, Louis 37 Richard, Marc P. 34 Rush, Doug vii 
;',Power s , Harlow E. ix Richards, Lois 1 Russakof, William 45 
Powers, Priscilla C. 32 Richards, Patricia A. 48 Russell, Edward 9 
Powles land, Deborah 7 Richardson, Clement 36 Russell, Harold ix 
Pray, Richard 27 Richardson, Leona A. 41 Russel 1, June A. 1 0 
Presby, Dave 1 Richardson, Richard 57 Ryan, Dennis 48 
Preshong, James s Ridley, Chester E. 42 '"'van, Ralph J. 27 
P r i c e , Cu r t i s 43 Riggs, Laurel 9 
"'· 
Thomas 20 
Pritchard, James 6 Rigoloso, Charles 57 Wa 1 t er J. , Jr . 34 
P r o c t o r , Ch a r l e s F . 6 Rioux, Lew 56 
-:',Proctor, Ivan H. ix Rioux, Roger A. 34 
Profenno, Richard A. 1 7 Robbins, Brian T. 20 
Pu 1 k , W i l l i am, Sr. 30 Roberts, Edward A. 46 Sainio, Gary so 
Purdue, Ronald E. 6 1 Roberts, Steven T. 1 0 Salamonski, Madeleine 3 1 
Purdy, Garland 20 Robertson, Gary 36 Sampson, Par leer 1 
Pushard, Dana 58 Robertson, [ i rby 16 Samson, Lorraine 39 
Pushard, Dolores 38 Robichaud, John 28 Sanborn, Eugene 23 
Robichaud, Patricia 48 Sanborn, Eugene 24 
Robinson, Betty ix Santa Maria, Leo F. 23 
Quigley, Peter 28 Robinson, Judy 9 Sapiro, Cornelia 40 
Quinncannon, James 1 7 Robinson, Phi 1 i p W. 22 Sargent, John L. 1 7 
Quint a 1 , Linda 37 Robinson, Richard R. 52 Saucier, Robert M. 22 
Quirrion, Sa 11 y 8 Robinson, Robert A. 44 Savage, Bruce 33 
Robinson, Ron 44 Savage, David '/ i 
Robishaw, Donald P., Jr. 22 Savage, David 50 
Raffo rd, Wendell 58 Robitille, David B. 41 Savage, Denni.s 57 
Ramsay, Thomas S. 1 S Robitille, Diane E. 41 Savage, Keith 39 
Rams de l l , Donna 45 Rockhill, Ce 1 i a 36 Savage, Kenneth 20 
Rancourt, Mark 25 Roderick, Gordon R. 56 Sawyer, Edward 35 
Rancourt, William H. 47 Rodger.son, Gilbert L. 29 Sawyer, Thomas 47 
Rand, Alan 39 Rodrigues, Cindy 1 Schei le, Wi 11 iam J. 43 
Rand, Bob 37 Rogers, Raymond 24 Scheuchzer, Gary 29 
Rand, David 37 Rolland, John 36 Schne i we i ss, Irene 7 
Randall, Brent C. 25 -:, Ronco, Bradley viii Schodenfeldt, Fred 5 
Randa 11 , Roderick 19 Rosario, Arnold V. 46 Schol%, Darryl 39 
Randauo, Pete 50 Rose, Dale 19 Schreiber, John P. 42 
Raymond, John 29 Ross, Margaret vii i Scott , Barbara 37 
Raymond, Lance SS Rossignol, David 27 Scott, Gail 36 
Raymond, Normand J. 58 Rouillard, Conrad 41 Sczymecki, John 8 
Raymond, Paul 1 5 Roussel, Simone 48 Sealy, George 46 
;', R a ym o n d , W a 1 t e r E . viii Rout h.i er, James 21 Seavey, Howard 36 
Reed, Robert 36 Roux, Carol 1 Seferian, Rick 38 
" Reed, Ronald 6 Rowe, Horace P. 1 3 Sendzik, John 38 
Reed, Theron 25 Rowe, Jack M. 56 Severino, Louis 27 
Reed , W i 1 1 i am 54 Roy, Ann 12 Sewell, Rogert 3 
Rees, Walter E. 26 Roy, Brian 53 Shannon, Ronald 53 
*Name appears more than once. 
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Shea, Stephen 
Shepley, Donald E. 
Shepley, Mary 
Sherman, Terry 
Sherman, Wayne D. 
Shirley, Peter J. 
Shorey, Doug l a_s 
Shuman , W i 1 l i am 
Simmons, Robert 
Simms, Jeffrey T. 
Simonson, Samuel A. 
Simpson, H. V. 
Simpson, Judith L. 
Simpson, Marion 
Sites, David 
Skehan, Brian J. 
Skidgell, John 
Sloan, Wi l 1 i am 
Small, Robert W. 
Smith, Brenda 
Smith, Brian 
Sm i th, Danie 1 
Sm i t h , Don a 1 d J . 
Smith, Gary L. 
Sm i t h , Jon a s 
Sm i t h , Ma r t ha 
Smith, Mary E. 
Sm i t h , P a r k e r W . 
Sm i t h , R i c h a r d 
Sm i t h , Ron a l d 
Sm i t h , Su s an 
Smyth, Timothy 
Snedaker, William 
Snow, Lor en 
Snyder, David 
Solak, John 
Soneson, Kurt 
Sorey, Don 
Soucy, Ernest f. 
Soucy, Ronald 
Spear, Mark 
Spearin, Ronald 
Spearrin, Richard, Jr. 
Spencer, David 
Spiotta, Michael 
Splan, Arnold 
Sprague, Harold 
Sprague, Stephen R. 
St. Clair, Thomas D. 
St. Michel, Janet 
St. Peter, Dale A. 
Stailing, Robert W. 
47 
42 
36 
58 
8 
57 
56 
22 
52 
26 
21 
49 
46 
40 
24 
46 
56 
18 
54 
40 
22 
58 
34 
45 
5 
37 
20 
S 1 
vi 
13 
39 
27 
41 
36 
59 
52 
39 
57 
16 
45 
58 
27 
5 1 
so 
29 
58 
47 
1 5 
30 
38 
43 
22 
I N D E X 
St and is h, Al fr ed 
Stanley, Eugene 
Stansfield, Norman 
Starbird, PhiliP. E. 
Steeves, Bonnie 
Steitz, Scott 
Stephenson, Douglas 
Stevens, Raymond 
Stewart, Donald 
Stinson, Laird 
Stivaletti, Albert 
Stokes, Kenneth A. 
Stone, Irving 
Stover, Paul 
Stratton, Richard 
Strout, Albert 
Strout, Stanley W. 
Strozier, E. 
Struzynski, Stan 
Studer, Rosemarie 
Sturgeon, Lawrence D. 
Stutzman, Richard 0. 
Style, Glenn 
Sul 1 i van, John 
Sult, Connie 
S umn e r , J e r r y 
Sutton, William 
Swift, Cynthia 
Sylvain, Jim 
Sylvain, William J. 
Sylvestre, Raymond W. 
Symonds, Steven 
Taft, Douglas A. 
Taggett, Rogert 
Talbot, Franklin M. 
Tardif, Lloyd 
Tardiff, Gustave 
Targett, Thomas 
Telmanoski, John 
Tetan, Larry 
Tetreault, Stephen 
Theriault, Charles Xen 
The r i au l t , Ne l son · 
Theriault, Norman 
Theriault, Thomas E.J. 
Thibodeau, Paula 
Thibodeau, Roger A. 
Thomas, Brian D. 
Thomas, Donald 
Thombs, Richard N. 
*Name appears more than once . 
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28 
23 
5 
51 
7 
38 
1 3 
23 
43 
28 
24 
18 
32 
6 1 
.\6 
33 
51 
21 
3 
41 
12 
61 
37 
50 
38 
42 
28 
9 
vi i i 
43 
52 
37 
8 
56 
20 
58 
49 
20 
27 
35 
31 
SS 
55 
32 
3 
60 
48 
18 
vii 
57 
Thompson, Donald H. 
Thurlow, Donald B. 
Thurston, Evelyn H. 
Thurston, Howard 
Tibbetts, Lewis, III 
Tibbetts, Oral, Jr. 
Tidd, Glenn 
Tiene, Wanda 
Tilton, Willard 
Tondreau, Gerard 
Totino, Michael 
Towle, Arlene 
Towle, Harold E. 
Towne, D. V. 
Townsend, Eugene 
Townsend, Thurber T. 
Tracy, Robert L. 
Trafton, William 
Trask, Carl f. 
Trask, Carolyn 
Trask, Gerald E. 
Travers, Archie, Jr. 
Treadwell, Brian 
Treadwell, Malcolm 
Tremblay, Brian 
Tremble, David A. 
Trimm, Carroll E. 
True, Gregory 
Tu cc i , John , Jr . 
Turcotte, Joan L. 
Turcotte, Lawrence A. 
Turcotte, Robert 
Turcotte, Sherrill 
Turner, Carl 
Turner, Perry E. 
Tuttle, Rose 
Twigg-Taylor, Jeannie 
60 
28 
1 3 
37 
1 4 
55 
6 
38 
36 
1 0 
49 
38 
47 
24 
SS 
45 
4 
23 
35 
59 
20 
so 
20 
27 
3 
6 
44 
27 
2 1 
9 
9 
10 
46 
53 
45 
60 
40 
,. 
I N D ~ X 
~ Vachon, Don 21 Wescott, Lee 1 9 Yeo, Lawrence so 
Vachon, Marc R. 30 Weston, Donald 25 Yost, Douglas 56 
Vachows lei , John 45 Weston, Sharon T. 53 Young, Curtis 52 
Valliere, George SS Wheeler, David 4 Young, David L. 33 
Vallieres, Gillis 9 Whitcomb, Marilyn 38 Young, Robert 39 
Varney, Harvey . 43 White, Bruce 57 Young, Royce 2 5 
Vashon, Wayne J . ·4 2 White, Diana vii 
Vassallo, Thomas vii i Whitten, Harry K. S 1 Zemralc, Brian 7 
Veilleux, Philip J. SS Wilcox, Darrell 25 Zimba, Helen S 9 
Veinote, J::a r en 49 Wi l ey, Malcom E. 52 
Vetter, David 21 Wilkins, Clayton T. 30 
Vigue, Dana 7 Willette, Gordon 6 
Vi 11 a rd, Charles 1 9 Wi 1 l i ams, Ger a 1 d L. 26 
)': Vinson, Edward 25 Wi 11 iams, Juanita 3 
Vis care l l i , George 53 Wi 11 iams, Mary L. 1 9 
VonOesen, Diane D. 11 Williams, Melvin 52 
Wi 11 iams, Paul L. 34 
Wi 11 i ams, Richard so 
Wai I us, Robert 31 Wi 11 iams, Richard S. 61 
Wainwright, Bruce 42 Wi 11 iams, Ruth L. 1 3 
Walker, Jean H. 8 Wi 11 iam:s, Shir I ey- 1 
Walker, Michael H. 6 1 Williams, Walter J. 60 
Wal Jeer, Robert 14 Willigar, George 58 
Wallace, Fred, Jr. 44 Wi 1 1 oughby, Rita 38 
Wallace, Joan 36 Wilmot, Richard 16 
Walsh, Michael 35 Wilson, Floyd 58 
Wa 1 t z , Harold 54 Wi Ison, Wendy 49 
Ward, Dennis C. 46 Winchenbach, Roger 1 4 
Ward, George E., I I I 2 1 Wing, Andrew ix 
Ward, Jay viii Wing, Roina 39 
Ward, Kenneth vi Winkler, Max W. so 
Ward, Madelyn M. 30 Wisner, Gary s 
Ward, Paul R. vi Witham, Helen 56 
Wardwell, Tony SS Wallins, Dave 8 
Wardwell, William 1 9 Woodcock, Harold 46 
Warner, Daniel 7 Woodhead, Ann S. 42 
Wasson, Gary 7 Woods, Laurence W. 60 
Waters, Jim 42 Woodside, John viii 
Watson, Henry F. s Woodward, Holly M. 45 
Watson, Stanley W. s Woodworth, Gene 46 
Webster, Craig R. 37 Woolf, Albert J 
Webster, Harold vi i i Woolson, Susan A. 44 
Weeks, Jeff 35 Worsencroft, Ralph 23 
Weeks, Terry z Wright, Don 48 
)': We 1 ch, Edward viii Wright, Richard 20 
Welch, Timothy 30 Wr i g 1 ey, A I ice 38 
Wei l:s, Margaret 48 Wyman, Scott 1 3 
fl Welner, Robert 54 Wyman, Vernon 32 
Wentworth, Sheila M. ix 
Wentworth, Vernon x 
Werts, Wayne R. 21 
*Name appears more than once. 
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